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D E A N O C H E 
Madrid, Agosto 25. 
BANQUETE 
El Ayuntamiento de San Sebast ián 
ha obsequiado con un banquete á los 
jefes y oficiales de los buques de gue-
rra de la esouadra española, anclados 
en aquel puerto. 
Asistieron como invitados de ho-
nor el Presidente del Consejo de M i -
nistros, señor Canalejas, y el Minis-
tro de Marina, Sr. Pidal y Rebollo. 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
Dase por seguro en los círculos mi-
nisteriales que el Gobierno español 
reconocerá dentro de pocos días á la 
República de Portugal. 
PUENTES A MP AYO 
Ha salido de BS1 Ferrol para Marín 
el cañonero " D o ñ a Mar ía de Mol i -
na," con objeto de representar á la 
Marina de guerra en las ceremonias 
oficiales para descubrimiento de una 
lápida conmemorativa de la famosa 
batalla de Puentesampayo, ocurrida 
durante la guerra de Independencia, 
en 1809. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'43. 
E S T A D O S j m O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
LA HAZAÑA DE ATWOOD 
Nueva York, Agosto 25. 
Jtesrmési de h*-br- tra-hniíwV; toc^ 
k noche, los mocánicos legraron ter-
minar el arreglo del aeroplano de 
Atwocd, que á la una y cincuenta y 
tres minutos ar rancó de Nyack. des-
cendiendo en la I d a del Gobernador, 
rodeado de espesa niebla, á las dos y 
treinta y ooho minutos de la. tarde. 
Atwocd ha terminado su vuelo-re-
cord de mil doscientos sesenta y cin-
co milla?!, en dees días, navegando en 
el aire veintiocho horas y treinta y un 
minutos. 
Todas las emib are aciones que había 
en puerto atronaron el espacio con 
sus sirenas y pitos, tributando al va-
liente aviador un entusiasta y cari-
fioso recibimiento. 
HOPRIBLE CATASTROFE 
Manchester. New York, Agosto 25. 
Hoy al medio día ha ocurrido en 
esta ciudad la catástrofe ferroviaria 
mas tremenda que se registra en la 
larga historia de los desoarrilamiien-
E L 
T O 
Todavía no tenemos noticias de que 
Ningún accidente ó desgracia produ-
cida por automóvil haya ocurrido 
yendo el chauffeur á oir misa ó á so-
correr á algiín pobre. Es lást ima que 
Janta vanidad, tanta presunción, es-
tén infiltradas en esos timoneros, que 
H creen que su bizarr ía (?) deja al 
Jtooblo oon la boca abierta. Si oyeran 
que sale de esa boca, muchos se ca-
brían la gorra y no saldr ían á pavo-
fcears^ poniendo en peligro la vida dle 
ios transeúntes. ¿Acaso se figuran que 
u? automóvil puede andar con la ra-
P^ez de la máquina de escribir " U n -
«erwoo"^ 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Agr. l 
L P A L A C I O 
DE 
SIERRA Y SANCHEZ 
ría ran establecimiento do Ropa, Sastre-
1¡a' ^"brererla, Peletería, Loza, Quinca-
• L Víveres on general y Ferretería. 
^do nuevo. Precios baratísimos. 
¿án nífÍC(> Hot,jl- Visítenlo cuantos ten-
Genf n!C,'HÍClad de fasbordar de la línea ^tral al Rn^ai i t haKa «amal de Payamo y cuantos 
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Guiñe!""8 ai1"lac0lliw(-íl« <1p .spmill̂ , de hierba 
«nr>"Ca' S(''I'H"1" '"s Hacendados. Depó-
, 011 la Habana, (Jbi.sno (IH 
25̂ 2 
15-23 Ag. 
tos que con tanta frecuencia se sxoce-
den en los Estados Unidos. 
Un tren compuesto de dos locomo-
toras de gran tamaño, que conducía 
un convoy de 14 oarros Pullmans 
y varios vagones de primera clase 
con sus correspondientes carros de 
equipajes y que á gran velocidad se 
dirigía á Nueva York, se despeñó por 
un te r raplén de cuarenta pies de al-
tura, cayendo en un desagüe del lago 
Canandaigua. 
Dicho tren estaba lleno de turistos, 
en su mayor ía veteranos del Gran 
Ejército de la Renública americana, 
que con sus famrlia.res regresaban á 
sus hogares de una excursión de re-
creo. 
Como resultado de la catástrofe 
treinta y siete personas murieron en 
el acto, y hay más de sesenta heridos, 
de k% cuales es probable que perez-
can veinticinco. 
l a s máquinas y los primeros cinco 
carros cruzaron el puente sin nove-
dad, los otros tres carros siguientes 
frieron al precipicio y el resto del 
convoy quedó en la carrilera. 
De los puntos cercanos han salido 
trenes con toda clase de auxilios para 
socorrer á las victimes. 
NAUFRAGIO 
kingston. Jamaica. Ao-osto 25. 
E l vapor inglés "Alice ,"- que hace 
una. se man?, salió de este puerto para 
Bluefield, ha naufragado en las rocas 
de Vivonenya, en la costa de Nica-
raírua. 
Dicho barco traía, á bordo á los je-
fes princinales de la compañía frute-
ra del Atlántico. 
Varios de los botes con pása le y 
marinería, ha llegado á este puerto, 
pero falta una embaroación que no se 
sabe la suerte que habrá corrido. 
¿DONDE ESTABA? 
París , Agosto 25. 
Créese ahora que el hermoso cua-
dro de " L a Cioconda.'' de Leonardo 
de V i n e l fuiá llevado á Burdeos, y de 
allí á ESipaña para ooniducirlo á la 
América del Sur. 
L A A L D A B A DE L A PUERTA 
La- aMiafca de bronce de la puerta 
del Museo del Louvre ha sido encon-
trada en el ja rd ín , y según declara-
ción de im empleado, la aldaba fué 
arrojada el lunes, en dicho lugar, por 
ím individuo cuya descripción corres, 
ponde á la del mismo que se embsrcó 
para Bruselas y que se supone sea el 
ladrón del lienzo. 
OCUPACION DE J I P I J A P A 
Vincos, Ecuador, Agosto 25. 
Los revolucionarios al mando del 
coronel Carlos Alfairo ocuparon hoy 
el pueblo de Jipijapa. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
E l crucer " B o l í v a r " ha salido para 
Manta con doscientos soldados que 
van á unirse á los ochocientos fede^ 
rales que ahora operan por la zona, 
de Monabí al mando del general T r i 
viño. 
CAMINO D E L DESTIERRO 
A los señores José Peralta, ex-Mi-
nistro de Relacdones Exteriores, y 
Ra.fael Aguilar, ex-Ministro de G-o-
bernación, se les ha permitido salir 
de la penitenciaría donde se encon-
traban y ahora se encuentran camino 
de Panamá. 
ESTRADA VITOREADO 
E l general Estrada ha sido vito-
reado por cuarenta m i l personas á su 
llegada á Quito. 
E L ' "ESPERANZA" 
Nueva York, Agosto 25. 
Procedente de 1?.. Habana ha llega-
do sin novedad á este puerto el va-
por "Esneranza" de la antigua línea 
de Ward . • • • 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 25. 
El resultado de los juegos celebrados 
hoy entre los clubs de la Liga Nacional 
fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Filadelfia 4, Cincinnati 8 (10 innings.) 
New York 3, Pittsburg 2. 
Los juegos Boston-San Luis y Broo-
klyn-Chicago, fueron suspendidos por llu-
via. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Av«. 
New York 69 44 611 
Chicago 65 42 602 
Pittsburg 68 47 591 
Filadelfia 62 51 549 
San Luis 60 52 536 
Cincinnati 52 60 455 
Brooklyn 50 62 415 
Boston 28 85 248 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
. . 300 000 0100— 4 11 3 
. . 001 010 0114— 8 15 4 
Filadelfia: Curtis, Alexan-
Filadelfia. . . 
Cincinnati. 
Baterías. — 
der y Spencer. 





New York. . . . 001 000 02x— 3  3 
Pittsburg . . . . 100 000 010— 2 8 0 
Baterías. — New York: Arnés, Grandall 
y Myesrs. 
Pittsburg: Hendirx, Steele y Gibson. 
Liga Americana 
Chicago 6, New York 5. 
San Luis 2, Boston 3 (primer juego.) 
San Luis 2, Boston 6 (segundo juego.) 
Detroit 2, Washington 16 (primer jue-
go.) 
Detroit 7, Washington 6 (segundo jue-
go.) 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Filadelfia 74 40 649 
Detroit 71 47 602 
Boston ' . . 61 55 526 
Cleveland 58 57 504 
Chicago. . 59 58 504 
New York 59 59 500 
Washington 50 68 425 • 
San Luis 34 82 293 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Chicago 201 100 llx—j6 8 2 
New York 011 100 200— 5 18 1 
Baterías. — Chicago: Scott, Benz, Ba-
ker, Young, White. 
New York: Fisher y Vaughan, Swee-








































Todo calzado qu« no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor aseguro ser de las misri-ias fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E! del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y aóio «s legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL. PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL SUEN GUSTO 
y otras. 
M e r t l ( M í n . - M s & Cu. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del r»sto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor ai* 
C U B A 6 1 
PORBS & GO. 
Aüartaio is Correos qúe 141—HABARi 
















Detroit 000 001 010— 2 10 11 
Washington. . . . 012 040 045—16 21 0 
Baterías. — Detroit: Mullin, Laffite y 
Schmidt. 
Washington: Johnson y Street. 
(Segundo juego) 
C H E 
Detroit 031 100 0111— 7 14 4 
Washington . . . 201 100 0200— 6 8 - 1 
Baterías.—(Detroit: Willet y Schmidt, 
Stanage. 
Washington: Cashion y Gray, Henrry y 
Street. 
(Primer juego.) 
C H E 
San Luis 100 000 001— 2 7 5 
Boston 100 010 001— 3 8 1 
Baterías.—San Luis: Lake, Pelly y Ste-
phens. i , 
Boston: Word y Nunamaker. 
(Segundo juego.) 
C H E 
San Luis. . . . . . . 000 2000— 2 3 2 
Boston 000 1221— 6 11 3 
Baterías.—San Luis: Hamilton y Kri-
chell. 
Boston: Thomas, Hall y Canigan. 
(El juego fué suspendido por obscuri-
dad.) 
CABLEGEAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Ag-osto 25 
Boiíos ñe Ctibtt, 5 por ciento (ex-
interes,) 103.114. 
Bonos cte los Estados ünk los . á 
100% por ciento. 
Descuento papel comercial, 41]4 á 
4.1j2 por ciento anual, 
Canihiof ?fVbrp Londres. 60 d|v^ 
banqueros, $4.83.75. 
Cambios soJ-'v Londres, á la vista 
banqueros^ $4.86.05. 
Camibioí: sobre París, 'bnnqueros, 60 
dlv., 5 francos 19% céntimos. 
Cambios sabré Haiaburgc. 60 df?,, 
banqueros, 94,7|8. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, de 5 á 5.1 ¡2 ets. 
Centr ífugas pol. 96, entregas se-
gunda quincena de Agosto, de 3.518 á 
3.3|4 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Septiembre, 3% á 3% cts. c. y f. 
Mascabadr. nolarización 89, en pla-
za, 4.50 á 4.62 cts. 
Azntica*- d& miel, pol. 89, en plaza, 
4.25 á 4.37 cts. 
Harina,patente Minnesota. $5.15, 
Man-teiT. de] Oeste, en terceroí&a. 
$9.60 quintal. 
Londres, Agosto 25 
Azúcares centr í íugas pol. 96, los. 
3d. .. . 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
.Azúcar do romnincba de la úl t ima 
cosecha, 14s. 11.1 ¡4d. 
Conso'lidalos, ex-interés, 78.318, 
Descuento, iianco ae Inglaterra, 
3 por ciento. 
F í e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r e -
m a n d o c e r v e z a de I íA TROPI-
CAL» l l e g a r á a v i e i o . 
ra m \ \ m i 
IMPOTENCIA,— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2370 Ag.- 1 
Renta 4 por ciento españoí, ex-ou-
pon, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferr^-
earriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hov 
á £79.1|2. 
Par í s , Agosto 25 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos. 50 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Agosto 25. 
Azúrares .—El precio de la remola-
cha en Londres acusa una, pequeña ba-
ja, cotizándose 'hoy á 14s. 11.114 d.; en 
los Estalos Unidos acusan alza por la 
centrífuga en plaza,- en el mercado lo-
cal continúa la tendencia al alza en 
•los precios. 
Se habla de una operación de 7,000 
sacos centrífuga base 96. á 3.3|4 cen-
tavos costo y flete, para despachar on 
Septiembre. 
Cambios.—'Rige el mercado con de-









Londres d(V 20. X 
., 60 d'V 20. 
París, 8 djv." 5,% 
Hamburgo, 3 djv 4./^ 
Estados Unidos 3 drv 10, % 
Españíi, s. plaza y 
cantidad, 8 djv 2% 
Dio. papel comercial S á 10 p.2 anual. 
Monkdas extranjeras.—Se cotizan 
hoy. como sigue: 
Greeribacks 10% 10>^P 
Plata española 98 K 98% 
Acciones .y Balores.—El mercado 
abrió hoy encalmado y se notaban de-
seos de defender algo las acciones del 
Banco Español, volviéndose á efec-
tuar ventas al 105.314. Los demás va-
lores encalmados pero sostenidos, 
(Durante el dia ha seguido el merca-
do algo más sostenido aunque poco 
¡ animado, mejorando las acciones del 
Banco Español y las de los Ferroca-
rriles Unidos; los demás valores muy 
poco activos y sostenidos. 
E l mercado á últ ima hora queda 
má's sostenido aunque nmy poco ani-
smado. 
6% Obligaciones Gas 
5% Bonos rJavaua. 
Electric . 
6% Deuda Inter ior Cy 
5% Cuban Telephone 
Company 
Acciones 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
'ba 
F, C, Unidos , . . . 
•Compañía de Gas . . 
l i a vana. Electric Pre-
feridas . . . , 
Ha vana Electric Co-
munes . , - , -
Ci'.ban Telephone Co. 
Banco Territorial . 
Banco Terri torial Ac-
ciones Benefici-arias . . 
101% 102?i 
108 110 











r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 25 Agosto de 1911, 
A las 5 de la tarde. 
Plata española ^ % á 98% T . 
97 á 98 T . 
i i 0 % á m % p . 
CalderiíVa (en oro) 
Oro americaDO c©<n-
ira oro español . . . 
Oro aiaerioano ooíí-
tra plata espafi^ia 
Centenes 
Id . en caatidades... 
Laises i 4.27 en plata 
i d . en e»níidad«3.. . á 4.29 en plata 
Bl pes© americano 
en plata esDañaia 1-10% á 1-11 V . 
10% á 11 Y . 
í 5.34 en plata 
á 5.35 e« plata 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Soe-
yer . . '. . 117% l l S l ^ 
£ 5% Bonos Unidos . 1131/4 114',4 
£ %4 Boons Unidos . 90 92 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 117 119 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento , , , 114 116 
6%. Bonos de Gas , , 121 125 
W i e r c a d o P e c u a r i o 
! " Agosto 25, 
Entradas del dia 24: 
A José M. Suárez, de Rodas, 90 to. 
ros, 
A José Pino, de Baez, 11 maohos y 
20 hembras vacunas. 
A Llorentino 'González, de Alaria-
nao 5 machos y 2 hembras vacunas. 
A Juan Collazo, de San José de las 
Laas, 2 machos y 4 hembras vacunas. 
A I\liguel Socarrás. de Pinar del 
Rio, 3 machos y 5 hembras vacunas, 
A Benigno Fernández, de Consola-
ción del Sur, 4 machos y 16 hembras 
vacunas, 
A José Men-ndez, de Bejucal, dos 
bueyes. 
Salidas del dia 24: 
Para atender al consumo de los 
Rastros de esta capital salió el si-
guiente ganado: 
•Matadero de Luvanó, -64 machos y 
16 hembras vacunas. 
'Matadero Industrial , 421 machos y 
64 .hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : v-^ r 
T U B P J C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E H O 
D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigne la cura radical k 
d é l a s hernias. Este aparato fué nreTiialo en Búfalo. Ciarles Son v San L u i 
3 1 , O I O I S S j R Q S I , E L ^ l o ^ l X S i -
C 23G3 Ag. 1 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA ? \ R A 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 102.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA oírece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegros.—Cárdenas.— 
Camagüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Mayarí,— Manzanillo.— Puerto 
Padr¿;.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagoa la Grande. 
F. Jf. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ^3, 
C 2028 JL á 
L A A L 
Ijas albmnosns <le la #07»//l Y'O.S/J, son las 
niejoros es t ín iu lpn tes del apetito y las ún icas 
iiaturaleH porque í is iologioaineuie son subs-
tancias que lo excitan. 
La S O M A T O S E l iquida dulce, es suma-
mente sabrosa y yus ta á todos los niños . 
Por esa razón, se puede dar a los niños este 
medicamento, aunen casos en que estando en-
fermo no quieren tomar ninguna medicina. 
No es, pues, jus to forzarles á comer cuan-
do falta el apetito ó la d iges t ión es tá debi l i ta-
da. Dad á vuestros pcqueñue los la S O M A T O -
N/í liquida dulce y q u e d a r é i s sorprendidos de 
los maravillosos resultados que ob t end ré i s . 
Descripciones científicas y muestras están á la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S B Ó H M E R , So l 74 , H a b a n a . 
Ag. 25 
D I A D I O DE L A M A E Í N A - -Ediciór de la mañana.—Agosto 26 de 191V 
Para Santa María del Rosario, á 
Dámaso Hernández, 1 yegua. 
Para la 'Segunda Sucursal, á 'Gabriel 
Herrera, 2 bueyes. 
Matadero Industrial 
íTor la matanza del Municipio) 
üeses sacrificadas üioy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 253 
Idem de cerda 9ó 
Idem lanar . 34 
Se detalLó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
"U2L de toros, toretes. noAnlIns J ea-
cas, de 18 á 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
Cerda, á 3<j, £8, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
bañar , de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero do Luyanó 





Tdem de cerda 
Idem lanar . . . . . . . . 
Se detalLó la carne á los siguientes 
precios en- plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el ki lo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. . • 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Keffla 
R.eses sacrificadas l i o y : 
Cabezas 
Cranado vacuno 
Idem de cerda . , 2 
I I em lanar ^ 
iSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 22 centavos el ki lo . 
Cerda, de 40 a 42 centavos el ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
1ío& precios á que se detalló el gana-
do en pie en los corrales de Luyanó, 
fueron los siguientes: 
Ganado vacuno, á 4, 4.1|4, 4.112 y 
4.3|4 centavos. 
Idem de cerda, á 6, 8 y 10 centavos. 
Idem lanar, á $4 (por cabeza.) 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Agosto 24 d© 1911. 
•25 los 48|4, 
clase de Hacienda 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $14-00 
S, $14-50 qtl. 
En latas de Ws libras, de $15 á $15% qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza de $16-50 
& $17-00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidos, s* 
cotiza, de $11 á $12 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas, de $5-50 á $6% 
AJOS 
De Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 22 á 24 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $37 á, $38 qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, de $3 á $3V8 
El ' americano y el inglés de 51/4 á 
auintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, á $4-50 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2.76. 
ANIS 
Se cotiza á $11% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $5-00 á $5-25 qtl. 
Semilla, de $3-25 á $3-40 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-70 á $4% id. 
Id. viejo, de $3-90 á $4-10 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15 á $12% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $8-00 á $9-00 qtl. 
Escocia, de $7-25 á $7-50 qtl. 
Halifax, $7-50 á $8-00 qtl. 
Robalo, $6-50 á $7-00 qtl. 
Pescada, á, $7-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4 
CAFE 
El de Puerto Rico, 
de $28-00 á $28% qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Gallegas, á 25 rs. 
Isleñas, de 25 á 26 rs. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
de $3.50 á $3.75 caja según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89Vi. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja. 
suf-BD uo O9-0T$ V 0 T H 8P 'sí^d i9p ia 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, á $8-50. 
De Málaga á $12% id. 
CHICHAROS 
Escoceses, de $5-50 á $6-75. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
i cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á, $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancoŝ  se-
ardn el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1-90 á $1-95 qtl. 
Del país, de $2-50 á $2-55 qtl. 
El argentino, colorado, á $2-40 qtl. 
Avena americana, á $2-20 id. 
Avena argentina, de $2 á $2% id. 
Del Canadá, $ $2-25 id. 
Afrecho, el a'merioano de $2% á $2% id. 
Argentino, á $1-85 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-50 á $1-60 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.G0 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de' $3.75 & 
$4-50-
FRIJOLES 
De Méjico, de $5-26 á $5-75 qtl. 
Blancos, gordos, de $6-00 á $6-50 qtl. 
Del país, de $5-25 á $5-75 qtl. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. x 
De Méjico, medianos, de $6 á $6-50 qtl. 
Gordos, de $7 á $7-25 Id. 
Mfinstruos, de $9.50 á $9.75 id. 
GUISANTES 
Clases cerrientes.x en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en plaza. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, de $24 á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á. $23-25 qtl. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 á $7.50. 
Del país, de $4 á, $7 qtl. 
Americano, á $4.50. 
El francés, de $7.75 á $7.95. 
SARCIA 
Manila, legítima, de $11-00 á $12-00 según 
clase, qtl. 
Sisal, de $10-00 á $11-00 qtl. 
Manila "Rey" extra superior, á $13 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza 6. $5 qtl. 
LACONES 
Los corrientes, á $4-50 qtl. 
Los medianos, á $5-50 id. 
Los grandes, á $7-50 id. 
Los extra, á $9-25 'd. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-80 á $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-70 á $13-00 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, de $10% á, 
$11-00 qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la 
tas de l!2 libra, clase corriente, de Oleo 
margarine, americana, de $16-59 á, $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cen 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $7% á, $7% qtl. 
De Canarias de $7% á $3%, id. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á 19 ceatavea resma. 
Del país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $5-00 á $5-50 
quintal. 
De Canarias, $3-50 á $4-00 qtl. 
Del país, no hay, 
PASAS 
Se cotiza á $1.50 caja. 
PIMIENTOS 
Los cuartos á $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 á $15-50 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
Reinosa de $45 á $46 id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-25 
fanega y. molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 20 centavos los 4l4. 
En aceite de 19 á 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 á, $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
TASAJO 
Se cotiza de 32 á 33 arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza de $11 á $15. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
VELAS , 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
•las grandes. 
- Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 á $80-00 pipa, según 
marca. 
Navarro, de $62 á $65. 
Rioja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril. 

























Kspafta 8 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 2% pjO D. 
Descuento ptpei Couier-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifusE. cíe *niarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7.7|16 rs, arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 6 reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios:, G. Bonnet; para Azú-
cares: F. Mejer. 
• Habana, agosto 25 de 1911. 
B O L S ^ P R I V A D A 
COIIZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bikletes del BaiKc Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110%. 
VALORES 
Com. V >no. 
Fondo» públicos 
V»!or Pía 
Efflipréstito de /a República 
de Cuba 116% 120 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 119 
Obligao*one3 primera bipote-
oa ael Ayuntaralenío de la 
Habana 114 120 
Obílsracione» aegro-.da Mpo-
teca del Ayuntamietuo do 
la Habana 113 117 
ObUgacíou'ja hipotecarias F. 
C. dt Clenfuegoa <i Villa-
clara N 
id. id. aegunda Id N 
la. primera id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera id. Gibara & Hol-
fftiln N 
Bonos hipotecario? de ¡a 
Oompaflfr de Ga.t> y Elec-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Bonos de !a Habatiá ^lee-
trío Rallway'a Co. (en cir-
culación) 106 111 
ObiVyaci mea generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
iconos de la Coiiapan'<a de 
Gas Cubana. , . . . . N 
Compañía Ele o t. r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Enmoe de la República de 
Cuba emitidos en 18&G 1 
1897 • "• 1 • N 
Bonoa sorunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Weks N 
[d. hipotecarios Cí\ntral azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central aiiutarero 
"Covadonga" N 
Obligacione? Grles. Co.'iao-
>idada« dd Geur y r!',ien-
tricidad 101 
ErtiMrcstiiL» Ok la ftpfjtJbljRa 
de Cuba, 16% millones . . 100 
Matadero Industrial . . . . 75 




Cuban Telephone Company. 90 
ACCrjNHS 
Banco Espaflot le ja lela a» 
Cuba B?7:cj A.grítala ae Jfuerto 
Príncipe - . . 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba N 
Oompañla db Far^ocarrlle» 
Umdos do la Habana y 
A-lnriceneK) 2© FNrgla ¡imi-
tada 88 
Ca. Eléctrica Je SantlagC» de 
Cuba . . . . . . . . . 22 
Oompañl-i del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Cení ra» 
Ra.Uv.'ay'a Limited Preio-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
PerroGarrU de Gibara á ííol-
guín N 
Corepaftín Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . 3S 
cidad de la Habana . . . 97% 
Diaue -..i U' Habana Prefe-
rentes , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.<>(Ma de Jr-r- ¡rojo .jh !a Hâ  
baña (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes> . . - . . 
L'omi'añ'.j, de Construc-ol'»-
nes, Reparaciones y Ga-
ueamlsntc ar Cuba. . , -
Compañlp Havanri KJftc r̂ti! 
R .̂'i's/aV? Co. (pi'eteraa-
tes) 108% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 104Vi 
¡lynDítñ*.—• AnónlMiu cié Bs»-
tanzaj; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Spíirltúu 
Compañía Cuban Telephone. 5 
Ca.. A ¡niaceufjs y Muelles Los 































Y O R K Q Ü O T A ' 
Seiit W MiLliíi & CMPANY, lEMOERS Of THE NEW YOBK STGKS EXSHAflGE 
Office No. 2í> Uroíulwíiv, Ncvv Y o r k City 
cormpEáents i . de m w m & co., u m u w u i ] i m i m i IU 
T e l e p l i o n e s A - 3 / 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
SECXJEITIKS OPINING m u í 
2% Amalgamated Copper j 
4% American Smelting . i 
7% American Sugar j 
2% American Car & Foundry 
American Locomotivo 
U. S. I'ubber Common j 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
6% Baltimore & Ohio 
5% Brooklyn Bapid Tránfeit 
9% Canadian Pacific 
5% Chasapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
7% Great Northern Prcforred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
6% Louisville & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas ck Texas 
6% New York Centra] 
7% Northern Pacific 
0% Pennsylvania E. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
67» Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milvake & St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
"Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Grt. West 
Chicago Grt West P 
6% Consolidated Gas 










117% 120 141% 25 % 






















Algodón do Diciembre. 
/ 
HoO 1164 
Agosto 25 de 
1144 
1911. 
102% 116 120 Vi 140% 25% 
110 7c! 







ACCIONES VENDIDAS: 000,000 
NOTA.—Las cotizaciones más altéis y 
mas aue recibirnoa. 
S 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S P R O V I S Í O M A L ^ 
Por el presente participamos á los tenedores de Bonos provisionales que la , 'Compañía< de los Puert0s 
Cuba" ha depositado en "The Trust Company of Cuba" los bonos definitivos de la ^ n e A, smnan-do 1 ^ 
M I L L O N ($1.000,000.00) de pesos para canjear per los certificados provisionales; cu^o canje se r e a l i ^ , 
par t i r desde el día 30 del corriente mes. 
Habana, 25 de Agosto de 1911. 
Por la "Compañ ía de los Puertos de Cuba', 
(f) CARLOS M I G U E L D E OESPEBES, 
Administra dor General. 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S D E L A S E R I E " A " 
Por el presente damos aviso á los tenedores de Bonos de la Serie " A , " de la "Compañ ía de los Puej. 
tos de Cuba," que á part i r del día primero de Septiembre se paga rán en las Oficinas de ' 'The Trust Company 
of Cuba" el Cupón número uno sobre diabos Bonos, correspondientes al semestre vencido en dicha fecha. 
Habana, 25 de Agosto de l & l l . 
Por la " C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba" 
(f) CARLOS M I G U E L DE CESPEDES, 
Administrador General. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
. LOS TENEDORES DE BONOS PROVISIONALES DE LA "OOflPíllñ DE LOS PUERTOS DE GUSr 
Participamos que la " C o m p a ñ í a de los Puertos de Cuba" ha depositado con nosotros los bonos DEPI. 
NITIVOS de la Serie " A , " sumando$1.000,000.00, y que los en t regará á cambio de los CERTIFICADOS PRO. 
VISION ALES desde el día 30 del comente mes. 
A L MISMO TIEMPO avisamos que p a g a r á en nuestra oficina el día primero de Septiembre el Cupón nú. 
mero uno sobre dichos bonos por un semestre de interés vencido el primero de Septiembre de 1911, 
Habana, Cuba, 25 de Agosto de 1911. 
" T H E TRUST CO. OF C U B A . " 
C 255^ 5-26 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 25 de Agosto de 
1911, hachas al aire )ibre en "El Al-
mendares." Obispo 54, expresamente pa' 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





Barómetro, £L las 4 p. m.: 759. 
) io de l a H a b a n a 
Departamento de Adminis t ración 
de Impuestos 
¡EGOGIADO SE RENTAS Y PROBUCTOS 
R E D I T O S D E C E N S O S 
DEPARTAMENTOS DE 
BANCO AGRICOLA.—BANCO P U F ü L A R . — C R E D I T O TERRITORIAL 
Seguros contra incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeñas cantidades.- -Descuentos, Pignoraciones y deraái 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A-4550 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N E T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.— Director: F. A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal M9. 
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Julián Linares, Hipólito Dumois, Manuel Fio* 
res, Francisco Paradela, Florentino Menéndez. 
C 2349 Ag. 1 
C m W A & l A DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Por la presente se hace saber á los due-
ños encargados de Fincas Rústicas ó Te-
rrenos cuyas propiedades reconocen cen-
sos á favor de este Ayuntamiento, que se 
les concede un mes de plazo que empezará 
el día 28 de Agosto y terminará el 26 de 
Septiembre de 1911, para el pago sin re-
cargo de las pensiones vencidas hasta el 
30 de Junio do 1911 á cuyo efecto deberá 
acudir á las Oficinas instaladas en la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, por Mer-
caderes, Departamento de Administración 
de Impuestos desde las 7 á las 11% p. m. 
todos los días hábiles. 
Transcurrido dicho plazo incurrirán los 
deudores en el recargo de 107í> sobre las 
respectivas cuotas, siguiendo el procedi-
miento de cobro, conforme al Capítulo ter-
cero y cuarto del Título cuarto de la vi-
gente Ley de Impuestos. 
Habana, 25 de Agosto de 1911. 
(f.) Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 2345 5-26 
Orcinas en sdiñcio pro pío : Empedrado T & m z r o 34 
V;;lor responsfiW.e %. •.. . . . . . . . 
Sinieírtros nacaílo? 
Sobrante do 1909; que se está repartiendo . . . . 0. . . 
Sobrante de 1910 para d solver en 1912 
Importe del fonao espodal de reserva 
CUOTAS DE SEGUROS. LAS MAS ECOKOmCAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana. 31 de Julio de 1911 E l Consajcro Director, 
VICENTE CARDELLE E INSÍ 
*52.5Sl.mO'-
* 1.668,0̂ .01 $ 41.764.16 $ 66.87S:6S $ . 273,040.1:' 
C 2373 
i m p r e s a s M e r c a í i í i l e s 
SOCSEI>AI> A N O N I M A 
• i m m de t i b w 
Y CIGAHROSOELUMUM 
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A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SAL!R DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
TOA BOVEDA PARA BADLES 
ÜI Departamento de Apartados de Segur i-jad ofrecí su nueva B6v*' 
da para baúles,—construida excSwBivamente para el depósito de baú3 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE tOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Choques de Viajeros de !a Asociación Americana de Banqueros y da 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos pop 
las cantidades que se requieran on cualquier p-.rte del mundo. 
E¡ valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A direrliva del Banco de la 
Habana se compone á c 
hoDibres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
> a n c o a 
C 2C2f) 
C 2^9 Acr. 1 
lorĵ -.i-. t.tfsp̂ B jfj(*a»vr< dMUM ^wwí 
mat bajse están üacauas de loa cal̂ esrra-
R a m ó n B e n i t o F e n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del oar.co Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
2654 •312-16 S. 
A los consumiderec del sirope ds Coca-Cola 
Con esta fecha ha dejado de represen-
tarnos en esta plaza, el señor Manuel 
Grande (sucesor de J. M. Parejo) domi-
ciliado en Baratillo núm. 6, para la ven-
ta de sirope de Coca-Cola en barriles y 
íralones. L.n lo sucesivo todos los pedidos 
deberá?} dirigirse á la planta de embote-
llar, calle de Alejandro Kamírez núm. 6, 
Cerro, ó por medio de nuestro represen-
tante el señor A. de Castrovcrde. 
The Coca-CoU-, Company. 
Teléfono A-3005. 
ICIOS • 4-24 
o s -
Calle Pasco, Vcd'.do. Teitfo"0 ^ l» 
abicrio des.ir las I de la mañana -JcoSi 4 
de la noche: hay reservados V P . ei (*! 
5 ceiuavM.s »-or ; ery^na. Pida uS ft fg/tit 
tiloso ,p !oh pm-ios por horas P*" 
Has; son las mejores ajíuas sc'f' ,a pl»3*' 
dions, ,;„r estar muy adentro ' 
la mejor prueba es que el âs • ^ 
llevó todos, no pasó más que en 
ños de Carneado. 
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C A I A S l l S I l f i M S 
IH'AS tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para pna rda r va iores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1940, 
A G UI A R N . 103 
M . G E L A T S y O O M P -
C 2541 156-14 Afr. 
A h t ; v . I i 
L a s a i q u i i n m o s en nU, ¿09 
P>c5vcKÍa, c o n s t r i i i d í i con ^ 
los a d e l a n t o s mode rnos , í . ^ ; 
í r u a r d a r aeciones , e.oei 
y p r e n d a s b a j o l a p i ^P1 ' 
t e d i a d o los i n t e r e s a d o s . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i ^ 
se á n u e s t r a G l i c i n a 
r a n ú m . 1 . 
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, Dobenr 
por 1h m 
asistir cimigablemente, y ¡ 
l razón debo escnchárse-1 
nos, sobre las reformas de ut i l idad j 
pública que debieran implantarse pa-1 
ra el mejor servicio de los t ranvías 
eléctricos. No hacemos cargos á la 
Compañía, sino simplemente le acón-1 
sajamos en nombre de la opinión ha-
ga lo posible por atender á los reque-
rimientos del gran número de perso-
nas que utilizan á diario los t ranvías . 
La administración del "Havana 
Electric Rai lway," animada de un 
buen espíritu de adelanto, no cesa 
de proyectar y extender nuevas lí-
neas, para que el vecindario1 tenga 
facilidades de comunicación con -to-
dos los barrios y lugares extremos de 
la ciudad y con las poblaciones veci-
nas. 
.Mas, en medio de ese laudable em-
peño de reformas y ampliaciones del 
servicio, nótase un visible descuido 
en cuanto á las atenciones que me-
recen los pasajeros de Jos tranvías . 
La renovación del material de coches 
debiera s.er más frecuente, sin espe-
rar á que los asientos lleguen al esta-
do lastimoso que se observa en algu-
nos. Y en este particular, una vez 
puestos á sustituir el material viejo, 
valdría la pena de estudiar ó de en-
terarse sobre si hay nuevas formas 
ée asientos más cómodos, y hasta más 
higiénicos. E l sistema de cojines re-
llenos y forrados de un tejido espe-
so, retienen mucho poivo, y á veces 
«algo peor, que difícilmente logra qui-
tarse ile los intersticios de la paj i l la ; 
y cuando se deteriora, ofrece nn des-
agradable aspecto. 'Tales inconve-
nientes están en abierta oposición 
•con la higiene y cen la estética, y 
debiera cambiarse esa forma de asien-
tos con la muy usual y corriente le 
simple rejilla, más fácil de limpiar, 
de reparar, y hasta más económico. 
Igoialmente podr ía estudiarse algu-
na variación en la forma de los carros 
con puertas laterales para mayor co-
modidad en las salidas, sobre todo 
cuando van repletos de gente, y en ge-
neral adoptar aquellas reformas que 
en otros países hayan producido buen 
resoltado. Todo esto apenas exige 
sacrificio alguno de carácter extraor-
dinario á la Kuiipresa, sino simplemen-
te un poco de atención sobre las me-
joras que podrían convenir. 
Kn todas las ciudades importantes 
que tienen una red de t ranv ías exten-
sa, hay carros de distintas formas, 
con asientos transversales y entrada 
latera^ los nnos; con asientos eorri-
dos á los lados y entrada por la parte 
posterior, los otros; cerrados y con 
cristales, tantos; abiertos y con cor-
tinas, cuantos, etc. etc. La Habana es 
quizás la única ciudad importante 
que tiene un sólo tipo de coches para 
tranvías. Si aquí se construyen— y se 
construyen bien—earros de pasajeros \ 
para el tranvía, ¿'por qué no adoptar ( 
varios tipos de comstrueción como se 
h&oQ en todas partes f 
•Otr-a de las remoras fatales que 
amargan la vida del pasajero en los 
carros urbanos, es la frecuencia con 
que se atascan los carretones en mi-
tad de la calle, y obligan á detenerse 
á veces más de una docena de carros 
elé'ctrieos, esperando que alguien sa-
que el ear re tón del atolladero. Gene: 
raímente en estos percances no se 
cuenta con más auxilio que el robus-
to brazo del carretonero, y alguna vez 
se presta á ayudarle el conductor ó 
el motorista, y cuando el ca r re tón va 
muy cargado, transcurre una hora sin 
resolverse el conflicto. Nada diremos 
de las moilestias y daños que estas de-
moras ocasionan á muchos pasajeros, 
porque es de sentido común figurárse-
lo. Lo que nos ext raña es que, en 
vista de lo frecuentes que son esos 
atascamientos, no se haya discurrido 
un medio de subsanarlos con pronti-
tud. Recientemente hemos leido que 
en varias poblaciones de Aiemania 
emplean un sencillo instrumento d.> 
esos llamados gatos, que se adapta 
al suelo y lo eugrampan con el cubo 
de la rueda del vehículo atascado. 
Un solo hombre mueve la cigüeña del 
mecanismo, levanta al aire la rueda y 
con un movimiento de palanca es re-
tirado fácilmente el carre tón del atas-
cadero. Cada coche de t ranv ía lleva el 
gato y la palanca á propósito, que se 
utilizan en un momento cuando llega 
el caso, y nunca por este motivo se su-
fren demoras en el viaje. 
Las interrupciones de toda una lí-
nea por falta de coniente eléctrica, 
no suceden ahora tan á menudo como 
antes, lo cual prueba que la Compa-
ñía va cumpliendo lo ofrecido de ins-
talar nuevas máquinas generadoras 
de fluido en la planta eléctrica. Dig-
no de aplauso es tan noble empeño y 
lo será mucho más el día en que se 
reduzcan á un mínimum razonable las 
deficiencias que apuntamos, y marche 
el servicio de t ranvías con la regula-
ridad y perfección que es de esperar 
de una empresa administrada con 
buen celo y activa inteligencia, y fa-
vorecida por el público, al extremo de 
que de un año á otro precisa au-
mentar el número de carros y exten-
der nuevas líneas. 
Después, sólo falta que se estaMez-
ca un poco de orden en la distribu-
ción alterna de carros para la ida y 
vuelta á los extremos de la ciudad. 
Los inspectores de las líneas, en este 
particular, deben fijarse en que no 
vayan seguidos, como sucede general-
mente, varios carros de un mismo i t i -
nerario, siendo la desesperación del 
t ranseúnte que aguarda plantado en 
una esquina el carro que nunca llega. 
Todas estas consideraciones las ha-
cemos con la esperanza de que serán 
tomadas •ea cuenta por el señor Admi-
nistrador de los t ranvías , seguros de 
que no hay gran dificultad para rea-
lizar lo que apuntamos. E n ello va el 
prestigio de la compañía, y hasta su 
progreso económico, con honra y pro-
vecho, porque alcanzará el benepláci-
to del pueblo habanero. 
L A P R E N S A 
¿Les importa algo á los oposicio-
nistas exaltados que el Gobierno rec-
¡tifique? 
¡ Mucho lo dudamos. Los golpes de 
i la oposición van á destruir, a dern-
|bar, á aniquilar al Gobierno. Esa es 
su tenaz porfía, ese es su fin. Es el 
poder la torre del tesoro á la que hay 
[que subir del cualquier modo; vocean-
Ido, amenazando, desmoronando, in-
cendiando. ^ 
Encauzar al Gobierno, si se tuerce, 
1 contenerlo, si se desboca, censurar sus 
¡ errores para que se enmiende, susti-
tuirlo, si fracasa, cuando sean la vo-
l u n t a d del pueblo y las leyes los que 
los asciendan sobre sus hombros, es 
para los oposicionistas el colmo de la 
candidez. 
Lo eficaz, lo político, lo apetecible 
es verse entre las delicias del poder. 
Ante tal oposición llega un momen-
to en que el Gobierno siente crugidos 
de algo que puede derrumbarse y se 
i agarra al poder con todas las fuerzas 
i supremas de su instinto, i La nación! 
, ¡ E l pa í s ! ¡ Los intereses comunes! 
Es el poder el que puede tambalear 
I á las rudas sacudidas del enemigo. Es 
leí poder el que ha de defender de 
¡ cualquier modo; del mismo modo con 
que lo atacan; con el hierro, con los 
puños, con los dientes. 
He aquí la violencia contra la vio-
lencia. 
Y n i los partidos de la oposición se 
| han establecido para asaltos de come-
| deros, n i los gobiernos se han consti-
I tuído exclusivamente para defender-
los. 
Dice " E l M u n d o " : 
E l Partido Conservador puede y de-
be hacer la oposición; pero una opo-
¡ sición que esté á la altura de sus idea-
| les cultísimos, admirables. 'El Parti-
I do Conservador tiene un ejemplo que 
recomendar en la prensa habanera. 
No necesitamos señalarlo por su nom-
bre, porque al pensamiento de todos 
ha de acudir sin esfuerzo; pero com-
placiendo á nuestro gusto, que es el de 
rendir tributo al mér i to excepcional, 
permítasenos que traigamos á estas 
líneas el nombre del importante perió-
dico " E l Comercio" y el de su ilus-
tre director, señor Wifredo Fernán-
dez, para decir con el volúmen de sus 
trabajos políticos á la vista: " A s í se 
hace la oposición. Así se ven herma-
nadas la cultura y la energía ; lo que 
se debe á las convicciones propias y lo 
que se debe al adversario. Así ha 
podido elevarse de modo firme y me-
recido el periódico " E l Comercio." 
Así tenemos todos al que lo dirige y 
redacta como el periodista conserva-
dor que mejor interpreta la elevadísi-
ma misión de su partido. " 
Nadie podrá taeíhar de floja, de dé-
bilmente convencional esa oposición á 
que alude " E l Mundo." 
'Nadie podrá t i ldarla tampoco de 
i desgreñada y descompuesta. Clama, 
pero no grita. Es valiente, pero no 
bravucona. Es fuego á veces, pero no 
humo. Censura y aconseja; enseña las 
Haigas y señala ' la medicina. 
Y sobre todo el estruendo y todas 
las tomentas ^pasionales sabe extender 
el iris de â paz .. 
i J J . J 
D* Primera y Secfunda Enseñanza, para ambos sexos, situado en Dragones y 
Zulueta (altos). Las aulas han sido reformadas. Clases de Solfeo, Música, Labores. 
Reanudará sus tareas escolares el 4 de Septiembre próximo. Y se complace en 
anunciarlo á los señores padres de los alumnos del curso anterior, y al público en 
general. 
Para más pormenores, pídanse catálogos ó diríjanse al Director, 
W . W . B A R N E S 
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• Habla la oposición de " E l Comer-
c i o : " 
Si, ya hemos convenido en que no es 
humillante, en que no es una desgra-
cia provocar la caída de los gobiernos 
propios para sustituirlos con procon-
sulados extranjeros, admitamos qu.í 
euiinto contemplamos es altamente 
consolador. Pero si sigue siendo una 
verdad que para salvar las institucio-
nes y no comprometer la independen-
eia, se necesita sobre todo una gran 
armonía entre todos los partidos cu-
banos, entonces, reconozcamos que se 
impone una tregua, un alto en este ca-
mino de violencias que sólo puede lle-
varnos ,á las desventuras de la lucha 
civil , y á las humillaciones de una nue-
va intervención américana. 
Precisamente, porque á todas ' ho-
ras nos asalta el temor de esos peligros 
para la nacionalidad, procuramos dar 
el ejemplo templando el vigor de nues-
tros ataques. Ivo que sobran ya, son 
voces que acusen. Lo que se necesita" 
son inteligencias clarividentes que 
vean el remedio de los males de la ho-
ra actual y carasteres viriles que lo 
apliquen. 
He ahí la bandera de parlamento 
que vislumbrábamos en anteriores co-
mentarios. 
E l gobierno la ha visto sin duda y 
se ha apresurado á saludarla. 
Hay aproximaciones de comba-
tientes. 
Hay nobles y discretos mediadores. 
¿Habrá llegado ya al f in la hora an-
helada de las mutuas rectificaciones? 
* 
* * 
Prosigue " E l Comercio t** 
Conseguir que la República no se 
hunda, n i entre olas de sangre, n i en-
tre olas de fango, es el deber primero 
de todas las colectividades. 
En aras de esa aspiración suprema, 
unos y otros deben hacer cuantas rec-
tificaciones y cuantos sacrificios sean 
neesarios. 
N osotros podemos decir que n i aún 
en los ánimos más turbulentos del 
campo conservador, -hay obstáculos á 
esa obra de salvación nacional. 
La paz de Cuba y el porvenir de la 
República pueden salvarse, si todos 
levantan un poco el corazón por enci-
ma de las pasiones del momento,, y 
ven que la Historia los mira, para exi-
gir, especialmente á los que están en 
lo alto, supremas y definitivas res-
ponsabilidades. 
Hay en esas líneas una promesa 
formal importantísima. 
Ni aun "los ánimos más turbulen-
tos" de la oposición pondrán obs-
táculo ninguno á la obra concilia-
dora. 
E l Gobierno, aiunque en momentos 
de ira mal aconsejada, salió de los 
lindes de aquella su tan elogiada y 
saludable prudencia y serenidad, es-
t á indudablemente ganoso de recoger 
y guardar sus rayos. 
N i aun los consejeros más impe-
tuosos del Presidente deben cerrar 
sus oídos á las voces de la tolerancia 
y la harmonía conciliadora. 
Esa es la promesa con que el Go-
bierno ha de responder á la de " E l 
Comercio." 
" E l Tiempo," que cuando no ha-
bla del " M a i n e " y de España, dis-
curre con laudable tino, deposita 
también su óbolo en la urna de la paz 
y del patriotismo. 
Dice el colega: 
E l señor Freyre de Andrade, no-
table republicano cubano, declarando 
bajo juramento y con su firma, que 
las campañas violentas y pasionales 
del periódico "Cuba" son valientes 
y levantadas, y el doctor González 
Lanuza, no menos ilustre, afirmando 
en " in te rv iews" y cartas que la re-
ciente campaña de la prensa de opo-
sición exaltada ha sido en cierto as-
pecto "beneficiosa," no son para nos-
otros más excusables que el "Dia r io 
E s p a ñ o l " y otros periódicos congé-
neres en sus enlucubraciones apasio-
nadas. 
Hay algo que debe estar siempre 
sobre el interés de partido y suavi-
zando la oposición: la integridad 
del concepto patria. 
Mas es una desgracia que á gran 
parte de los políticos les parezca muy 
abstracto y sutil en demasía esa "inte-
gridad del concepto patr ia ." 
La integridad visible, palpable la 
integridad de carne y hueso es la del 
" y o . " 
Esa es la que hay que defender á 
toda costa y por encima de todo. 
Esa es la que hay que alimentar y 
engordar. 
celebrando una importante conferen-
cia con el Presidente sobre los temas 
de actualidad palpitante los señores 
Varona, Lanuza, Fre i ré y Bar raqué . 
¡Ojalá salgan de esa entrevista so-
luciones de concordia, discretas y cu-
banas, que traigan la ansiada paz 
moral á los espír i tus! 
Que vengan soluciones de concor-
dia. 
¿ Quién duda que t ra tándose de ta-
les mediadores han de ser cubanas? 
Quizás á estas horas se habrá des-
pejado ya la gran incógnita. 
No ha habido guerra material. Na 
ha habido revolución. 
'Sin embargo, los ánimos están en 
esos momentos de ansiedad que pre-
ceden á las declaraciones de paz. 
Es no pequeña suerte acordar la 
conciliación antes de i r á los campos 
de combate. . 
Y más si, vencieren los que vencie-
ren, la República habr ía de salir de-
rrotada. 
^ íny®©o2ón 
de 1 4 5 áífts la 
' P/lenor/a îa, Gonorrea, 
' Ksoerm&torrea. Leucorrea 
íó Floras Htenoas y toda ciase de 
j flujo», por jiinigucvs que sean, 
Itrn «3oocUico par» todn- enfermo-
^d»d inneosa. Libre de vontwio. 
I>e vauta en todáe las b£ticaa._ 
Presararfa iiiios.rsMJt« per 
kík8 ims C&eiica! Co.,' 
CINCINNAT1, O. 
C. U. A. 
La leche aguada é insuficiente no ali-
menta bien á las criaturas. 
La mala salud de las madres con fre-
cuencia se refleja en los niños que ama-
mantan. Las diarreas é indierestiones de 
los pequeños se deben casi siempre á la 
pobreza de una madre (6 nodriza) débil y 
enfermiza. 
e l wegyci HE S T E M i i S 
enriquece la leche, fortificando á la madr'? 
y preparándola para el período de la lac-
tancia, durante el cual la alimentación de-
be ser de primer orden para poder soste-
ner á la madre y al hijo. El Vino de 
Stearns es un reconstiuyente y vigorizan-
te que no tiene rival en estos casos. 
FREDERICK STEARNS & CIA, 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E, U. A, 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
E l girón azul que se traslucía en el 
anubarrado horizonte político, se va 
aclarando y ensanchando. 
Ya los lectores del Diario saben 
que se ha pedido tregua. 
Saben también que el Gobierno es-
tá dispuesto á concederla. 
Dice " L a Di scus ión" : 
En las primeras y oportunísimas 
gestiones encaminadas á suavizar las 
asperezas de estos últ imos días, faci-
litando corrientes de mutua toleran-
cia entre los alementos adictos á la 
situación y sus adversarios políticos, 
han intervenido activamente los se-
ñores Barraqué , García Kohly, W i -
fredo Fernández y Asbert. 
A estas horas se hallan en Palacio 
Ya desde ayer se susnrra-ba algo 
sobre el regreso de los señores Vi l la-
verde. 
Sobre ello escribe " L a Discu-
s i ó n " : , 
E l señor Preire de Andrade se está 
moviendo incesantemente — como é l 
sabe hacerlo—desde Palacio al 'Su-
premo, al "Círcu lo Conservador" y 
á las redacciones de los colegas de su 
partido, eu busca de una fórmula 
viable para el regreso de los señores 
Villaverde. 
Copiamos aquí un diálogo que pin-
ta al hombre del "Gabinete de Com-
bate"—al que expulsó á Pennino— 
explicando su actitud en esta oca-
sión : 
—¿General , dicen por a;hí que us-
ted sentó el precedente de los "per-
nieiesos?" 
—Sí, en efecto, y que el Gobierno 
no ha hecho más que imitarme, igual 
que el mono del cuento. , . 
—Venga el cuentecito. 
—Pues señor, era un mono que 
viendo afeitarse á un caballero, deci-
dió tomar otra navaja para imitarlo, 
y en seguida se enjabonó y se puso 
frente al espejo. . . 
—¿Y qué? 
— E l pobre mono se dio un tajo fe-
nomenal. Lo mismo le ha pasado al 
Gobierno en el "caso Vil laverde," 
quiso imitar aquello de Pennino ¡y 
se cor tó! 
De todos modos queda en firme 
que los primeros que emplearon la 
navaja fueron el señor Freyre de An-
drade y los suyos. 
De otra suerte, quizás no "se hu-
biera cortado" el Gobierno. 
Mas ya que el primer expulsado 
C A B A L I 
CuraciéQ rápida y segura 
de las lExostoais, 6 
Tumores huesosos, 
C o r v a z a s , F o r m a s , 
E n p a r a . vanes , 
Sobrehuesos, 
JB:8fuorzoa,Molefa8jVejiffone8,tiií.,^» 
. U N G Ü E N T O ROJO M É R 
deP.MÉREde CHANTILLY.en OrléansíFranoio) 
NO DEJANDO^CICATRICES 
Dolores , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n de Pecho , e t c . . 
en lodos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
Años de éxito. — De venta en casas de : 
Dr MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA 
0' F. TAQUECH£L, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA? FARMACIAS 
L L f t S 
Kl pueblo de Cuba prefiere 
nuestras semillas por su calidad 
y buena germinación. 
Knviamos GMÜ/TIS, á quien 
lo solicite, nuestro instructivo 
Catálogo de 1911=1912 de Rosa= 
les, Plantas de Salón, Arboles de 
Sombra, Frutales, Semillas, cíe. 
Somos los que mejor y más 
barato vendemos en la Isla. 
0 B 
C2510 
Mencione el DIARIO cuando escriba 
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^ O l a Xji US T 1 
J U A N D B L A B R B T E ^ 
M I P A R R W Y M I T I O 
dovela premiada per la Academia Fran-
oosa.—Traducción autorizada, hecha so-
bre la 166a. ed ición. 
(I>e venta en la librería "Cervantes", Ga-
Hano casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
No bien hubo franqueado la pner-
* del patio, cuando mi tutora se lan-
0̂ sobre mi sacudiéndome hasta dis-
locarme. 
Charlatana del demonio!— me 
^Jo,— ¿qué ha hecho usted, qué ha 
0i o para que el cura se haya mar-
• acl0 de ese modo? 
H o ^ ^ 0 1 ' ^ se enco^erl'za usted si 
jsabe siquiera de qué se trata? 
^ ¡Ah! ¿qué no sé? ¿no he enten-
ra 0 aeas^ lo que le dee í i usted al cu-
^grand í s ima s invergüenza? 
fcj" creyendo insuficientes las pala-
^ s para desahogar su cólera, me dió 
niH M * 0 ^ me golpeó rudamente, y 
^eeiio de la sala como á un perro. 
|B Ulme. mi Habitación teniendo 
1 n '*'ii;la,lu ¡lo alnmcai- la puerta. 
Panero qu- h u r , rué quitarme 
el vestido para comprobar en el es-
pejo si los dedos secos y duros de 
mi t ía habían dejado huellas en mi 
espalda. 
—¡ V i l esclava!—'- dije enseñando el 
puño á mi pequeña imagen,—¿sufri-
rás, por más tiempo oprobios semejan-
tes ¿Es posible que por cobardía no 
te atrevas á reblarte? 
Me. recriminé dt»r,amente por espa-
cio de algún tiempo; después sobrevi-
no la reacción y caí sobre' una silla 
llorando amargamente. 
¿Qué he hecho para ser tratada de 
este modo ? pensaba yo. ¡ La muy ar-
pía! Luego, me pregunté asombrada 
por qué el cura ponía una cara tan 
especial mientras daba yo la lección. 
Y me eché á reir, cuando aún co-
rrían lágrimas por mis mejillas. Pero 
por más que quise ahondar en ese 
problema, no pude encontrar la so-
lución. 
Acercándome entouoes á la ventana 
que estaba abierta, púseme á contem-
plar melancólicamente el ja rd ín , y 
comencé á sosegarme, cuando creí 
reconocer la voz de mi tía, departien-
do con Susana. Inclinéme un poco, 
y me puse á escuchar su conversa-
ción. 
—llaec usted mal. decía 'Susana; 
la pequeáa no es ya una n iña , y si la 
maltrata usted, se quejará al señor 
de Pavol, quien la llevará consigo. 
—¡Es t a r í a 'bonito! Pero ¿cómo 
quieres que piense en su tío, si ape-
nas sabe nada de él ? 
— i Bah! la chiquilla no tiene pelo 
de tonta, y el menor recuerdo bas tará 
para mandarla á usted á paseo, y su 
bonita renta desaparecerá con ella. 
—'Bien, ya lo veremos..'. No vol-
veré á pegarla-, pero. . . 
Se alejaron y no pude oir el final 
de la sentencia. 
Despu ;s de la comida, á la cual me 
negué á asistir, fui á tener una en-
trevista con Susana, 
Esta había sido amiga de mi tía an-
tes que su cocinera. Reñían ambas 
diez veces al día, pero no podían vi -
v i r la una sin la otra. Tal vez al-
guien no me crea si digo que Susa-
na amaba sinceramente á su ama, pe-
ro era rigurosamente cierto. 
Mas aunque la cocinera perdonaba 
á la persona del ama de casa su ele-
vación en la escala social, culpaba sin 
duda de ella al prójimo, á las circuns-
tancias, á la vida misma, á todo, pues-
to que andaba siempre gruñendo. Te-
nía la cara hosca de un salteador de 
caminos y llevaba siempre refajo cor-
to y zapato bajo, aun cuando no fue-
se nunca á la ciudad á vender leche 
ni tuviese la caíbeza á pájaros como 
Potrilla. 
—Susana,—le dije plantándome de-
lante de ella con aire resuelto.—¿De 
modo que verdaderamente soy rica? 
—¿ Quién le ha contado á usted esa 
historia, señori ta? 
—Eso no te importa, Susana; quie-
ro que rae respondas v me digas dón-
de vive mi tío de Pavol. 
—¡ Quiero, quiero! murmuró Su-
sana.—¡Vaya con la chiquilla! ¡Es 
¡ chistoso! Ande usted á paseo, señori-
| t a ; yo no la diré nada porque no sé 
nada. ¡No faltaba más ! 
—Mientes. Susana, y te prohibo 
contestarme de ese modo. He oído cuan 
to le decías á mi tía, hace un momento. 
—Pues bien, señorita, si lo ha oído 
usted, ¿ á qué tirarme de la lengua ? 
y me volvió la espalda sin dignarse 
dar respuesta á ninguna de mis pre-
guntas. 
Volví á mi habitación muy nervio-
sa, y permanecí largo tiempo de co-
dos en la ventana, donde, poniendo 
po rtestigos á la luna, las estrellas y 
aun á los árboles y las plantas, tomé 
la resolución inquebrantahle de no 
dejarme pegar en lo sucesivo, de no 
tener más miedo á mi t í a y de hacer 
todo lo que pudiera y supiera para 
mortificarla. - - i 
Y dejando caer los pétalos de una 
flor que estaba deshojando, eché con 
ellas al aire mis temores, mi pusilani-
midad, mi timidez y mi modestia de 
otros tiempos. Parecióme con esto no 
ser ya la de antes, y me dormí conso-
lada. 
Por la noche soñé que mi tía, trans-
formada en dragón, kichaba contra 
Francisco I , el cual la abrió en canal 
con su enorme espada. Luego el hé-
roe me tomó en sus brazos y huyó 
conmigo, mientras el cura nos miraba 
con aire desolado y secaba su rostro 
con su pañuelo de hierbas. A conti-
nuación lo retorcía con toda su fuer-
za y el sudor caía de él como si lo hu-
biera; sumergido en el río. 
I I I 
A l otro día, acabábamos de acomo-
darnos junto á nuestra mesita el pá-
rroco y yo, cuando la puerta se abrió 
con estrépito y vimos aparecer á Pe-
tr i l l a toda descompuesta, con el go-
rro en la nuca y sus zuecos llenos de 
paja j m la mano. 
—•í'Qué? ¿se quema la casa?—pre-
guntó mi tutora. 
—No señora ; pero el diablo está se-
guramente en ella, porque iodo anda 
patas arriba; la vaca, en el campo de 
trigo que crecía tan hermoso, aso-
lándolo, y yo no puedo cogerla; los 
capones en el tejado y los conejos en 
la huerta. 
— ¡ E n la huer ta!—exclamó mi tía, 
lanzándose una' mirada de ira. Hay 
que a/dvertir que dicha huerta era 
un lugar sagrado para ella, la niña 
de sus ojos, el objeto único de sui 
amores. 
—¡Mis capones!— gruñó Susana, 
quien creyó del caso comparecer y 
unir su nota áspera á la chillona de' 
su ama. 
—¡ Ah, mal bicho, bribona!—ex-
clamó mi tía, precipitándose tras sus 
criadas y atropellándolo todo. 
—Señor cura,—dije en seguida,— 
jconcibe usted que pueda haber en el 
universo entero una mujer tan abo-
minable como mi t ía? 
—Vamos, vamos, hija mía, ¿qué 
significa esto? 
—¿Sabe usted, señor cura, lo que 
hizo ayer? Pues pegarme. 
^—¡Pegar la á usted!—repi t ió el an-
ciano, como si no diera crédito á mis 
palabras; hasta tal punto le parecía 
increíble que hubiera quien se atre-
viese a tocar, siquiera fuese con la 
punta de un dedo, á un ser tan deli-
cado como yo. 
—Pegarme, sí. y si no quiere usted 
creerlo, le enseñaré las huellas de los 
golpes. 
4 
volvió, no nos sorprendería que vol-
viesen los señores Yillaverd^. 
No hay que olvidar que corren 
vientos de pactos y conciliaciones. 
Y por nosotros... que vuelvan. 
^ B A T U R R I L L O -
A r e c t i f i c a r 
Yo pido á los hombres una eosa bien 
sencilla: que .sean honrados. 
Pero la honradez no consiste sólo en 
hacer honor á la palabra, cumplir las 
deudas, no apropiarle de las cosas aje-
nas ni mentir; para los periodistas, pa-
ra lee que iníluyeti. en la educación de 
jas n'.nsas, además de todo eso, honra-
dez es confesar las propias_ equivoca-
ciones, decir qine se ha partido de in-
formes no exactos, devolver la estima-
eiqn á quien sin justicia se le retiró. 
Con motivo de una sublevación en 
buques de guerra españoles, plumas eu-
banas dijeron horrores de la ferocidad 
Española. Veintiséis infelices marinos 
habían sido ajusticiados sumariameD-
tc • cincuenta y dos curas-, exhortánclo-
ies habían hecho más intolerable su 
suplicio: el espíritu del Duque de A l -
ba, reencarnado en Weyler. reverde-
cí:! ; ninguna nación tan cruel como 
España, que en pleno siglo X X reali-
zaba carnicerías bnimanas, tiuendo de 
KUVXÍ"- inocente las aguas del Meuite-
iráne-
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' TJe<xa la prensa española á nuestras 
pínyas. Por si ella oculta una gran ver-
fríienza nacional, llega la prensa de Pa-
rí-, v de Londres. S;ólo se habla de un 
bobre gallego, cabo de mar, cabecilla 
del motín, fusilado mediante fallo de 
nn tribunal militar: Faltan veinticinco 
¡m1 mbres de víctimas para justificar la 
rerócidad española. Se necesitan cin-
Büenta curas fanáticos que atormenten 
a los reos. 
rNo los han encontrad) en la pren-
sa extranjera; es falso lo de la car-
nioería, la sangre uo llegó á teñir la 
cresta "de una ola' del Mediterráneo? 
Pues ahí de la honrade.:. de la jus-
ticia, de un deber elemental 6 inexcu-
féble: de-'larar en las mismas columnas 
tiende fué injuriada una nación amiga: 
"Partimos de ligero; lomamos por 
ciertos los cables de la Prensa Asocia-
da 6 de la Ageneia Ta l ; no ha resuci-
tado el Duque de A^ba y los curas se 
pstán quietos en sus parroquias." 
/.Verdad que eso cuesta poco y es 
eosg propia do los educadores de pue-
blos? 
Con frecuencia las agencias cable-
grátmas, y los corresponsales mismos 
de la prensa extranjera, inventan 
mensiruosidades en perjuicio de Cu-
ba, é los más triviales hechos exage-
ran en nuestro descrédito. Que hay re-
solución en el país, que el Palacio ha 
sido atacado, que el Presidente ha sí-
do obligado á dimit ir , que en los tea-
tros d-centes de la capital se producen 
escenas de •relajación y barbarie, y que 
las contemiplaú, no sólo los gobernan-
leS, sino las familias cubanas: eso y 
mentiras mil, por las columnas de esa 
prensa corre. Y cuando lo sabemos, 
nos irritamos, lo desmentimos, protes-
tamos virilmente de la calumnia y la 
mala intención. 
/.Por qué, pues, cuando de la cruel-
dad española se trata ¡ por qué lo acep-
tamos todo como evangelio, y por qué 
alrededor del más absurdo canard le-
vantamos tempestad de denuestos con-
tra un pueblo hermano? Y, cometida la 
ligereza, hija de recelos no extintos y 
de intransigencias muy demoradas y 
fuera de sazión ¿por qué no nos arre-
pentimos de ellas cuando la realidad 
destruye la fábula? ¿Por qué dejar 
c la leyenda del descrédito perdure, 
nosotros que nos indignamos cuando 
de ella somos víctimas? 
Hahlo de recelos, contra nación. Lo 
mismo podría hablar de odios contra 
personas. Se calumnia á nno; acude con 
las pruebas; sé somete al tribunal de 
| la conciencia pública; baja la cabeza 
'en demanda del fallo; se pronuncia; 
resulta absuelto; no importa: se torna-
rá á repetir la calumnia ¡ el condenado 
no lo ha sido por la justicia honrada, 
sino por la maldad insaciable. 
Que tal escritor ofendió á la mujer 
cubana; que de nuestras virtuosas pai-
sanitas dijo horrores. Se subleva la 
conciencia del caballero, y grita, más 
que gime, el corazón de un. padre de 
familia cnibana. En su torno la pro-
testa de la dignidad surge. Queremos 
que lá acusación se pruebe para mal-
decir de la hora en que estrechamos la 
mano del injuriador de cubanas. Se 
abre á juicio la causa; el acusado exhi-
be cuánto ha escrito en su vida; el fis-
cal pide pruebas en contrario á la acu-
sación privada: no las hay, es men-
tira que haya delinquido; el acusador 
lo proclama en alta voz: es inocente,' 
re t i ro mis cargos: pido el sohresei-
mienio con pronunciamicnlos favora-
Ues. 
• Terminado el asunto... ? En otras 
paites s í ; en Cuba no; á las veinti-
cuatro horas, el mismo curioso que 
asistió á la vista, tan pronto como el 
ex-reo le niegue un pan ó un saludo, 
le g r i t a rá : ¡Anda, injuriador de cuhet,' 
nitas! 
O, bien no es de eso de lo que se 
trata, sino de la participación del 
acusado en el fusilamiento de niños ino-
centes. En vano probará que no cono-
cía ni de vista el suelo hermoso que 
la preciosa sangre tiñó. E s i*erdad; no 
estaba en Cnha : dirá el publico espec-
tador. Pero el mejor día, ese mkmo pú-
blico exclamará: ¡Anda, cónipUce del 
suplicio de Hatuey en tieraipos de la 
Conquista! No no lo niegues: te vimos 
formando parte de la turba de Diego 
Velázquez y bailando en torno del po-
bre indio achicharrado. 
Lo dicho: honradez necesitan, honra-
dez periodística, los educadores de pue-
blos. 
Desde que se acabó la guerra hasta la 
fecha, yo he leido de más de veinte cu-
banos "que brindaron con los soldados 
españoles, por la muerte de Martí ó de 
Maceo.'' En casi to<das las villas del in-
terior hubo infames de eses. Unos exhi-
bieron sus pasaportes • otros sus cédu-
las de la época colonial • sé de un ínti-
mo amigo que justificó haber huido an-
tes, no haber podido regresar á terr i -
torios donde los soldados españoles es-
taban, sino cuando estos iban á eva-
cuar-, reprodujo en la prensa documen-
tos oficiales, testimonios del vecindario, 
cuanto pudo. 
Absuelto, pronunció el tribunal. 
Quince días después, la infamia 'rena-
cía, á causa de no haber dado un pan 
6 una peseta, á un desgraciado ó de ha-
ber estorbado á un envidioso. 
/.Pero es que así presumimos de se-
rios? 
Concedo que no intento de calum-
niar, sino ligereza y apasionamiento 
hubo en lo de las 26 víctimas y los 52 
curas. 
A rectificar no'blemente, pues. Es lo 
que se impone. 
Y pues del cable y las agencias ha-
blo, acabo de leer que en las cercanías 
de Atlanta, importante ciudad norte-
americana, un cura negro mató á un 
sheriff. en riña. La cosa era para que 
los tribunales resolvieran. Una mult i -
tud de ciudadanos, del país donde los 
carretoneros y los campesinos emplean 
la hora de siesta en leer bajo los ár-
boles, se armó, incendió la iglesia del 
pastor asesino, ó simplemente homici-
da; atacó las viviendas de los negros 
y mató á muchos de ellos, sin que aque-
lla admirable policía americana lo im-
pidiese. Las víctimas no ofrecieron re-
sistencia, dice el cable. Los matadores 
no serán sentenciados porque no serán 
conocidos. La noticia no la da una 
agencia sajona en descrédito de la raza 
latina, ni la inventan en España para 
vengarse ridiculamente de la derrota 
de Santiago. No son los anexionistas de 
Cuba desacreditando á la república. 
Viene de manos norte-americanas á pe-
riódicos sajones y latinos. Da vuelta al 
mundo, 
¿La crueldad yanqui? ¿La ferocidad 
de los blancos ? ¿ E l exterminio de ne-
gros, tan ciudadanos como Taft por el 
nacimiento? No; no digamos t a l ; es-
peremos confirmación en la prensa l i -
bre del país, Y cuando se confirma la 
barbaridad exclamamos: *' Aberracio-
nes de los pueblos; deficiencias de la 
educación; prejuicios temerarios; con-
trariedades inevitables en las naciones 
más cultas." 
Así se es justo. Y la justicia no es, 
ni miás n i menos, sino estricta honra-
dez. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
E L G O B I E R N O Y L O 
C O N S E R V A D O R E S 
Ampliando y confirmando en todos 
sus puntos la información que, bajo 
el t í tulo de " L a política por dentro," 
publicamos en nuestra1 edición de 
ayer tarde, he aquí la nota oficial fa-
cilitada anoche á la prensa: 
" L a entrevista entre el señor Pre-
sidente y los señores Varona, Freyre 
y Lanuza, á la cual ha asistido tam-
bién el Secretario de Justicia, señor 
Bar raqué , tuvo su origen en una an-
terior, con motivo completamente 
distinto y de carácter particular en-
tre los señores Bar raqué y Freyre. 
Ambos determinaron el tratar del 
asunto que los reunía, discurrieron 
acerca de la situación política presen-
te y convinieron en la necesidad de 
un acercamiento entre el señor Presi-
dente y los jefes conservadores. Con 
este motivo el señor Freyre, acompa-
ñado del señor Barraqué , visitó al se-
ñor Presidente, el miércoles últ imo, 
y quedó allí acordada la entrevista 
de hoy. Los puntos que en esta fue-
ron tratados son los siguientes: 
En primer lugar hubo un cambio 
de impresiones de carácter general, 
en el que todos estuvieron de acuer-
do, acerca de la absoluta necesidad 
de devolver la calma á los espíritus, 
tarea en la' que deberán estar igual-
mente empeñados todos los cubanos, 
así el Gobierno como la oposición. E l 
señor Presidente, partiendo de esta 
idea inicial, manifestó espontánea-
mente que si á tal fin podía contri-
buir una nueva declaración -suya de 
los propósitos reiterados de no acep-
tar la candidatura reeleccionista, no 
tenía inconveniente en hacerla ahora, 
á los jefes del Partido Conservador, 
rogándoles que no estimaran, en mo-
do alguno, que la campaña que cier-
tas personas hagan ó puedan seguir 
haciendo, contra' su voluntad, en 
opuesto sentido, amenguará en lo 
más mínimo su indicada determina-
ción definitiva. Y agregó que así se 
j proponía comunicarlo al general Me-
nocal, cuya candidatura, por el con-
j trario, vería con gusto al frente de 
i los nombres que constituyeran la del 
1 Partido Conservador. 
E l señor Presidente se propone tan 
firmemente que las próximas eleccio-
nes sean legales y pacíficas y que el 
Gobierno mantenga frente á ellas la 
más absoluta imparcialidad, que es-
tá decidido á constituir una comisión 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d , 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Pie!, Emisiones nocturnas, P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Var í coce le , Reu-
matismo, M a l del H í g a d o , E s t ó m a g o , R íñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, él cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor,- especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena,.pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dilección, recórtelo y mándenoslo hoy mism© 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903 — 23 Fifth Ave,, Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre —• 
Ciudad Estado 
en la que figuren miembros de los 
partidos, en ig<na] número, presidida 
por el stíñor Secretario de Justicia, 
para que estudie los problemas y di-
ficultades electorales que se presen-
ten y le asesore acerca de la manera 
de resolverlos; propósitos que antes 
de ahora había manifestado al señor 
Lanuza. 
Los señores Varona, Freyre y La-
nuza declararon que, si bien el Parti-
do Conservador no tenía prensa' ofi-
cial, estaban dispuestos á aconsejar á 
los periodistas afiliados á dicho parti-
do que moderasen el tono de su cam-
paña oposicionista, en vista de la 
orientación que es preciso dar á la 
contienda política, en bien de todo el 
país y de la estabilidad de la Repú-
blica, y rogaron al señor Presidente 
que ejercitaise todo su poder y toda 
su influencia para que cesasen los te-
mores de agresiones personales que 
actualmente existían, fundados ó no, 
en algunas personas de las que han 
tomado parte más activa en la polé-
mica periodística de los pasados d ías ; 
á lo que repuso el señor Presidente, 
que no puede por n ingún tí tulo acep-
tar la más velada insinuación en tal 
sentido. Ahora bien, si los temores 
se fundan en la idea de que el Go-
bierno pueda dejar impune, ó autori-
zar cualquiera de esas agresiones, es-
t á dispuesto á realizar todo lo posi-
ble, para que sus actos traduzcan su 
rectitud y su inquebrantable propó-
sito de que la Ley se cumpla para 
todos. 
E l señor Presidente declaró, en re-
sumen, que él, por su parte, y el Go-
bierno de que era jefe, estaban dis-
puestos á contribuir, en cuanto á las 
demás cuestiones pendientes, por las 
medidas que tomasen y por su con-
ducta como gobernantes, á que no 
hubiere n ingún motivo que pudiera 
hacer revivir la acritud de una con-
tienda política que los jefes conser-
vadores habían declarado que verían 
con gusto que desapareciera, ofre-
ciendo hacer por parte suya todos los 
esfuerzos necesarios á ese fin. 
Y con esto se dio por terminada 
la entrevista, rogando el señor Presi-
dente á sus visitantes que se acerca-
sen á él en lo sucesivo cada vez que 
lo creyesen necesario para tratar al-
gún asunto ú otro particular que con-
viniera dejar acordado, puntualiza-
do ó esclarecido; re t i rándose los se-
ñores Varona, Freyre y Lanuza en 
compañía del señor B a r r a q u é ; y sien-
do la impresión de todos la de que se 
había dado un paso m u y fructífefo 
en obsequio á la paz moral y al bien-
estar general del p a í s . " 
E S T H E R 
Colegio para niñas y señoritas. 
Apertura el 4 de Septiembre. Obispo 
35 (antiguo 39.) Teléfono A-1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
— •wWO» «fflXlni • 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Diferencia á favor del año de 1911: 
Recaudación del día de hoy: 
Por Rentas $ 976-20 
Impuestos .• 5,866-87 
F . epidemias 8-00 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Total. . . . $ 6,851-07 
Habana, Agosto 25 de 1911. 
Recaudación del día 25 de Agostr» 
de 19-10: 
F. epidemias. 






Total $ 5,713-56 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que los 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno o 2 por 3B cts. 
Ei precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
6 retratos imperiales c{« ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, Son Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
M m las innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más dolorosos de 
neuralgias ó jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de Paris no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación de dichas 
perlas; queriendo así recomendarlas á 
la confianza de los enfermos. 
3 0 4 perlas de Esencia de Trementina 
Cieñan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las neuralgias más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento; 
la cabeza, los miembros, los co.stados, etc. 
De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confnsitín se evita 
cuidifndo de exisis-qu^ sobre la envol-
tura figuren las señas del Laboratorio: 
Casa L Fuere. 19. rué Jacob, París. 9 
— 
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Manifestaciones del señor Canalejas. 
—Un telegrama del ministro de Ma-
rina.—Ei juicio sumarísimo. 
Madr id 9 
E l señor Canalejas, hablando ayer 
mañana del tan comentado suceso ocu-
rrido en el "Numancia ," dec ía : 
—Yo no tengo má^s noticias que las 
comunicadas á la prensa. Esto se lo 
manifesté á ustedes estos dias, y hoy 
lo repito, porque es verdad. 
Podrá discutirse si he debido ó no 
tenerlas; pero nadie puede poner en 
tela de juicio la sinceridad de mis de-
claraciones. 
Después leyó el Presidente un ex-
tenso telegrama del Ministro de Ma-
rina, en que dice, entre otras cosas, 
lo siguiente: 
"A'quí en San Fernando nadie se 
explica que el gobierno desconozea lo 
ocurrido á bordo del '"Numancia," y 
es que la gente ignora lo que el Có-
digo de la Armada prescribe para la 
celebración de los juicios sumarísi-
mos, 
S-uponen algunos que en este asunto 
del uNumancia" debe ocultarse algo 
grave. 
Recibí su carta, en la que me habla 
de lo que yo pueda saber, y como con-
testación á ella, sólo le diré que aun-
que el secreto del sumario no permito 
que yo me entere, pues es absoluto, pa-
rece, por algunas referencias que be 
adquirido, que hubo algo de rebelión 
á bordo del buque, en la que estaban 
comprometidos varios marineros, y 
que la impaciencia de varios de ellos 
precipitó los sucesos. 
'En la madrugada del dia 3 se encon-
traba el buque en la rada de Tánger, 
y tan pronto como los sucesos se des-
arrollaron, se ¡hizo precisa la interven-
ción del auditor en el proceso y vino 
el buque á Cacliz, donde se procedió á 
la t rami tac ión del procedimiento su-
marísimo, que se (ha llevado á cabo 
cumpliendo los t rámi tes legales. 
Persisto en mi propósito de no tener 
la menor intervención en las actua-
ciones. 
M i conducta sigue siendo puramen-
te gubernativa." 
Aquí termina el telegrama del M i -
nistro de Marina. 
Preguntado el presidente si había 
lugar al indulto en caso de pena de 
muerte, contestó que el Código de Ma-
riña no establece el t rámi te de dar 
cuenta al Gobierno de las sentencias 
en juicio sumarísimo. 
Añadió que, según los telegramas 
particulares, ayer, á las diez, se había 
celebrado la misa del Espír i tu Santo, 
preparatoria del Consejo de guerra. 
Nada más dijo por entonces el jefe 
del Gobierno sobre el incidente del 
"•Numancia." 
E l gobernador de Cádiz par t ic ipó 
que el Consejo de guerra se había re-
trasado algunas horas para que no 
coincidiera la reunión con el traslado 
de los restos del almirante Pinzón al 
panteón de marinos ilustres de San 
Fernando. , 
A úl t ima hora de la tarde manifes-
tó el Subsecretario de Gobernación 
á los periodistas, por orden del jeFe 
del Gobierno, que no había recibido 
ainguna nueva noticia del Ministro de 
Marina, ignorando, por lo tanto, si se 
había celebrado el Consejo de guerra 
,7 si hubo sentencia en el proceso se-
guido á los insubordinados del " N u -
mancia." 
Es l a ú n i c a P I N T U I I 
r i R A q u e p r o t e j e e l 
Y 
E S T R A G O S DEL M A R 
C L A S E DE H U M E D A D 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
0 
Otro despacho del señor Pidal —. t 
actitud del Gobierno.— Continúa i 
juicio. 61 
Anoche, á las odio y media, retibi' I 
el jcl'e del ''íobicriiu un extenso te/0 ^ 
grama en que el ministro de Marina] 
daba cuenta de que el Consejo de 
rra, reunido en las primeras .V-. 
de la mañana de ayer, no había eó¿ 
eluido á la hora en que telegrafiaba el 
señor Pidal., 
Añadía el ministro que le ha proclu 
cido enorme contrariedad el hecho d" 
que algunos periódicos le hayan atfi 
buido determinados juicios respecto i 
dichos sucesos, y hacía constar que él 
desde el primer momento manifestó 
que los hechos eran constitutivos cV 
una gravísima falta militar, á la qu,, 
era necesario aplicar una sanciónseve 
rísima. Lo que sí afirmó, al misnu 
tiempo, fué qnc el suceso no tenía k 
menor importancia en el aspecto poli, 
tico-social ni se relacionaban con na-
da n i con nadie ajeuo al barco en que 
acaeció. 
E l señor Pidal insiste en manifestar 
que para nada ha intervenido en j? 
t ramitación del Consejo de guerra 
porque se lo vedan el decoro del Tr! 
buna'l, su propio honor y el prestigio 
de la Armada. 
E l presidente del Consejo, al refe-
rirse al despacho del Ministro, dijo 
que el Gobierno signe ümitánd'ose á 
conocer el curso del procedimiento sin 
ejercer ninguna clase de acción ni 
fiscalización. 
Añadió que con arreglo á la ley ha 
transcurrido el momento en que el jiíl. 
ció sumarísimo pudiera haber pasado 
á ser juicio ordinario. 
Demandas de piedad 
Ayer tardo fué á visitar al Presiden-
te una Comisión de concejales repu-
blicanos del Ayuntamiento de Ma-
drid, otra de la Juventud republicana, 
otra del Centro Gallego y otra de la 
directiva del Círculo Republicano Ra-
dical, para solicitar el indulto deles 
marinos, caso de ser condenados. 
E l señor Canalejas contestó quena-
da podía anticipar sobre ese indulto, 
porque carecía de noticias de que hu. 
hieran sido condenados los delincuen. 
tes. 
Por la noche recibió de los diputa-
dos señores Iglesias (don Emiliano) y 
Albornoz telegramas en que se le hk-," 
cía análogo mego y les contestó en el • 
mismo sentido. 
Informes particulares.—Dos versiíraes 
del ' 'Diar io de Oá/diz/' 
El "Diar io do Cádiz ." recoge dos 
distintas versiones sobre los sucesos en 
el "'Numancia." 
Según una de ellas, la insubordina-
ción no duró más de cinco minutos, y 
fué obra aislada de unos pocos mari-
neros, cuyo plan y cuyo objeto nadio 
se explica bien. X i se dieron gritos m 
fué agredido nadie, y los que tenían 
armas las entregarou y fueron metidos 
en barras. 
La primera persnna que se opuso a 
los insubordinados fué el condestable 
don Francisco Fernández Pastoriza, 
que inmediatamente dio parte al ofi-
cial de guardia, don Joaquín Alonso 
de Luna. También cooperó á sofocar 
la actitud de la marinería el condes-
table don Francisco Pérez Tejerina. 
Se dice que los tres serán propuest^ 
para una alta recompensa, tal vez .a 
cruz de San Fernando. 
Los marineros que tomaron 'las ar-
J 
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roas 
pocos 
con propósitos •crhninales fueron 
Los otros, á quienes les fueroni 
«aupadas, lo hicieron porque les d e 
per 
nos. } ai i. 
La voz i 
piüación si 
A l llega: 
los tnSubor 
"toron diciéndoles que se había to-
^do á zafan ancha de combate. Que-
daron presos también, á las resultas 
¿g,] proceso. , 
Según la otra versión publicada 
por d periódico gaditano, ocho in 
¿ividuos de la tr ipulación íorzaron 
pañol de municiones, cargaron 
ios Asiles y otros que entregaron á 
varios marineros (entre ellos varios 
quintos incorporados en Knero), y se 
¿Rigieron á. las puertas de los cama-
rotes fíe la oficialidad. L'n soldado de 
infantería de Marina sostuvo en un 
pasillo uua lucha con un cabo de mar 
•insubordinado. 
Los sediciosos amenazaron al con-
tramaestre de guardia, don Francis-
co Val verde Solano: pero este señor, 
•yj-unión del oficial y los dos condes-
tables ya citados, se impuso á ellos. 
O ti-os relatos 
Un corresponsal del "Hera ldo , " 
| p caria dirigida a este periódico, re-
coge el rumor público de que tocia 
¡g tripulación del '•Numancm se 
éneenírabj disgustadísima por el tra-
to y la alimentación que le daban en 
el buque. 
Culpaban de ello al segundo co-
mandante, don Carlos González Lla-
stre de cargo, 
ros, moros!" era 
i para que la t r i -
mada á cubierta, 
indo comandante 
) su cabeza y la 
del con trama(jstre. Ambos lograron 
evadirse, l ibrándose de una muerte 
«egura. 
Intervinieron para imponer el or-
den fuerzas de infantería de Marina 
al mando del valiente oficial don 
Juan Alcal. 
Estas son las noticias transmitidas 
Contenidos en cartas escritas por ur 
oficial de í̂ vm Fernando á un general 
de la Armada y por un marinero de) 
M ^ i - i m a n c i a á otro nue tiene desti-
ae una mLentona de caracier repiiOii-
cano en la oue estaban comprometi-
dos de óchenla á cien marineros, de 
los cuales doce se encontraban á bor-
Hasta so dieron determinados gri-
fos y los sublevarlos apuntaron con 
sus fusiles al oficial de guardia. 
En las cartas parece que se asegu-
ra que cuatro ó seis de los comprome-
tidos lograron eludir la responsabi-
lidad que habían contraído. , 
La dotación del barco 
La dotación del "Xumancia ." cu-
yos tripulantes son 350, es la . si-
guiente : 
Comandante, capitán de navio don 
Ricardo Fernández de la Puente. 
Según lo comandante, capi tán de 
fragata don Carlos González Llanos 
y Alesen. 
lercer comandante, teniente de 
navio de primera don Manuel García-
Tenientes de navio don Manuel 
Moreno de Quesada, don Emilio Ri-
poll-és Calvo, don Juan Muñoz Del-
gado y don Julio A. Várela. 
Alféreces á e navio, don Joaqu ín 
Alonso Luna, don Manuel García de 
los Fayos y García de la Vega, don 
José Cabezas Carlos y don Benjamín 
López Tomasety. / 
Contador, don Miguel López Gon-
zález. 
Médicos, don Bruno Crespo Apa-
ricio y don Víctor Enríquez. 
Capellán, don Alberto Pal lás . 
Maquinista mayor, don José Vila . 
Los principales culpables 
Un periódico dice que los presos 
por la cuestión del " Ñ u m a n c i a " han 
sido divididos en dos grupos, según 
los cargos que resultan contra ellos, 
y añade que en el primer grupo, ó 
sea el de ios mayores responsables, 
f iguran: 
Gonzalo Moreira, marinero, de El 
Ferrol, soltero, de 26 años; fué de la 
clase de artilleros y no ascendió á ca-
bo de cañón. Debió haber cumplido 
hace unos dos años y no se licenció á 
causa de tener recargos por faltas. 
Vicente Díaz, marinero preferente, 
de ^Galicia, soltero, de 20 .años; le 
queda un año de servicio. 
Francisco Carnes, cabo de mar, de 
Galicia, de 22 años, soltero; le queda 
un año de servicio. 
Antonio Sánchez, fogonero, de Mu-




isco Baas, fogonero, de^ Aya-
Huelva^, soltero, de 23 años ; 
está al cumplir. 
Jesús Ara, marinero, de Galicia, 
casado; tiene dos hijos; es de 23 años. 
Francisco Gálvez. fogonero de se-
gunda, de Ayamonte (Huelva), sol-
tero, de 23 años. 
Antonio Abad, marinero calafate, 
de Galicia. Estuvo ya en Cuatro To-
rres y se le impuso re&argo en el ser-
vicio. 
Salida de la escuadra 
Cádiz 8. 
A primera hora de la tarde zarpa-
ron para aguas de Rota, en esta misma 
bahía, los buques de guerra "Pelayo," 
"Princesa de Asturias," " ' C a t a l u ñ a " 
y ' ' T e r r r r . " 
La salida de los barcos ha produci-
do dolorosa impresión en el público, 
porque en ella se cree ver el anuncio 
de un triste suceso. 
Ansiedad en La Coruña 
C o ruña 9. 
La opinión se muestra muy preocu-
pada por la suerte de los tripulantes 
del ' 'Numancia."' 
Algunos de los sometidos al Consejo 
de Guerra son gallegos, y uno de ellos, 
Antonio Sánchez, fogonero, es de La 
Coruña é hijo de un vendedor de perió-
dico. 
Las gentes acuden á las redacciones 
para adquirir noticias, y la vaguedad 
de las referencias que de Madrid se 
transmiten aumenta la inquietud. 
Las Corporaciones populares pedi-
rán el indulto. 
Se ha llegado á hablar de la suspen-
sión de las fiestas. 
Fallo cumplido 
Madrid 9. 
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D E L D R . H E R R E R A 
Es u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . Sus resul -
tados son a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
ley han caído sobre los insubordinados 
dé ta 1'Numancia," originando al país 
un día de general tristeza y luto. 
Cu hombre joven, ha sido fusilado; 
otros seis marineros, condenados á re-
clusión perpetua. 
Pialas lecturas y peores consejeros 
fueron causa de que, al cumplirse los. 
inexorables preceptos de la ley. se dic-
tasen severísimos fallos para restable-
cer el imperio de aquélla y demostrar 
que no puede faltarse, con poco riesgo, 
á los deberes que se contraen para con 
la patria ni á los que impone la dis-
ciplina. 
¡ Qué Dios haya perdonado al infe-
liz ajusticiado, y que tenga por conse-
cuencia el evitar la repetición de ac-
tos análogos, por fortuna muy raros en 
nuestras gloriosas instituciones arma-
das! 
Informes oficiales 
E l Gobernador Civil de Cádiz, en 
conferencia que tuvo anoche por telé-
fono con el Ministro de la Goberna-
ción, le comunicó detalles del fallo dic-
tado por el Consejo de Guerra. 
Los marinos del "Xumaucia" que 
han sido condenados á reclusión perpe-
tua son: Vicente Díaz Rey, Francisco 
Camus. Gonzalo Moreira, Francisco 
Beas. Eduardo Gutiérrez y Jesús Ara. 
E l condenado á pena capital y eje-
cutado ayer es el fogonero Antonio 
Sánchez Moya, hijo de un vendedor 
de periódicos. 
Según los informes oficiales de la 
misma procedencia, la ejecución se lle-
vó á cabo á bordo del ^Numancia," 
fuera del puerto y rodeado aquel cru-
cero por los demás barcos de la escua-
dra. 
E l acto fué presenciado por todos los 
tripulantes libres de servicio. 
E l cadáver del desgraciado Sánchez 
Moya ha estado expuesto en el " N u -
mancia" toda la tarde hasta el ano-
checer. Después ha sido conducido al 
cementerio áel arsenal, donde se le ha 
dado sepultura. 
E l Ministro de Marina regresó en el 
ÍCBazán" á la Carraca á las dos de la 
tarde. 
Cierre y pairo general 
Cádiz, 9. 
Desde muy temprano se inició en 
San Fernando el cierre de los comer-
cios y paro general en las fábricas y 
talleres. 
El Gobernador aconsejó á los gru-
pos que se dispersaran, y fué recibi-
do con demostraciones de respeto, sin 
que ocurrieran incidentes. 
Xo hubo cargas ni escándalo, ni tu-
vo que intervenir la Beneméri ta . 
No trabajan ni los cocheros. 
Salida de barcos 
. Cádiz, 2 tarde. 
A las once de la mañana salieron 
el "Numancia ," el cañonero " D o n 
Alvaro de B a z á n , " que enarbolaba la 
insignia de Almirante; el 'Vasco Nú-
ñez de Balboa," el "General Con-
cha" y varios torpederos. 
A las once y quince llegaron los 
barcos al Placer de Hota, entre aque-
llas costas y el castillo de San Sebas-
tián, de Cádiz, á cuatro millas de tie-
rra, donde esperaba el Contralmiran-
te, á bordo del " C a t a l u ñ a . " 
A las doce y media pasó la fragata 
"Numancia" y se hicieron algunas 
señales, que no podían percibirse dis-
tintamente desde la costa. 
En las azoteas atisbaban las gentes, 
con anteojos, los movimientos de la 
escuadra. $ 
La ejecución 
A la una menos cuarto fueron 
arriadas las señales que ilevaba el 
"Numancia" en el palo de proa, y 
continuó la fragata estacionada, des-
til Hiido á los pocos momentos cerca 
del buque el " D o n Alvaro de Ba-
z á n . " " N ú ñ e z de Balboa," "General 
Concha," tres torpederos, el "Pela-
y o . " pl "Princesa de Asturias" y el 
" C a t a l u ñ a , " por el orden en que 
van enumerados. 
Esperaron á regresar á Cádiz hasta 
la una y media, y pasaron por la ba-
tería de San Felipe, 
A las dos de la tarde prosiguen los 
barcos el viaje á la Carraca. 
El Ministro de Marina viene á bor-
do del " D o n Alva ro . " 




Se ha celebrado una manifestación 
de protesta contra la pena de muer-
te al saberse que había sido fusilado 
uno de los marineros del "Numan-
cia." 
A l tratar la Policía de impedir que 
los manifestant'es subieran en grupos-
ai Gobierno Civil , para que solamen-
te fuesen las comisiones, algunos mu-
cliaídios arrojaron piedras desde los 
derribos de la muralla. 
"Resultó herido un cabo de Seguri-
da'd. 
Los obreros Guillermo Vázquez y 
Juan Santander aconsejaron á los 
grupos desde los balcones del Gobier-
no Civi l que se dispersaran sin pro-
mover desórdenes. 
En el mismo sentido habló el con-
cejal obrero señor San'cho Camacho. 
Los oradores pronunciaron violen-
tas frases contra la pena de muerte. 
E l ajusticiado 
•Cádiz 9, 6 tarde. E l único fusilado 
i bordo del "Numancia" es el fogone-
ro Antonio Sánchez; deja mujer y dos 
hijos. 
Firmó la sentencia con pulso segu-
ro, y al preguntársele si estaba confor-
me con ella contestó afirmativamente, 
sin inmutarse. 
Le falta lia paría cnraplir su compro-
miso con la patria cuatro meses de ser-
vicio. 
Dcí-de el primer momento en que 
fué sofocada ja rebelión, se confesó co-
mo autor y promovedor de clin, riñén-
doles á sus compañeros cuando, teme-
rosos.del acto imprudente que acaba-
ban de realizar, trataron de ocultar la 
veH-qd ^e lo-< hechos. 
E l cadáver de este desdichado que-
dó á bordo del "Xurnancia," y será 
desembarcado esta noche, para ser 
conducido al cementerio del arsenal. 
El terrible fallo lo presenció la t r i -
pulación del " C a t a l u ñ a , " formada, y 
los 2ó procesados restantes. 
Cei'ti ficamn la muerte Ioí? médicos 
del "Numancia," D. Bruno Crespo y 
D. Víctor Enríquez. El capellán, Don 
Alberto Palles, rezó un responso ante 
el cadáver. 
El primer buque que desfiló por de-
lante del "Numancia" daspués de 
cumplida la. sentencia fué el cañonero 
"Alvaro de Bazán , " donde iba el mi-
nistro de Marina. E l últ imo fué el 
" C a t a l u ñ a . " 
En el morruento d ¿ la ejecución pa-
só á unas dos millas del lugar donde 
se hallaba el "Numancia" un buque 
extranjero, que venía del Estrecho ie 
Gihraltar con rumbo á Huelva. 
Otro b$xtío iii T';i'M ¡i" 1 venía ha-
cia Cádiz pudo también darse cuenta 
desde respetable distancia de la t rá-
| giea escena que se desarrollaba á .su 
vista. 
| El aspecto que el mar ofrecía en tan 
I trágicos instantes era sencillamente 
hermoso. Una ligera brisa Nordeste 
rizaba su superficie. 
Otras penas severas 
De los veintiemeo comprometidos y 
sumariados, seis han sido condenados 
á. cadena perpetua; los restantes que-
daron en libertad. 
E l Ministro de Marina 
E l ministro de Marina desembarcó 
en la Carraca á las dos y media de la 
tarde. Su aspecto es de honda emo-
ción. 
Dijo al hablar con las autoridades 
que el de hoy era nn día de luto para 
todos; pero que la ley tenía que cum-
plirse irremisiblemente. 
A l enterarse por el alcalde de San 
FernaTido de que los obreros irían en 
manifesíaeión para protestar de la 
práctica de la pena de muerte, recordó 
que el presidente del Consejo de mi-
nistros presentará el proyecto de abo-
lición de la pena de muerte; pero agre-
gó que dicha abolición no sería extensi-
va á los delitos militares como el que 
ahora hubo necesidad de castigar de 
nn modo ejemplar. 
El señor Pidal marchó en el expreso 
de la tarde. 
Vestía de paisano y llevaba traje 
obscuro y corbata negra. 
Fué despedido por los generales, je-
fes y oficiales de la Armada, por el 
alcalde y por el almirante, señor V i -
niegra. 
E l gobernador civil acompañará al 
ministro hasta el límite de la provin-
cia. 
Infundado rumor 
Don Carlos González Llanos, capi-
tán de fragata, segundo comandante 
del "Numancia," es un jefe prestigio-
so, querido por sus superiores jerár-
quicos y por todos sus compañeros. 
Como acerca de su persona, como se-
gundo jefe del "Numancia," han cir-
culado algunas versiones completa-
mente infu'ndadas e inexactias, me 
Complazco en rectificarlas y desmen-
tirlas, haciendo extensiva esta aclara-
ción al contramaestre de víveres del 
buque, de quien también se habló, sin 
razón, relacionándole con la actitud de 
los insubordinarios. 
instalación de los locales de igual i n 
dolé que se establecerán en Santiagc 
de Cuba, Ñipe y Cienfuegos. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Entrevistas 
Llamados por el Secretario de Jus«-
ticia Ldo. Barraqué , ayer tarde con-
ferenciaron con éste separadamente, 
los señores José R . Vi l la verde y Ar-
mando André . 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAD> 
DEBILIDAD, N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA-POCA GANA DE V I V I R 
S A Í Í i P 
7 RUIBARBO 
B05QVE 
M C £ QUE EL ENFERMO DIGIERA; NUTRA Y 5E CURE RADICALMENTE 
C 231.S A-g. 1 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
c 2457 alt 
0EP0SIT0: COBA 85 . 
9-13 
S a l 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetad© por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la CLOROSIS, 
las F IEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del 
ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
s m O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 2369 Ae- i 
O B R E l a S A L U D 
Toda persona que iípi-io en su casa un Irasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia. 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de '.Vj años ha ayudado á millones de personas á recuperar y á conservar la SALUD, 
la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'S ' pronto notareis una gran mejoria 
en vuestro estado general. La nutrición se liare agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el IVIEJOR REMEDIO 
contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impure/a de la sangre, y el estad© 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfiese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBÁ 
V é n d e s e en todas /ss pr inc ivulps f a r m a c i n s . 
SECRETARIA B E 
INSTRÜCCIQS" PUBLICA 
2 
No eg posible 
A l señor Carlos Alquiza, Habana, 
se le manifiesta que no, siendo 
maestro en ejeroieio a la terminación 
del eurso, esta Secretar ía no puede 
acceder á «u solicitud referente al pa, 
go de sueldo de vacaciones. 
Informes 
A l Presidente de la Junta de Edu 
cación de la Habana le ruega in-
forme á este Centro á cuánto ascien-
de la cantidad que deberá pagarse á la 
señorita. Amelia Collazo durante las 
l vacaciones. 
Por falta de fondos 
A l Presidente de la Junta de Edu-
eación de Cabanas se le manifiesta 
que eareciendo de fondos eon que 
atender á la creación de aulas que 
esa Corporación interesa, este Cen-
tro lamenta no poder acceder á ello. 
Acuerdo aprobado 
A l Superintendente Provincia) de 
Escuelas de Pinar del Río se le co-
munica que el acuerdo propuesto por 
la Junta de Educación de Los Pala-
cios de que sean trasladados de es-
cuela en el próximo curso los maes-
tros señer Amonio Caslro Rodrí-
guez y señora Posa Concepción y 




E l señor Presidente de la Repúbli-
ca f i rmará un Decreto disponiendo 
que del crédito consignado en presu-
puesto para gastos de inmigración, 
se- tomen 60,000 pesos, cuya suma se 
dest inará á sufragar los gastos de 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Para Santiago de las. Veag's 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado con el señor Várela Trotcha, 
para la constrneeión de aceras, alcan. 
tar i l lad« y afirmado en el término 
municipal de Santiago de las Vegas. 
Una tagea 
Se ha autorizado a la Jefatura de 
la Habana para construir una tagea 
de paso de O.fiO m. de luz á la iz-
quierda del trazado de la carretera 
de Aguacate á Caraballo. 
A informa 
Se ha pasado á la Jefatura del dis-
t r i to de la Habana la solicitud de la 
compañía cubana de jarcias para es-
tablecer una cerca en el te r raplén 
que dá al fondo de la fábrica. 
Devolución 
Se ha devuelto al Gobierno Pro-
vincial de Camagüey. para la subsa-
nació nde defectos, el expediente 
tramitado allí para la construcción 
de un muelle y almacén en la bahía 
de Marianao de la empresa del ferro-
carri l de Puerto Príncipe á Xuevi-
tas. 
N o D e b e n 
C a s t i g a r s e l o s 
N i ñ o s N e r v i o s o s 
Es una costumbre demasiado general 
la de castigar á niñas y niños nerviosos, 
por estar inquietos ó impacientes, ó por 
actos que parecen ridiculeces ya en ca-
sa ó en la escuela. Pocas personas pa-
recen darse cuenta de que. especialmen-
te en un clima tropical como el -de Cuba, 
muchas criaturas se creían raquíticas y 
esa condición fácilmente induce el de-
sarrollo de desarreglos nerviosos, entre 
ellos el Baile de San Vito. 
Es de primera importancia dar á estos niños las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, qué por su acción tónica sobre el sistema nervioso corregirán esas 
muestras de debilidad, y facilitarán, además., el propio desarrollo, lo cual es 
otro punto de suma importancia, para evitar que los menores hagan su creci-
miento con dificultades que suelen resentir su saiud durante el resto de su vi-
da. Las Pildoras Rosadas del Dr. "Williams pueden darse con entera confian-
za en las dosis pequeñas que indican las instrucciones que acompañan lo« 
frascos. Bastante ejercicio al aire libre es también necesario para los niños 
pálidos ó nerviosos. 
El señor Patricio Illas, conocido empleado vecino de Surgidero de Batabanó, Ha-
bana, calle del Progreso 26, explica acerca de la curación de bu hijo Ricardo, 4» 
seis años de edad: "El muchacho nació raquítico y ha^iía tiempo que moetrâ ba ««-
ñales de nerviosidad, con desvelos, malestar al estómago, decadencia general, etc. Na-
da parecía hacerle bien, y pasaba mucho tiempo acostado, sin ánimos para los juegos 
naturales de su edad. Por fin le di á tomar las Pildoras Rosadas del Dr. WUllama, 
y le hicieron bien, y á. la presente se halla completamente cambiado y fortaleoldo. 
11- recomemkbdo á otros padres de familia el empleo de estas pildoras con resuda-
dos igualmente satisfactorios." 
Las Pildoras Posadas del Dr. Williams se garantizan no contener 
ingrediente nocivo, y por lo tan-
to pueden tomarse eon entera 
confianza en esta y toda época 
del año. De venta en todas las 
farmacias de Europa y las Amé- . 
ricas. No se acepten "pildoras H • J ü r i L^iwaSE 
rosadas"' que no sean del DR. W|| S ff^^Ji. w*3»*" 
WILLIAMjS. En paquetes ce- M I I - " A U E í 
rrados solamente. 
n m g ú a 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
V I N O y J A R A B E 
Iodos los Mediros proclaman qne este Hierro tíUI de la Sangre CURA 8IEMPKK. - Es muy suMriOf 
> la carne cruda. í los ferniginosos, etc. Da salud, íuerra y hermosura á todas. — P A R I S , 
E M U L S I O N b e c a s t e l l 
PREMIADA OON MEDALLA ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARW 
Our» ia d«MUdod en ffenenO, escrófula y raquitismo de la* niioa. 
€ 2357 ^ j 
P r ó r r o g a 
Se ha concedido p r ó r r o g a de cin-
cuenta d í a s a l s e ñ o r Francisco P é r e z 
ae l Camino, cont ra t i s ta de la carrete-
r a de Rancho Veloz á Quemados de 
G ü i n e s para t e r m i n a r esos trabajos. 
U n a romana 
A l s e ñ o r Seoretario de Goberna-
c i ó n se ^ ha manifestado que en bre-
ve se i n s t a l a r á una romana para pe-
so de v e h í c u l o s á l a sal ida de Sagua 
l a Grande, la cual p o d r á ser u t i l i za -
da por el Ayun tamien to de dicha v i -
l l a . 
O t r a p r ó r r o g a 
A l contra t is ta de carretera •de 
Santa Clara á Sabanil la , en Cama-
g ü e y , se le ha concedido cinoo meses 
para la t e r m i n a c i ó n de dichas obras. 
Carros de a lqu i le r 
Se ha autorizado á la Je fa tura de 
^fntanzas para el use de carros de 
a lqu i l e r con destino á las obras de la 
carretera de Alacranes al Estante y 
t a m b i é n á las del camino de Bolon-
d r ó n al G u l e ó n . 
U n a carre tera 
Se h«; aprobado el acta de subasta 
pa ra la c o n s t r o c c i ó n de la carreterfl 
de k Horqueta del Horno á Guisa, en 
Bayamo. 
Resumen de proposiciones 
Ira Je fa tu ra de Cara iagüey ha r e m i -
t i d o resumen de proposiciones para 
l a c o n s t r u c c i ó n de 720 metros l inea-
les de carretera entre Palo Seco y 
G u á i m a r o . 
D E C O M U N T O A C I O N E S 
N u e v a oficina 
Desde ayer ha quedado abierta al 
Servicio púb l i co y oficial l imi tado , una 
oficina local de Comunicaciones en Ca-
b a i g u á n , provincia, de Santa Clara. 
JPara « o g a s t a r e l « l i M e r » e n 
m e d i c i n a s se d e b e c r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O I C A L , q u e 
e s u n c n r a l o t o d o . 
" I S ü N T i S V 4 I 1 8 S 
Serv ic io g r a t u i t o 
La c o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a de esta 
c iudad nos av i só anoche qne desde 
hoy hasta el martes de la semana en-
t r an t e puede u t i l i z a r g ra tu i t amente 
todo el que lo desee el aparato esta-
blecido entre esta capi ta l y G ü i n e s ! 
A los efectos antes indicados, bas-
t a r á dar la vuel ta entera a l disco, to-
mando por base 6l cero. 
N I C O M E D E S P A S T O R D I A Z 
' ' E r a la p r imera (corona) qun en 
nuestros d ías se consagraba el t á l e n l o : 
Jo pr imera voz acaso que se leclarn.oa 
que el genio es en la sociedad una aris-
tocracia, un poder ." 
Esto decía en el magistral próíó&Q 
•que en 1S37 escr ibió para la ed ic ión de 
las poesías de su grande é mtv'no ami-
go Z o r r i l l a , el grai> patriota Oüyo nom-
bre doy por e p í g r a f e L este escrita y, no 
mueluis más cot'onas n i mayorifís decla-
raciones a f i rmaron Ja cxis tenci i k. ta1 
aristoerncia n i r cccno íüe ron ai genio 
una ta l tuerza devie aquellos lejanos 
d ías . 
Tal a severac ión , empero, no puede 
ser absoluta, pues aunque muy rara-
mente la sociedad c o n s a g r ó á los elegi-
dos y ayer en honor de Curros—tan 
vivo en esta casa—y m a ñ a n a en a l a - ¡ 
bauza del que tan acertadameute l l ama! 
A r a m b u n i Jovellanos gallego, por me-j 
diaciófi de la Asociac ión Iniciadora y ¡ 
Protectora de la Real Academia a q u í I 
en la 'Habana y por la de la Aoacle-
mia misma allá en Vivero , pa t r ia de j 
don Nicomedes, r e n d i r á t r i b u t o de ad - i 
mi r ac ión al poeta. aO novelista, al ora-
dor, al ea fin por tá«tosM)ierftcimient©s i 
y tra>bajos digno del i n t e r é s de la pos-
t é r i d a d y del homenaje de los suyos. 
Es. en verdad la f igura de i ' a s l o r , 
D í a z de las que cobran verdadera v ida , ; 
de las que comienzan á agigantarse a:l-1 
quir iendo justas proporciones d e s p u é s 
de muertas y así se advierte que a l d e - ¡ 
j a r el 22 de -Marzo de 18()){ el mundo 
de loe vivos, cuanto de grande quedaba 
entre estos en E s p a ñ a , movidos por u n | 
mismo sentimiento analizaron en sesu-
dos y no t ab i l í s imos estudios la grande | 
y var ia labor del gallego i lustre , elo-! 
giartdo. por fo r tuna merecidamente al.; 
sentido poeta, al elocuente orador y a l ^ 
honorable pol í t ico . 
Y es que á tantos relevantes dones ' 
suficientes para merecer sincera consa • i 
g r a c i ó n púb l i ca hay que agregar la 
inapreciable v i r t u d de poseer un espí- i 
r i t u recto, sever í s imo y una dulzura 
apasionada, casi mís t ica , rasgo p r i n ^ i - ! 
pal de su c a r á c t e r , fondo ú n i c o de sus 
concepciones poét icas , signo en f i n el i 
m á s impor tan te de su f isonomía m o r a l ! 
é intelectual . Nacido en las hermosas: 
ori l las del Landro tan bellamente por j 
él cantadas, llevaba en si por modo j 
pr iv i legiado el sentimiento de la raza 1 
es t ica , lo que, m é d u l a dé la vieja S ü é -
via integra el alma gallega, poesía, sen-1 
t imiento , i m a g i n a c i ó n . Era exquis i ta- ' 
mente delicado, suave, sensible y su 
i n s p i r a c i ó n adherida á los componen-1 
tes de la época en que vivió, robuste- j 
ciendo la propia i nc l i nac ión m e l a n e ó - ' 
IÍcm de su psiqui.s, dió en la peculiar 
desespe rac ión l i te rar ia , piedra de to-
que de nuestro pasado romanticisnio. 
Sus poesías publicadas el a ñ o 40 t ie-
nen de tr is te y de Bftriebre lo que que-
daba todav ía como piso, sedimento del 
pr imer per íodo el más vehementemente, 
•desconsolador, lo que flotaba a ú n te ta 
época que hab ía henchido ferozmente 
el e s p í r i t u de aquellos s o ñ a d o r e s mele-
nudos é i nco rpó reos , sedientos de u n 
imposible inmater ia l , porque aislados, 
rota toda positiva, c o m u n i c a c i ó n social 
el po^ta lo era de sí propio, de sus sen-
saciones y de sus sentimientos, pero de 
sensaciones y sentimientos ultra-reales, 
caót icos , turbulentos sin asomos de 
t r a b a z ó n moral é intelectual . 
Para gloria de Pastor D íaz su musa 
desp legó las alas en el pe r íodo de t r an-
sición y por lo tanto en el de mayor 
ca lma; estaba lejano ya el hervor de 
las exageraciones y de las extravagan-
cias al que había sucedido en alto gra-
do el de i n s p i r a c i ó n y mayor fuego, si 
bien quedaba en A c a r á c t e r ave r s ión 
suficiente al todo social que i m p e d í a 
salieran libres á. volar fuera de su i u -
ter ior inundando de luz el mundo ex-
terno. 
No es m i p ropós i to—b ien lejos de eso j 
—seguir el ju i c io de los que tan defi-
n i t ivamente estudiaron al poeta ; pero 
Si he de hacer resaltar como conc lus ión , 
que tal i n s p i r a c i ó n dió vida á sus poe-
s ías , (pie fuera de .su arafeiente propio, 
d i s t anc iado« por el t iempo y los ade-
lantos de aquella sociedad por tantas 
razones dist inta de la actual, en únfe pa-
labra, tan fuera del nivel y de los gus-
tos del autor, hoy mismo conmueven y 
•satisfacen nuestra idealidad. 
Cualquiera (pie lea el Mamado por 
vfjléra. délicadífeimo y perfumado i d i -
lio A A i i K l i a , al que las aguas del Lan-
dre prestan toda su frescura, c lar idad 
y pureza, al ¡pie dan grato aroma las 
campesinas flores que crecen en aque-
llas apartadas y fér t i les ori l las, con-
v e n d r á s in reparo en lo qué consigna-
do dejo. 
Tal vez me detuve demasiado en el 
bosquejo de esta fase de su personali-
dad porque es la m á s importante y por-
que como a l t í s imo poeta la c r í t ica Jo 
considera dejando en lugar secunda-
rio al orador, á pesar de que lo fué elo-
cuente, y al pol í t ico de cuyas cualida-
des algo, aunque poco, h a b r é de decir. 
Por haber terminado sus estudios en 
A l c a l á ha l lóse cercano de la Corte y de 
los acontecimientos pol í t icos en los que 
hubo de tomar parte muy activa^al la-
do de lô ? que entonces sus c o m p a ñ e r o s 
h a b í a n , 'andando el tiempo, de inter-
veni r en los destinos de E s p a ñ a — R í o a 
Rosas. Pacheco y en otro l inaje Tas sá -
ra—tan ostensiblemente. 
D á n d o s e á conocer como escritor po-
l í t ico br i l lante comienza aqu í su carre-
ra pol í t ica qué p r inc ip ia en Segovia 
por jefe pol í t ico en Í830 y acaba en 
1856 por Min is t ro de Estado, habiendo 
ocupado ya en 1847 la cartera de Co-
mercio, I n s t r u c c i ó n y Obras Púb l i ca s . 
Como orador, dice un b ióg ra fo , que 
combatiendo las doctrinas de Pida!, 
Brabo M u r i l l o y otros, p r o n u n c i ó algu-
nos de los más bellos y sublimes discur-
sos que se han oido j a m á s en el Con-
greso de los Diputados. Su faci l idad 
en el decir era ex t raord inar ia y elegan-
te, su e r u d i c i ó n varia y en algunas 
materias profunda y estas cualidades 
daban á cuanto dec ía un prestigio fas-
cinador y mi hechizo raro. 
En 1846 fué elegido a c a d é m i c o de la 
E s p a ñ o l a y en 1848 -Rector de la U n i -
versidad de .Madrid. 
C o n s i d e r á n d o s e sostén necesario do 
su a m a n t í s i m a madre y de sus herma-
nos, j a m á s pensó en casarse y así pobre 
y bueno m u r i ó de una h iper t rof ia del 
corazón , querido y l lorado por todos. 
íSu poderosa i m a g i n a c i ó n , en el tu -
mul to de su agitada y laboriosa vida, 
retuvo perenemente la visión encanta-
dora de su patr ia á la que l a m á s o lv i -
dó . / ^ 
A pesar de que p o l í t i c a m e n t e absor-
vía lás actividades y talentos de aque-
llas gobernantes, la necesidad ule re-
const i tu i r la vida nacional más que 
oerturbada desecha por aquella serie 
in terminable de acontecimientos ocu-
rridos desde la guerra de la indepen-
dencia, no fue ajeno á n inguna de las 
mejoras recibidas por Galicia de los 
poderes p ú b l i c o s — n i muchas ni impor-
tantes—y la c a n t ó d ivinalmente y en 
la e x t r a ñ a y s ingular novela (lo mejor 
de toda .su obra l i t e ra r ia ) t i tu lada 1)3 
Villahei' i i ioxa á la China, entre exquisi-
teces espirituales con pinceladas bellí-
simas describe toda la hermosura de 
(Talicia tari incomparablemente como 
solo puede hacerlo quien como él t a n 
hondo llevaba la visión encantada. 
V i n o al mundo este gallego insigne 
en Vive ro ( L u g o ) el l ó de Septiembre 
de 1811 y el que hizo su vida digna de 
todo amor, el que glor ió su patria con 
sus talentos y sus virtudes, el que fué 
jus to y bueno y necesariamente pobre, 
va á ser honrado en el centenario de 
su natal icio como al comienzo ditro. por 
la Asociación In ic iadora y Protectora 
de la Real Academia Gallega que dan-
do gallarda muestra, de su v i t a l idad 
e f e c t u a r á él homenaje con el concurso 
de (dementes exclusivamente propios. 
Reza, el programa casi terminado ya, 
que el p a n e g í r i c o lo p r o n u n c i a r á con 
la maest ría tantas veces probada el elo-i 
cuente abogado don Secundino B a ñ o s , ' 
a cadémico . Presidente del "Casino Es-
p a ñ o l " y del Comi té de las Sociedades 
E s p a ñ o l a s ; él t a m b i é n a c a d é m i c o s e ñ o r 
Fuentes leerá como él sabe hacerlo y 
el c a r i ñ o que al autor profesa fe de-
manda, un estudio sobre Pastor D íaz 
del asimisTtio académico s e ñ o r Arambu-
r u ; y una de las más sentidas poes ías 
l e e r á inimitablemente el a c a d é m i c o de 
numero y culto redactor de este p e r i ó -
dico, s e ñ o r A r m a d a . 
•La parte musical se organiza fastuo-
samente por el a cadémico correspon-
d'jente señor T o m á s . 
\ o es el eminente mús ico un músico 
I m á s ó menos eminente, es un predesti-
i nado, es un elegido de la diosa Euterpe 
que á un depurado gasto, á una c u l t u -
ra varia hay que un i r los meditados 
estudios de l i t e ra tu ra y arte que com-
pletan su valiosa personalidad. 
Si á esto, que así sólo c o n s t i t u i r á un 
t r i u n f o en la velada, se suma el con-1 
curso de su elegante y d i g n í s i m a espo-
sa, cantante •no tab i l í s ima , que in ter -
p r e t a r á con todo el nos t á lg i co sent ir 
canciones gallegas, el no menos impor-
tante del " maest r i ñ o ' ' el tantas veces 
laureado C h a ñ é , que por ser tan de ca-
s a . . . gallego ahorra adjetivos, s e rá la 
segunda parte digno pend-ant de 
pr imera . 
(Ina obra del t a m b i é n académico , se-
ño r Linares Kivas, dialoguista á t ico i n -
superable, d a r á f in á la velada qué se-
rá presidida por él s eño r Min is t ro de 
E s p a ñ a y á la que .serán invitados el se-
ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y La Academia de la His tor ia de Cu-
ba.' 
Y ojalá que unidos en ín t ima con-
j u n c i ó n para rendi r justo homenaje á 
una figura eminente, en las regiones se-
renas del arte, los elementos que j a m á s 
debieron hallarse distanciados desva-
nezcan las sombras, si es que por u n 
momento pudieron exist i r y obscure-
cer el radiante cielo (pie se eleva so-
E! decorado del escenario s e r á sober-
bio y de su a r t í s t i c a composic ión , así co-
mo de los palcos que a d o r n a r á n las dis-
t intas colectividades que asistan al ac-
to, está encargado el a c a d é m i c o y ce-
lebrado escultor s eño r Pascual. 
A todo se unen a d e m á s en admirable 
y p a t r i ó t i c o consorcio el Centro Ga-
llego. Vivero y su comarca, cuya direc-
t iva jubilosa acogió da idea de laudar 
la memoria de su paisano, y otras socie-
dades gallegas que con su coope rac ión 
h a r á n grande y solemne la d e d i c a c i ó n 
á Pastor Díaz, que al ser honrado, hon-
r a r á t a m b i é n por igual á los que tan 
elevadamente ennoblecen el c u r r u n c h o 
meiuo en que ríacieron. 
E n el d e p ó s i t o de joyfus finas ñ n 
liantes, br i l lantes sueltos y relojes 
M ü l t A L L A 27—Altos . 
H a y grandes existencias de joya* 
general para s e ñ o r a s y caballeros, i . ^ 
sur t ido de aretes, sortijas, temos 3 
llares, ganranti l las. medallas, leodíiJ30' 
alfileres, cadenas de abanicos v 
los de todas formas. 
En reioje.ria hay gran variedad ñ 
relojes de precis ión para señoras - ^ 
bolleros: ««pecia l idades para relojes f' 
señora , oro mate con adornos de "d 
m a n t é s y bril lantes, y corrientes de t!* 
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t ^ 
G a r a n t í a s en las clases de oro. 












D e s i n f e c t a n t e e l m á s ^v 
i n o c e n t e y e f icaz q u e des- | | 
i r u y e l o s m i c r o b i o s y r a a - A 
l o s o l o r e s d e l a s c a v i d a - S 
J e s y s u p e r ü c i e s c u t á n e a s . SI 
M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r | { 
v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , É 
m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a ' i l 
e v i t a n d o l a c a r i e s . U s a d a 1 
e n l a n a r i ^ y g a r g a n t a 1 
p r e v i e n e i o s c a t a r r o s y das 11$ 
a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s W 
y ú l c e r a s ; c o m b a t e l o s flu- m 
j o s y c i c a t r i z a ia-s s u p e r f i - | | 
c í e s e n f e r m a s . E n l o s par - % 
t o s l o s l a v a d o s d e agua É 
p a s t e u r i n a d a e v i t a l a s i n - M 
f e c c i o n e s y f i e b r e s p u e r p e - % 
r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s - 1 
t a s r e p u t a d o s l a r e c o m i e n - m 
d a n . 
Se vende e n l a 
i i 
i 
m J o s é " ! 
H A B A N A N U M . 1 1 2 
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a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a , , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r í Q O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o , 6 i m p e r i a l e s c ! e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — - S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n , 
Compepie Sénérale Trasatlantipe 
m m c o i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT - NAZAIRE, SANTANDER. 
CORURA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Vüaje en nueve días por el 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : R O Q U E 
Saldrá, el día 15 de Septiembre á las cua-
tro de la tarde directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . Í T a z a i r e 
PRECIOS BE P A S A J E 
E n 1? clase desde $148.99 1. Á. en ú t h t U 
B u 2? clase „ 12€.d9 „ 
E a 3* Preferente 88.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pMaje de Ida y vuelta. 
Precios convenciooaMW en CAnaa.roim do 
Oesmás p&rmenores, dirUrima & cía cas-
Signatario en esta oiaca 
B M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altpa. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2362 Ag. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C o i p É á H f l M á i a 
A N T E S D E 
A i n M I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n ; V I Z C A I N O 
Ealdrí para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
sobre el ;?0 de Agosto, á las doce del día , 
l levando la correspondencia públ ica . 
Admito carga y pasajeros, á los que ae 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas da carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día í:9. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
He tKi ja en pasajes de i d a y v u e l t a . 
Prec ios convencionales i«ara cama-
rotes de l u j o . 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r n i d e 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sebreel d ía 2 de Septiembre, l levando la 
correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Les billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1". 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 
C a p i t á n : C 0 3 I E L L A S 
Saldrá para I*URUTO LIMON. COLOTE. 
SABAXII.LA, CURAZAO, PUHBRTO CaB*-
LJuO. LA GUAIRA. CARUPANO, TRIUfEO VB, 
POWCl!, SAN JUAN OB PUKRTO RICO, 
Las P a l m a s de ( i r á n C a n a r i a 
Cttdia y Barcelona 
sobre el 2 de Septiembre íi las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pura Puertw Lteión, O», 
léa, Sabauilla, Cnrasas. 
Puerta CabeJtla y I-n Gvatra 
y rarga generaJ, Incluso tabaco, p&ra tndo* 
Icí puetitos de *u itinerario y del Pactrtco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazco. 
Loa billetea da paa&Je sólo serán er.pedUloa 
hastK as DIKZ del dfa de la nalMa. 
La» pólizas de carera se flrmakán por ei 
Conilgnatario antes de correnaa, siu cut« 
reoisitoí-- serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Agosto, y la • carga á 
berdo hasta el día 1". de Septicoínbre. 
XOTA.~E«ta Compañía tiene una pOUza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cuai dice asi: 
"Ixvs pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puer*o de destino, con todas sus letraa 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el ded 
puerto de destino. 
M M B Ü R 8 A M E S I C A H L I K E 
íPnil! 
SERVICIO SEMANAL PARA 
De Vapores Correos Aismanea oniro la H ATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (l.ig'.ato-
rra,) HAVRE (Francia.) AMF.ERES fBélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la iTa-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reel-
bidos á bordo ios bultos en los cuales ral-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno á*> 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en ol vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consitrnataria. 
Para Informes dirUriroe A su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
f m i s l o Je la Tslígrafia sin Míos 
E L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
SALDRA PARA 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, ¡1 las cuatro d é l a tar-
de, l levando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en pa.rtilaíi 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pa-cajea. 
Los bMletes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario a.ntes de cerralas, ain cu-
yo requisito seráyi nulos. 
Se reciben los documentos de ombai'que 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. • 
P R E C I O S B E P A S A J E . 
En 1- clase M e $ U 8 C y . es aMaii ts 
« 2- « «126 * 
1 Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
«IPJRAXGA Agto. 19 | bur¿Q, 
BAVARIA id. 24 CANARIAS. Vigo, Amberes. Hamburgo. 
ÍViqo. Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
ANTONINA fepbre. b | vre, Hamburgo. 
SPREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
*P BISMAECK id 18 f Coruña. Santander. Plymouth, Ha vre. Ham-
' ' ( burgo. 
WESTERWALD Sept. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
CORCOVADO Oct. i ! VÍSOi;urgaontander' Plym0Uth' HaV,"e' Ham" 
FRANKBNWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de dobl»1 iióllcc. rrovistqs de telegrafía sin hilo*. 
M W Y O R E C U B A M A I L 
s. s. c<>. 
S m m ¡je m m k É l s I n f e 
í-arán ai Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 5. 19 y 25 al del Deoso - Caí maneraiM 
Ai retomo de '""uba el -araque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no sorñ ndr.-iitido ningún bul-
to que. á juicio de los señares Sobrecar-.. 
gos, no pueda ir en las bode-.-as del buque 
con la demás carga. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signa taria á los embarcadores que lo so-
liclter;, no admitiéndose ningún embarque 
con .jiros conocimienTos que no sean pre-; 
elsarnente los q';e la Empresa facilita. 
En los co:vx-i miento.* deberá el embar-• 
•'•ador exr.rosar coi! 'oda claridad y exac-
titud las marcas, números, número dé bul-
tos, clase de los mismos, contenido. país-Sw. 
l-roduceifin, residencia del receptor, peso 
eruto en kilos y valor d»« las mercancías; 
no admitíf'ndose nhurún conocimiento que 
le falte cuaicuíera de estos requisitos, lo 
mismo que aí;i'.e!lof. (me en la casilla O 
rrespondionte al con •••ni-!••., •:6.]o pe escriban 
las palabras "efectos," "mercanoías" 6 "be-
bidas;" toda voz que por las Aduanas ?9 
exitre qne p<= haga constar la clase de con» 
tenido de cada bulto. 
P K E C Í O S D>»5 P A S A J E E 3 í ' O R O A M K K I C A N O 
VAPORES KAPmoS: ' 2da. 
,. ir» 
Para puertos esunfioles, desde f< 14-S $ í'2iy 
Para los deiiuls puertos, desde , ,14:3 t» 1—'í 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de^de l i í S 
los demás puertos, desde K'.íí 
las Islas Canarias, desde 10t> $ S-t 1 , 
* Tíos nuevos vapores ráp idos CORCI) V A DO é ' I P I B 1 N G A t leñen 
íl? clase preferente, al precio de «4 
R E B A J A S O E P A S A J E O l í I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Eueno» Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos 
Lujosos departamentcis y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales,—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona..—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios. — I-íiEriene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque dé Los pasaj. 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
ftpreewaltl 
A n t o n i n a . . . . 
W e s t e r w a l d 
Agto 16 Ver 
id. 20 
id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
acruz. j ampico y 
Puerto México. 
Progreso, Veracruz, 
Tanapico, P. México 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
i ; 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz.. 
$22-00 fin-Oí) oro americano 
32-00 $22-00 15-00 „ 
42-00 32-00 20-00 „ 
•3y 
pfereate 
^ 3- o ra í i i am 
« 83 
- 16 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen I n . 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores 1ra.y Sra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase d» 
pasajeros al precio de $25 Cy. 
M M O f - M 
Todos los marres á las diez, de la 
m a ñ a i i a y lodos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los l a ñ e s á las cinco 
de la tarde. 
para reservar camarotes, précics de 
pasajes y d e m á s in formas, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A ilió-L-
Pa^a piecios de l íe les a c ú d a s e á los 
a í renles 
Z A L D O Y C 0 M P . 
T e i é í o n o a A 5102 y A o l í ) i 
C U B A 7 6 Y 7 8 
NOTA.- Estr.s salidas y encalas podrfiD 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresp.. 
OTRA.— Se suplica A ios Pves. Oomer-
ciar.tes. que t.A:i pronto estén les buQUM i 
•a ••a:-!ía. e?;ríei> 's f|n¿> tengan dispuesta. 3 
f«ri de .'-vitar l.i a•.lonieraci'n en ios filti-
inor. d-as, con j-erlnicio de los conductores 
d?. carros, y también rt;* los Vapores, qo*' 
tienen que efcc.ua.- la salida á deshora cK 
la noclie. con los riesgo." consIguienteSi 
T.os señores embarcadores de bebidas su-
jeta;- al hnniiesK». d.-i^-rán detallar en los 
(•r.iio,-Í!niciiíi-.s i a clar.e y contenido de cá-.' 
En la caspia .«..rr. :<>••.,inliente ni país d« 
nrodin-ci.-"- -c , i m a b i u i e r a de laá 
}>;> labras ••¡'uís" '•'•••-'t ra ajero." rt las don.-
si ei ..,-.i!te;-:.;o óf¡ bnKo ó bultos reuniesen^ 
SOBRINOS ÜE H CrtRF.RA, S. «" C 
I fabaria. Agosto 1". dr HUI. 
C 2ÜÓ3 78-1 Jl- Ú 
E L N U E V O V A P O R 
DE 
5 W i M I R P J E í 
&. en G. 
Y O R K Salones, camarotes, puente recreo en al centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
PROXIMAS SAUDAS! AGOSTO 22. SEPTIEMBRE 5 Y 19. 
Para informes dirigirce á los consisnatartos: 
Heilbttt & RasctL-Habana-Sai i Ignacw núm. 81 . -Tc lé íono k m 
C 2359 -kü- 1 
ñ i m C E L A H A B A M 
duran te el i r ^ de Agosto de 1911 
V a p o r S A N T H G O DE CUBA 
Sábado 23 á la.* 5 de la tarda. 
Pa r a Nuev i t a s , P u e r t o Padre^ G i -
bara , M a y a r i ("Níjkv. l i a r aooa , I r i i a n -
t á m i m o (á ¡a i d a y a l r e t o m o ; y cian-
t i a g o de « juba . 
V a p o r M I L E S 
todos, los martes á la-s 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saqua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de ca&otago 
Se recibe hasta las tres át, ia tartie Jfd 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 de la 
tarde del día anterior a! de la salida-
Atraque en Guantánamo 
L,os Vapores de los días 2, 12 y 23 atra-
CajHtau <íríiU»a 
s a l d r á do «soo rm^rco io-i u l e reó le s * 
las emoí) da i i tarda, iv-im 
a o r í i a ^ / . i l i s í . i i l a ü i : j i u . m . V 
C 2360 A?r. 1 
D E 
E L V A P O l i 
T E L V í N 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
A 
puer 
% i-k y ¿ i de cana mes para . 
Cabanas, R í o Blanco. Malas A j W 
.Río del Msdio , Dimas, Ar royos , 
Beach y L a Fe. ^ |( 
Para informes ^ Presidcntr» ^e l} 
C o m p a ñ í a SE. E I A N U S L 0 A ^ U 
P U L I D O . Revi l lag igedo S y 30- | 
C 2356 AS' 
D I A S . I O D E L A M A R I N A . — E ^ i c i ó r de la m a ñ a n a — A g o s t o 26 de 1911. 
T E A T R A L 
£ 1 e s t r e n o d e e s t a n o c h e 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l se es-
I ^ esta noehe ' ' L a r a z a , " - ú l t i m a 
t ^ T c c i ó n e s c é n i c a de l i lu s tre e scr i tor 
f f l Manue l L i n a r e s R i v a s . 
gajl^ ya' /a" f u é pues ta p o r vez p r i -
' en escena en el T e a t r o de l a 
iof;ra sa ¿ e M a d r i d , r e p r e s e n t a d a p o r 
l ^ m n a ñ í a de A l a r í a G u e r r e r o . 
P r ) ! éx i to de " L a r a z a " p u e d e n for-
I una idea los lectores por las s i -
V a r s V s l í n e a s que J o s é de L a s e r n a 
lgUiebió w <ÍE1 I m p a r c i a l , " a l s i -
^pnte ^ a :del ™ t Y e n 0 : 
^ ' A p r e s u r é m o n o s á c o n s i g n a r que el 
' l í ico hizo íi l a obra u n a a c o g i d a en-
^ sta y c lamorosa , y r i n d i ó s i n t a s a 
i r +Ar el homenaje en sils fervorosos 
L T I E 
"i a-sos -y l l a m a d a s . 
' ' L a r a z a " es u n a f r a n c a y v a l i e n t e 
etid'a c o n t r a los r a n c i o s p r e j u i -
'a- de casta y u n h i m n o á l a i g u a l d a d 
r^rneedencia y á l a ú n i c a 'nobleza 
de Ia P lu . ^ 
l ? ! p i S e a " L a r a z a " el p r o b l e m a 
•• ¡re U 'estirpe y el d i n e r o , como 
fq 'nrm'ature." de L a v e d á n , c o n sira 
E t ó c f a t a s defirenerados y sus j u d í o s 
Í i q n e c i d o s . " L a r a z a " es l a l u c h a 
¡ i dñ dos m u n d o s , a f e r r a d o e l u n o 
¡ I n r a d a m e n t e á sus t rad ic iones y á s u 
millo combatiente el otro p o r e l 
\ * la f r a t e r n i d a d r el b i e n e s t a r 
0[O¡ i i a 
jmirersal. 
L a f á b u l a d r a m á t i c a en que el a u -
^ h a encerrado y expuesto s o p e n s a -
jetnto f u n d a m e n t a l uo h a podido ser 
más acertada y agradab le , n i m á s en-
tretenida é ingen iosa de condic iones 
'« .nuinamente d r a m á t i c a s 6 t ea tra les , 
«n disertaciones enfadosas . D e l a ac -
ción misma se d e s p r e n d e l a e n s e ñ a n z a , 
! conforme a l precepto c l á s i c o , e l a u -
tor tetina las cos tumbres r i endo . 
I L a vena i r ó n i c a y s a t í r i c a de L i m a -
R elegante y de b u e n tono, c o r r e 
abiindanteraente por el d i á l o g o , y a l -
eunas gotas sent imenta les e n d u l z a n 
>m sobriedad los momentos p a t é t i c o s . 
Las figuras de l'a c o m e d i a t i e n e n a u 
•propia y a c e n t u a d a p e r s o n a l i d a d ^ so-
bresaliendo, entre e l las , l a de l a r i s t ó -
crata mundano y de e s p í r i t u a m n l i o y 
tolerante, s í m b o l o d e l b u e n sent ido y 
gid:al;d de l a r e n o v a c i ó n ^ — p o r que no 
renovarse es p e r e c e r , — v e l c u a l , s i n 
duda a l í m n a . es el que l l e v a en l a o b r a 
la voz del autor y s u s m i r a s de t r a n -
surpncif v a l t ru i smo . 
E l evito de " L a r a z a " f u é , como se 
ha dicho, excelente, y s i a l g ú n " p e r o " 
pnfdrn poner los exigentes á l a nove-
dad del asunto, l a n o v e d a d y l a f o r t u -
: na de la forma—Tiada b a v nuevo en el 
fondo bajo el sol. e h ? — b a s t a n á c a l i -
gear la o r i g i n a l i d a d de es ta comed ia , 
nnf teüFo por u n a de las mejores de 
Lin'are? K i v a s . " 
Agosto 25. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar dtsl l l í o , 
760.51; Habana, 701.94; Matanzas, 760.24; 
Isabela de Sagua, 759.98; Camagüey , 759.98, 
y Santiago de Cuba, 761.65. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28'0, m á x i m a 34'0, m í n i m a 27'4; H a -
bana, del momento, 27'0, m á x i m a 29'5. mí -
nima 24'0; Matanzas, del momento. 27",i) 
m á x i m a 31'9; m í n i m a 24'4; Isabela de S a -
gua, del momento, 28'5, m á x i m a 33'ñ, mí -
nima 26'5; C a m a g ü e y , del momento, 27,2, 
m á x i m a '¿3'5, m í n i m a 24'2; Santiago de 
Cuba, del momento, 29'8, m á x i m a 33'2, m í -
nima, 25*1. 
Viento: Pinar del Río, N E , 5.5 metros 
por segundo; Habana y Matanzas, calma; 
Isabela de Sagua, S E , flojo; C a m a g ü e y , 
N E , flojo; Santiago de Cuba, N, flojo. 
L l u v i a : Santiago de 4.0 mi l ímetros . 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-
zas y Camagüey , despejado; Habana, cu-
bierto; Isabela de Sagua y Santiago de 
Cuba, cubierto parcialmente. 
Ayer l lovió en Dimas, Caimito, Güines . 
Madruga, San Nico lás , Santiago de las 
Vegas, Santa Cruz del Norte, Guanahacoa, 
Regla, San Antonio de los Baños , A l a c r a -
nes, Cárdenas , Corralillo, S ierra Morena, 
Manzanillo, Veguitas, Y a r a , Baracoa, C a i -




" L a r a z a " s e r á r e p r e s e n t a d a esta 
noche, en el N a c i o n a l , por M a r í a L u -
jan, M a r g a r i t a M o n r e a l , J o s e f i n a 
Abad. Soriano. F e r n á n d e z , A l t a r r i b a , 
Paquito F u e n t e s . A r é v a l o , B a r i n a g a , 
Valcnti y B a r a n g e . 
A d h e s i o n e s r e c i b i d a s h a s t a l a fe-
c h a a l a l m u e r z o p o p u l a r c o n que se 
p i e n s a o b s e q u i a r a l A l c a l d e de l a H a -
b a n a , d o c t o r J u l i o de C á r d e n a s : 
M a r q u é s de E s t e b a n , A n t o n i o P a r -
d o S u á r e z , , D o m i n g o J . V a l l a d a r e s , 
D o m i n g o P r a d o , A l f r e d o C o l l , d o c t o r 
J u a n B . N ú ñ e z P é r e z , P a b l o H e r r e -
r a , M a n u e l S u d r e z de l C a s t i l l o , A n -
tonio B o n i s , D r . J o s é R e v i r a , F r a n -
c i sco S á n c h e z C n r b e l o , M a n u e l F e r -
n á n d e z B l a n c o , J a i m e G e n e r a l , J o s é 
B o u z a M o r e n o , A r m a n d o F e r n á n d e z 
P o c e s , C á n d i d o M a r t í n e z P o b i s , V i -
cente P a r d o C a s t e l l ó . J e s ú s S u á r e z 
C a r v a j a l , P a s t o r V i u r r u m , E r n e s t o 
A r a g ó n de l P o z o , M a n u e l C a n o s a . 
E d u a r d o D o m í i i s r u e z , d o c t o r M a n u e l 
D í a z , E n s e b i o S á n c h e z . L e o p o l d o B a -
t i s t a . J u a n S e g u r a . S e b a s t i á n M o n -
tes de O c a , M a n u e l V e l a s e o . H e r m i -
n io V a l d i v i e s o , L e o n a r d o C h i a , G e n a -
ro P é r e z , S a n t i a g o S á n c h e z , P a b l o 
G ó m e z de l a M a z a , A n t o n i o F e r n á n -
dez. J o s é C a r d o s o . J a i m e S a n t a l l u c i a , 
J u a n G o m i s , A u r e l i o P a e r é s . A d e l o 
P é r e z . M i g u e l R a m í r e z , M a u r i c i o V a -
i l l í n , R a o u l V i l k d e l r e y . F . D . E s c o u -
| bet, P a u l i n o A l v a r e z , F r a n c i s c o A l a -
' ye t . J n a n M a n u e l C h a c ó n . J o s é G o n -
• z á l e z J o r d á n , P e d r o M a z o r r a , C o n s -
t a n t e ayet , L á z a r o Munioz -guren , D i e -
i go O t e r o , R o d o l f o A r a n g u r e n , A n t o -
i n i o H e v i a , F r a n c i s c o A n d r e u , R i c a r -
j do R . C á e e r e s . J u l i o R o d r í g u e z A y a -
i l a , P e d r o E s p i n o s a , B r u n o G ó m e z de 
R o s a , D r . F r a n c i s c o M e r i l , D r . N i -
c o l á s G ó m e z d e R o s a , s e ñ o r V e g a F l o -
res , J o r g e L l a m b í , F r a n c i s c o C a m p o 
M a r q u e t t i , L u i s A r i z ó , D r . A . J a r d i -
n é s , D r . M a n u e l L ó p e z , D r . E u l o g i o 
S a r d i ñ a s , E u g e n i o S a n t a C r u z , R o -
do l fo M a r u r i , A r t u r o M e n d o z a , M i -
g u e l A n g e l D e l g a d o , J o s é I s a b e l C a -
b r e r a , R a f a e l A r t o l a , D r . E n r i q u e ^ C a -
suso, J o s é M a r í a O t e r o , L u i s S u á r e z , 
R a f a e l C o i n d o m , J o s é Á . V i l l a v e r d e , 
R o b e r t o S m i t h . E d u a r d o de C á r d e -
n a s , F r a n c i s c o L ó p e z , C . B u s t i l l o , J o -
s é G u e r r e r o , R i c a r d o P o n c e , D r . C a r -
los P o n t s S t e r l i n g . A r m a n d o A n d r é , 
V i c e n t e A l o n s o P u i g , J u s t o A l v a r e z , 
A n t o n i o A r m u l f o C a r t a y a , E d i t M a -
c h a d o , M a n u e l L l o r e n s , J u a n C . H e -
r r e r a , A m a d o r de los R í o s . F r a n c i s -
co A r a n g o , N i c o l á s G u a c h . C é s a r 
R o n c o , F l o r e n t i n o R o y a n , M a n u e l 
V e l a s e o , H e r m i n i o V a l d i v i e s o , A n t o -
nio G o n z á l e z R u a n o , A l f r e d o de C a s -
t r o v e r d e . I s i d r o V e l a s e o , J o a q u í n C a -
n a n d i . J o s é B a l a s q u i d e , M a n u e l A l -
v a r e z O j e d a , F r a n c i s c o P r a d o , J o r g e 
L l u r i a , L u i s P o r t o , R a f a e l N a v a r r o , 
F r a n c i s c o M a z a n a , J u s t o F . B a r S s , 
J o s é F e r n á n d e z . J o s é F u n d o T a , M a -
n u e l H e n r í q n e z . H o r a c i o V a l d é s , J o -
s é A l v a r e z , S a l v a d o r Z a l d í v a r , E n -
r i q u e O r t i z . A n d r é s L e g e , A n t o n i o 
B e r m ú d e z , R i c a r d o P a r d o , F r a n c i s c o 
P e l á e z ; y s i g n e n l a s f i r m a s . 
S e r e c i b e n a d h e s i o n e s en S a n R a -
f a e l n ú m e r o 40. C u b a 84 y en el 
C í r c u l o C o n s e r v a a o r , S a n R a f a e l n ú -
m e r o 29, 
SOCIEDADES KPANOIAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E E M O S 
E N " L A P U R I S I M A ' * 
Ingresaron: Esteban Rodr íguez Perei-
ra, Emil io Mier Nelson, Bernardo M e n é n -
dez García, Benito P é r e z Mayor, Juan T u r 
Riera, A g u s t í n Barandiza Zabala, F r a n -
cisco Aguirre Oruela, Pedro Puig Guas, 
Casiano Díaz Fernández , Timoteo Mantilla 
Grisoleño, Aníba l Ruiz Vil laamil , Sebas-
t ián González Báez , Miguel Arenal Toledo, 
Antonio Mones Núñez , Miguel Pereda F e r -
nández , Alberto Sarasa Vldarre, Jacinto 
Alio Gómez. 
De alta: J o s é Rey Becerro, Godofredo 
Vega Coll, Arturo Dovale Cerdeoris, Juan 
Mollete Sarrabasa, Santiago Suárez F e r -
nández , L u i s Garc ía Gómez, Armando S u á -
rez Canté s , Eflgenio de los Toyos Alvarez, 
Ismael Izquierdo Torres, f^uis Mart ínez 
Pereda, José A g ü e r o Collado. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Manuel González Vega, Adol-
fo Rodríguez Alvarez, Manuel Sieres Gon-
, zález, Esteban Mart ínez García , Majrce-
lino Gonzá lez Suárez , Francisco F e r n á n -
dez Verdasco, Eugenio Gómez P e ñ a , Je -
s ú s Vargas Hernández , Vicente Alvarez 
Gutiérrez, V íc tor Franco Carballo, T o m á s 
Díaz Cruz, A g u s t í n F i b l a Casajús , N ico lás 
Garc ía Fernández , Francisco González P é -
rez, A g u s t í n García Sánchez , Valeriano 
1 Alonso González , R a m ó n F e r n á n d e z Ro-
dríguez, Manuel de la Vega Pertierre, To-
m á s Arroyo González , Benigno Alvarez 
Menéndez, Bernardo P é r e z Meana, Hermi-
nio Arias Fernández . 
Ingresaron: Segundo García Fernández , 
J e s ú s Alonso Alvarez, Rogelio Camuso 
Chávez, Constantino Parrondo Parrondo, 
Inocencio -Rubio Granda, L u c a s JPérez Qui-
rós, Santiago García Alvarea, F e r m í n G a r -
c ía Rodríguez , L u i s Menéndez González, 
Manuel Díaz Díaz, Cesarlo Menéndez A l -
varez, Florentino Pascual García, Maxi -
miliano S á n c h e z Trabina, Manuel Pinie-
11a Sariego, R a m ó n Mart ínez Soto, Alejo 
Miyares Oliva, Francisco Quesada T o r a -
ño, J e s ú s Mart ínez Menéndez, José Miya-
res Sánchez , B e n j a m í n Pérez Alvarez, N i -
co lás Alvarez García , Manuel Aragonés , 
Antonio Castro López , • Juan Vicente Gue-
r r a Pérez , Ensebio V i ñ a Alvarez. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: J o s é Condesal Sánchez , 
Francisco Bustelo Iglesias, Francisco Pe-
reira Campos, Adriano García ' González , 
Andrés Pérez Carballo, Antonio Cougil 
González, Emil io Santaballa Dovale, M a -
nuel Mouriz Porto, Florentino Frnaco, G u -
mersindo Mato Loeiro, Constantino Suárez 
Fernández , Joaquín Vi las Pérez , José V i l a 
Fernández , Antonio López Redondo, F é l i x 
F r a g a Alvarez, Emil io V á r e l a Pallares, 
Francisco F e r n á n d e z López, L u i s F e r -
nández Castro, N i c o l á s Barros Agrá, Ma-
nuel López Rodríguez , Ricardo González 
Martínez, Marcelino V á r e l a Calaza, Anto-
nio Bouza Barro, J o s é Alvarez Alvarez, 
Salvador Fernández Verdes, Germán P a -
radela Fernández , F é l i x Díaz Irimia, M a -
nuel Pérez Orol, Baldomcro Sousa Auto-
muro, Ladislao Beceiro Todmil, Bernar-
dino Rodríguez L e i r a Paris , J o s é María 
Ledeira Barco, Pedro López, Antonio Mor 
Díaz , Severo González Pérez , V a l e n t í n Ro-
dríguez Bouza, Ramiro Pita Milán, Maxi-
mino Garrido Gubiña, José Ul la , Felipe 
Vázquez, José Pillado Menan, José Gómez, 
Diego V i l a Costa. 
De alta: Domingo Guardado Castro, I s i -
doro Ramírez , José María Ruba'l Carballa!, 
N i c o l á s Blanco Herva, Juan Vieiro Monte-
ro, Antonio Díaz López, Agapito Aneiros 
Casal , N i c o l á s Senra Rodríguez , José C a m -
pos Milia, Antonio V. Fernández Castro, 
Ignacio Rodr íguez Delgado. Andrés B a r -
ca Suárez , R a m ó n Méndez Núñez , Benito 
D o m í n g u e z D o m í n g u e z , José Rodr íguez 
Somoza, Benito Teijido López, J o s é Ma-
ría del Pino Pino, R a m ó n Román Paz. A n -
gel Novo García, Atilano Rodr íguez F e r -
nández, José María Martínez López, Ma-
nuel Rey Bermúdez , Angel Castro Hevia, 
Albino Cañete Cacheiro, Manuel Soi l tó 
Sonto, José López Barro, José Novo P a r -
do, Emil io Allende Codierno, José Campos 
Milia. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Juan Quiñones , Andrés Nei-
ra, Ricardo Martín, Pedro Torres. 
De alta: Jul ián Blanco, E n c a r n a c i ó n 
López, Pedro Sánchez . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Guillermo Pujol, Mercedes 
Bases, S imón Espino. 
De alta: Atnonio Seguí , Vicenta Dolo-
res, Antonio Perpiñá, Miguel Pujol, Paul i -
na López, Perfecta Parrado. 
C A S T O R 1 A 
p a r a P á r y u l o s y N i ñ o s 
En Uso por mas de Treinta Años 
L l e v a l a 
firma d e 
40 pie» 
venta 
Johnson. Ha cniado á 
otros, lo ocraiá, á usted 
Boga 1» Prnel>(!- Se sol'. 
r.üu:i -flfúicloípor con 
::: E M U L S I O N 
¡NUTRE! ¡ m m m ¡VIGORIZA! 
::: :: I D E A L 
N o e n s u c i a e l e s t ó m a g o . 
N o i r r i t a e n v e r a n o . 
P A R A N i ^ O S Y D E B I L E S 
por mayor: Orogoería de Sarrá. En tedas ¡as farmacias. 
C 2232 alt. 30-28 JI. 
m a m m l e t r a s 
« O S ! (llü. l í í ! . 
^ B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente eatafclecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre toaos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atenc ión. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . 
Z Á L D 0 y c o m r 
C T t J E K ^ : o . t l i . t * 3 l ^ C 3 ^ V 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Píladelfia, New O r l ^ n s , 
San Francisco, Londres.. Par ís , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de Ijp Sstados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Mél ico . 
E n combinac ión con los s eñores F . B. 
Hol l ín and Co., de New Tork, reciben ór-
denes para la compra, y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuya& cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
J . A . B A N C E S T C O M F 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740.—Obispo nwmoro 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós í toe con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de l e t í * s y pagos por cable sobre 
todas las plazas eemeroiales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alamania, Franc ia , I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principitles de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DÉ C U B A 
C 2049 78-1 J l . 
m . s e u i t s ¥ m m p . 
108, A Q U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz. Méjico, San Juan de Puerto R5c<\ 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona,, 
Hamburgo, Koma, Nápolee , Milán, Genova» 
Marseila, Havre, Lel la , Nentes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia. 
Turín. Masino, etc.; as í como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
E S P A R A E I S L A S C A N A R I A S 
C 2540 156-14 Ag. 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Te lé fono núm, 70,—Cable: " R a m o n a r g ü e " 
Depós i to s y Cuentas Corrientes, D e p ó -
sitos de valores, hac i éndose c&Tgo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cabies y Cartas de Crédito. 
1099 15S-1 Ab. 
Trabaja con mucha 
dad y es de fácil api 




( S . en C o . ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagros por el cable y giran letraa 
i á corta y larga vista, sobre K e w York, 
1 Londres, P a r í s , y sobre todas las capitales 
i y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
i Canarias. 
? Agentes de la Compañía do Seguros con-
[ tra incendios 
C 2050 156-1 J l . 
O F I C I N A S : A G U S A R N U i ^ l S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A E T A M E H T 0 D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como sobre los Estados Unidos de Aaséric», 
Inglaterra, Franc ia , Ital ia y Alemania. 
C 2332 Ag. 1 
C 2343 Ag. 
DR. FRANOISOO S. B E L T R f i N 
JEFE DE L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de s e ñ o r a s y Cirug ía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3 .—Teléfono 
A-575-2.—-Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
U D G R . DE ARMAS 
m m ALONSO BETANGOURT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e 1 á 5 
Te lé fono A-7999 
A J L 19. 
D O C T O R D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
CoBsuatas y ele«oión de lentes, de 2 á 5. 
'Suila 94, Toíófono A-3940. 
Í125 26-15 Ag. 
A v i s o á l a s S e ñ o r a s 
L a s excelentes recomendaciones de una 
numerosa clientela en esta capital y su lar-
ga práct i ca y conocimientos c iént i f leos 
aprobados por la Universidad de Madrid 
y la Habana, es suficiente garant ía para 
que las s eñoras tengan presente que Na-
talia B. de Molina, especialista en recono-
cimientos y curaciones de enfermedades de 
s e ñ o r a s y partos, ofrece sus servicios den-
tro y fuera de la ciudad, por precios con-
vencionales. Industria 71. Te lé fono A-3421. 
9089 26-1 
M é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Cirujía general <ie l a boca. 
Enferme-dadea del aparato digestivo 
Consultas de 2 á 4 
_ N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
26-11 Ag. 
L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa 4 sus clientes qne ha reanudado 
fira tTa^a^os profesionales; y que c o n t i n ú a 
* *cticando todas las operaciones de l a bo-
Por los métodos m á s modernos. 
do^0inStruy'e dentaduras artificiales de to-
tg los sistemas. Las dentaduras do Puen-
trüi?Ue ^ t 3 - comodidad ofrecen, se co-ns-
á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
q ,^ N E P T U N O 134 
26-11 Ag. 
p r , J o s é E . F e r r á n 
atedrático de la Escuela da Medicina 
c MAjSAG-E VIBRATORIO 
baioL Slí?tas d« 1 á, 2. Neptuno n ú m e r o 48, 
tnw" Teléfono 1450. Grát i s s ó l o lunei y 
^Wnes. 
C 2 ^ Ag. i 
<1«I tfn11.0 del Hospital N ú m . 1. Cirujano 
l i V h ltal de Emergencias. Consultas de 
• ^a-n Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
_____ 78-16 Jn. 
'036 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
- . . Compostela Núm. 101 
Se «ntre Muralla y Teniente Rey. 
^ g r f rtCtí,can .anál i s i s de orina, esputos, 
^ « r a l d s vinc>s' licores, aguas, abonos, 
Anár .rnateria,s. grasajs, azúcares , etc. 
Putos 18 de orines (completo), es-
sangre ó leche, don pesos (2.) 
C 2306 T E L E F O N O A-3344. 
t [ O l i o m ! m m 
Antigua Médico ''del Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—So dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
eepeciaimente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
m&rtes, Juévea y sábados .—Igua la antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
vlérnea á. las mismas horas.—-Monte l l i , 
altos. Te lé fonos 6387 y A-Í968. 
C 2318 Ag. 1 
¥ b í í i i o m dr. i . m m 
A M A R G U R A N U M . 59. 
Te lé fono A-3150. 
C 2296 26-1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de n iños , s eñoras y ciru-
jía en g e n e r a l . — C O N i i U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
C 2311 Ag. 1 
r . M M r a p w ttarcia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 13, d-? 12 á 3. 
C 2290 Ag. 1 
C O X C O Í Í D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
rPlJ5ntan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
1 
BR. E P Í ^ Ü E FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Coradonga y dol 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 62, bajos de 3 á 4. 
C 2310 Ag. 1 
CLINICA GÜIRAL 
EislasriraiBBnt*» para opera-jioBaa a« los ojos 
Dietas dasdM na ««aH«tci «a adelanto. Sáaa-
rique 73, *>ntra dan jleJaei y gsau Joafi. Te-
léfono A-2711. 
C 2294 Ag. 1 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2374 Ag. 1 
D r . J o a o t i i h D í a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras .—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 2312 Ag. 1 
O r - A l v a r e z R y e l t a n 
M e d i c m í i «rensral . C o n s u l t a s de 12 4 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 22S0. Ag. 1 




P R E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de or-> „ 
2- 00 Incrustaciones „ 
3- 00 Dentaduras 
P U K I ^ T E S I f E © I ^ O , tíesde $ 4 . 3 4 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2420 27-A 5 
Dres. Icnnacio Pbsencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hosf ital núm. 1. 
Especial ista en E a í e r m e d a d e s de Muje-
res. Partos y Cirujía en senerai. Conaul» 
tsw de 1 á 3. Empedra<lo 50. Teléfotio 2S5Í. 





d r . g ü s t a y o s. m m m 
Director de la Casa de Salud da 'a 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-44S8, 
C 22S9 Ág. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . I V l a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-239. 
C 2346 Ag. 1 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
H a trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
8877 26-26 J l . 
D r . T \ C a r r e r a J ú s t i z 
y 
D r . E . R o d r í g u e z S i g l e r 
A B O G A D O S 
Pr«,do 8. Teléfono A-6249 
9447 26-9 Ag. 
D R . J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujenw de í« facultad de Par í» 
Especial ista en eniennedades del eBí6 
mago 6 intestinca según el procodimienta 
de loe prof jsored doctores Hayera y Win-
ter, de Par ís , por el aná l i s i s del jugo gü.s-
triro. Consultas de 1 a 3, Prado 76, bajea. 
C 2300 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialisra del Dlspsnsarlo "Tamaya." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176, Consultas da 
4 i 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2307 A g . 1 
D R . A D O L F O i l E Y S S 
Enfermedadse del E s t ó m a g o 
ó Iniost ínos . exc!Li».ivamente. 
Procedimiento del proresor Hayem, del 
Hospital de San iLníonlo de Par í s , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y tricroscópicQ. 
Consultas d® 1 £ 3 do la rarde. Larapa-
rilla 74, altos, Teléí'ono S74. Automát-1 
CO ArSRSÍ. 
C 2295 Ag. 1 
m G 0 F Z A L 0 A E O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Ecnsficoncia y Maternidad 
Especialiata en las enfermedaiea de 
los niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar l'JSl/á. Te ié fono A-3096. 
C 2S09 Ag. 1 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hoe-
pltal de Paula. 
P I E U . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viémee . 
de 1 á 3, Salud B5, Te lé fono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele,. S íñ les tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3 J e s ú s M a n a número 32. 
C 2282 Ag. 1 
DR. C, E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
D R . J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos , Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Te l é fono F-1178. 
C 2288 Ag. 1 
O C U L I S T A 
Consultas: Para pobres |1 a-, mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73.. altos. Teléfono A-2711. 
C 2293 Ag. 1 
B U 1 1 E M N B 9 S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GÁHIMTA MRIZ T OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana . 
C 2291 Ag. 1 
Medicina y Ciruiía. —Oonsuitaa de 12 i . 
Poores gracia. 
T e l e f o n o A S 3 - Í 4 : C o m p o s t e l a I O I . 
C 2305 Ag. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M i s eauecialinenta. 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Stfl-
títicas. Consultas de 3 & 5, Sap Miguel 158, 
Te lé fono A-4318 
C 2284 • Ag. 1 
P I E L , 8 1 F J L E S , S A N U I i E 
C,ar&ciones r á p i d a s por eistecaao 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S B E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A B T A N U H T S O 91 
T E L E F O N O N U M . A. 13:>2 
C 2286 Ag^ 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ) D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manu^*, vibratorio y Gimnasia 
en genera!, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto ae Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señori tas . E l Director propieta-
rio. E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S -
8106 Í8-7 J L 
F E L A Y O 8 Á B C 1 A Y S A N T 1 A 3 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y OBESTES F E R R A B A 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O M53 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. Tfi. 
C 2301 Ag. 1 
DR. FERNANDO MENDEZ CAPOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
fia si ía S" 1* 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig i én i ca y pedagóg ica ; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , PcñoYiías. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método L i n g 6 el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 2283 Ag. 1 
A B O G A D O . , H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2302 Ag. ! 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 2296 Ag. 1 
náíidsz u r . j y s o m m m 
C C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C6 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A , 
C 2209 Ag. H 
gS>m í g á ¿ á T l . o l a . O S S C 3 r O - \ 7 " Í 3 3 L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr.saciones Je fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyeotoal 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 ?8-i2 My. 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael 1, entresuelos. ConeultJMi 
de 3 & 6. 
C 2315 Ag. 1 
C I E U J A K O-Dtuü T íriT A 
Polvos áenir iüoos , elixir, cepiiios. Cónsul-
les de 7 a ó. 
9130 2G-1 A. 
. ( 
Tratamiento e sp« ; ia l de Sífilis y enfer-
medaides venéreas . Curación rilpicLa. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfouo A-1340. 
L U Z N U M E R O 4Cf 
C 2287 Ag. 1 
D t t ü i l l K. BISO í [[9,1 
M E D I C O C m i L T A K O 
Consultas desde las 12 del d ía á, las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 34!/2 
C 347 156-15 F . 
S , 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso a l mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2308 Ag. i 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y ae 4 á 6. 
C 2371 Ag. 1 m 
V i n » n r i u t i r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h j -
p u s . h e r j » e s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 & A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, s egu irá atendiendo á su n u -
merosa clientela. 
C 2519 26-22 Ag. 
bb.. f r a n c í S j j i . m i ñ i m o 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f l l í t i cas . Con-
sultas de 12 á 2. D ías festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
C 2285 Ag. 1 
a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras .—Vía» U r i n a -
rias .—Cirujía en gsneral.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2207 Ag. 1 
b b , m 
Enfermedades del cerebro y de los ner» 
vlos. Consultas en Belascoafn 105% pró-
ximo á Reina, de 12 & 2. Te lé fono A - n s P 
P W Ag. l " 
Ü G O E L m m V A R O N A 
Y 
j , 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, pur Chacón 
C 2317 ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdicióa de la mañana.—Agosto 26 de 1011. 
T E L E G R i f f l M L i lU 
Unión de Reyes, Agosto 25, 5 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
L a esoarlatina sigue progresando. 
E n la calle Porvenir se han presenta-
do nuevos casos. L a alarma se extien-
de -en el pueblo. 
Valois, Corresponsal. 
LOS MEDICOS Y E L 
E M P E R A D O R CHINO 
E l médico francés Dr. Matignon, 
que ha pasado largo tiempo en China, 
cuenta en un libro que publicó hace 
poco una graciosa anécdota referente 
á sus compañeros de profesión en el 
Celeste Imperio. 
Un Emperador chino que aborrecía 
á los módicos les obligó á poner de 
noche en la puerta de su casa tantos 
faroles encendidos como clientes ha-
bían perdido en el año, y no hay que 
decir que el gasto del alumbrado era 
respetable, especialmente en época de 
epidemia. 
Pero al cabo de algún tiempo el 
Emperador enfermó y se puso tan 
grave que una noche resolvit') recu-
rrir al arte desdeñado y á los galenos 
perseguidos. A fin do ponerse en ma-
nos del mejor médico de la capital, 
ordenó que los mandarines de con-
fianza recorriesen todos los barrios 
de la población y trajesen á palacio 
el médico que, naturalmente, tuviese 
menos faroles encendidos en la puer-
ta. Uno de ios emisarios descubrió, 
"rara avis," una casa ante la cual só-
lo lucían tres farolillos, y en seguida 
despertó al médico, que dormía tran-
quiiamente, y lo llevó corriendo á pa-
lacio, lle^o de satisfacción el manda-
rín por el raro hallazgo. 
Cuando el doctor se halló en pre-
sencia del Emperador, éste, que ya es-
taba en antecedentes del poco alum-
brado del galeno, le dijo: 
—Debes de ser un hombre muy sa-
bio para tener tan pocos faroles en tu 
casa. ¿Cuánto tiempo llevas ejercien-
do? ¿iCuándo empezaste á curar en-
fermos? 
Y el interrogado respondió con 
una profunda reverencia: 
—¡ Esta mañana, augusto hijo del 
cielo! 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l dueño del café establecido en 
Paula esquina á Oompostela, le entre-
gó a su dependiente Jesús Quitas, un 
sobre con diez pesos americanos para 
(pie se lo diera á uno de los carreros 
qUe traía ra leche al café, para que 
éste á su vez lo entregara a'l Jefe de 
Es-'tación de Llanuza. 
E l sobre con el dinero fué entrega-
do por Quitas al carrero José Olede-
ros, quien á su vez dice lo hizo á un 
casillero de la Estación de Llanuza;. 
pero el Jefe de ésta le escribió al 
d u eño de'l caf é diciéndoie b a be r reci-
bido la carta, pero no el dinero. 
Según parece, el Olederos abrió la 
carta y se apoderó del dinero. 
E l Juez de guardia, que conoció de 
este hecho, dió traslado de la denun-
cia al Juzgado del distrito. . 
UN LESIONADO 
Miíruel Elias, natural de Turquía, 
de 25 años de edad y vecino de Co-
rrales número 114. fué asistí lo por el 
doctor Cueto, médico de guardia en 
el Centro de Socorro de Casa Blan-
ca, de una contusión de segundo gra-
do en las regiones supra-escapular y 
del cuello, con fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
E l paciente ignora como se causó 
las lesiones que presenta, pero su 
compañero de trabajo Atanasio Min-
quela, vecino de Obra'DÍa número 
ocho, informó á la policía que estan-
do cf\ Elias trabajando en las obras 
del alcantarillado de Casa Blanca, se 
safó la amarra de una timba, ca-
yéndole ésta encima. 
E l hecho fué carnal, y Elias ingre-
só en el hospital Número Uno. 
G R A V E 
Antonio Alvarez Rubido, de 16 
años, calafate y vecino de Céspedes 
humero 47, fué asistido en el ¡Centro 
de socorros de Regla, de la fractura 
completa del cúbito y radio en su 
tercio inferior, de pronóstico grave. 
Según manifestó el paciente, la le-
sión que presenta se la causó traba-
jando á bordo del vapor "Invenci-
ble." 
MENOS G R A V E 
E n el primer Centro de socorros 
fué asistido ayer José Luis Martínez, 
vecino de vSan Pedro 63, de una con-
tusión menos grave que se causó tra-
bajando en bahía á bordo de un va-
por alemán, cuyo nombre no recor-
daba. 
P E D R A D A S 
Ayer un grupo de huelguistas, al 
pasar dos carretones de la "Huston 
Contracting Comapny," custodiados 
por dos vigilantes de policía, comen-
zó á arrojar piedras sobre dichos ca-
rretones, resultando lesionado Mr. F . 
B. Humburg, encargado de los tra-
bajos de la expresada compañía. 
Los citados carretones conducían 
tubos para las obras del alcantari-
Plado. 
A la voz de '¡alaja! fué detenido 
¡n la calle del Carmen esquina á 
llonte, Ventura Díaz Guerra, vecino 
de Jesús del Monte 112, s i e n d o acu-
sado como el que afóntiabá á los huel-
guistas que arrojaban las piedras. 
La detención de este individuo la 
llevó á cabo el vigilante 916. 
EN blMONAR 
Ayer llegó á esta capital, proce-
dente de Matanzas, el joven Javier 
Martínez, vecino de Limonar, para 
ingresar en el Hospital de Emergen-
cias, por haber sufrido varias heridas 
graves en la piorna izquierda, al pa-
sarle sobre la misma, en la estación 
de dicho pueblo, un carro que era 
arrastrado por la locomotora que da 
los cortes en el patio de la estación. 
Al lesionado le acompañaban don 
Tirso González y 
licía. 
vigilante d( po-
D E F U N C I O N E S 
Agosto 
O b f S r ' u j4, esquina á Compostela, se a l -
qui lan varios herniosos salones, m u y ven-
tilados y con vis ta á, dos calles. Informes 
en los altos. 9£)04 8-19 _ 
' SE A L Q U I L A 
E n el Paseo de Carlos I I I esquina & 
Oquendo, un al to acabado de const rui r , 
muy elegante, vent i lado y c6modo, por 14 
centenes, vale 18 ó 20. I n f o r m a n en ambas 
esquinas. 10184 26-26 A g . 
SE A L Q U I L A 
En 10 centenes un al to en Carlos I I I es-
quina á Oquendo, nuevo, bonito, c ó m o d o 
y á la brisa. In fo rman en los bajos de 
ambas esquinas. 10185 26-26 Ag; 
SÉ ALQUILA la"casa calle d T ' A p o d a c á 
n ú m , 5, le t ra B, altos, .por Clenfuegos, con 
todos los adelantos modernos. L a l lave en 
la esquina, altos. In formes : H o t e l Pasa-
je. Precio: 8 centenes. 
_1018.3 8-26 
• A G U Í L A n e ^ r m o d e r n o , esquina á Corra^ 
les, se a lqu i la en 6 ce 
to del fondo, sesund 
y d e m á s servicios; 1 
abundante; las llaves 
el bajo, bodega. 10191 
. C O N f e ü L A D O 111,. ant ígxio, 
na á San Rafael ; en esta ca: 
orden, hay habitaciones dispt 
10189 
es el depar tamen-
3o, 4 habitaciones 
moderno, y asua | 
o m á s informes en i 
Anton io de P( 
gina de pecho; 
a ñ o s . An imas .' 
Saldes, 75 años , 
18 a ñ o s , Crespo 4, A n -
6 M a r í a Fundora , 25 
fiebre t io idea ; Josefa 
i Migue l 259, As t tx ia ; 
M a r í a López , 47 a ñ o s , M a r i n a 40, Tube rcu -
losis; Joseph Duke, 25 a ñ o s , Ho te l Plaza, 
Traumat i smo. 
Manuel H e r n á n d e z , S7 d í a s , Es t re l l a 133, 
Debi l idad c o n g é n i t a ; Dionis io Facenda, :¡7 
a ñ o s , Perseverancia 55, H ipe r t ro f i a del co-
razOn. 
Manuel Alvarez, 73 a ñ o s , San Ignacio 65, 
Caquexia; Manuel Alvarez, 47 afios, Je-
s ú s M a r í a 47, A r t d r i o esclerosis; Adela 
Arteaga, 5 meses, J e s ú s M a r í a 198, E n -
ter i t i s . 
A g u s t í n Febles, 23 a ñ o s , Qu in t a La Co-
vadontra. Septicemia; Carmen Veites, 2 
a ñ o s . Loma. San Juan, Bronqu i t i s cap i -
lar.; A m e l i a Abal l í , 64 a ñ o s , Santo S u á -
rez 21, Frantosis'; Angel Saade, 6 mes^s, 
San C r i s t ó b a l 39, Bronco p n e u m o n í a ; Ga-
br ie l R o d r í g u e z , 86 a ñ o s , Zequeira 38, E m -
bol ia ; Pedro Miró , 45 a ñ o s , Monte 4; G u i -
l lermo R o d r í g u e z , 40 a/ios. Condesa 21, 
Endocardi t is . 
Marcos Cruz, 60 a ñ o s , H o s p i t a l Merce-
des, Neoplasia; A m a l i a Abren , Hosp i t a l 
N ú m e r o Uno, C á n c e r del recto; J o s é J i -
m é n e z , un a ñ o , C 186, Men ing i t i s ; J o s é R. 
G i l , 5 meses, 6 y 27, Castro en te r i t i s ; Jo-
sé C á r d e n a s , 68 a ñ o s . H o s p i t a l N ú m e r o 
Uno, / s i s t o l i a . 
SE ALQUILA i 
muy fresco, cómoc 
ció m ó d i c o : Mont( 
te n ú m e r o 234, 
10163 
elegante. 
I n f o r n u 
8t -2í 8d-
en pre-
5: M o n -
Aí 
' ique n ú m . 10 A, ba-
M a l e c ó n . Informes : 
fono A-3409. 
_8 t -25 8d-25 A g , _ 
la en 8 centenes, l a 
in ta de Lourdes, ca-
i sala, comedor, cua-
m. 
SE ALQUILA, M a i 
jos, á una cuadra de 
Monte n ú m . 234, Te l 
10164 
""Vedado.—se a iq i 
casa n ú m , 9 de la Q 
He 15 entre F y G, c( 
tro cuartos, b a ñ o , gr 
y muy fresca. 10157 ; 8-25 
~SE ALQUILAN en 19: centpnes, l o s " c ó 
modos, m u y frescos y elegantes altos d 
la casa San Miguel esquina á San Nico 
lás , propios nara el verano, con sala, co 
medor, 7|4, buen b a ñ o y agua a b u n d a n t í 
10156 8-25 
EN PRADO 22, moderno, a 
t icular , se a lqui la á caball 
h a b i t a c i ó n vent i lada y espl 
10170 
S E A L Q U I L A el bajo de Compostela 175, 
á dos cuadras del colegio de B e l é n : c la -
ro, fresco y c ó m o d o . L a l lave en el a l to . 
10115 8-24 
M A L E C O N 2 7 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio m u y moderado. L a 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, al doblar (a 
esquina. In fo rman , ú n i c a m e n t e en el bufe-
te de Sola y Pessino, A m a r g u r a 21, T e l é t o -
no A-2736, 10100 8-24 
raEPTy¥élÜÜRIERO Í 8 5 
( N n i u e r a c i ó n s m t i g u a 
Se a lqu i lan los dos altos v un bajo de 
esta e s p l é n d i d a casa, enteramente inde-
pendientes entre s í : cada uno con sa.'a, 
comedor, cinco cuartos, bafío, cocina V 
cuartos y servicios para criados: en pre-
cio m u y rebajado. L a l lave é i n fo rman en 
la m i sma casa, en los bajos de l a derecha 
entrando. Propie tar ios : Bufete de Sola y 
Pessino, A m a r g u r a 21. Te l é fono A-2736, 
_10098 8-24 
S E A L Q U I L A , la nueva y bon i ta casa 
Cerro 635, con postal, sala, saleta, cua t ro 
cuartos,- comedor, patio y t raspat io . L a 
l lave en la bodega de la esquina. Su due-
ño, en Falgueras n ú m , 8, 
10097 8-24 
S E A L Q U I L A la buena y espaciosa ca-
sa Campanar io 160, casi esquina á Reina, 
con sala, antesala, s a lón de comer, 9|4, p i -
sos de m á r m o l , 2 patios, b a ñ o y todos los 
adelantos modernos. L a l lave en el 158. 
I n f o r m a n en Zulue ta n ú m . 36 G. 
10095 8-24 
S A N T O T O M A S 2a, C E R R O 
Se a lqu i la con sala, saleta y tres cuar-
tos. L a l lave al lado. Informes : Trocade-




J Ü E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza Abonan el 
Herpíeide 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Siguen dos cartas de dos 
de esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el cíiho de recomen ar «1 " H e r -
picide Newbro , " por haber impedido la c a í d a 
ríe m i cabello, y como loción no tiene snoerior. 
(Firmada) Eer tha A. Tru l l inger , 
Esnecialista de la Tez 
2 9 ^ Morr ison St., Por t land, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Hern ic ide ' 
fué atajada la o.aída del cabello y el cuero ca-
belludo ha quedado l i m p i o de caspa. 
(Firmada; Grace Dodí?e, 
Doctor en Belleza. 
9Ü Sixth St,, Por t land. Ore." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos taBr.añoü. &y cus. y 51 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de Jocé S a r r á é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Aíren-
les especiales. 
Se a lqu i l a esta casa, bien para estable-
cimiento ó para fami l ia , tanto para lo p r i -
mero como para lo segundo, r e ú n e excep-
cionales condiciones. I n f o r m a n : S a b a t é s y 
Boada, Un ive r s idad 20, T e l é f o n o A-3173. 
10162 8-25 
¡ E N $15 P L A T A ! 
Se a lqu i l a un de'partarnento alto, con 
ba l cón á la calle; tiene dos cuartos, come-
dor, cocina y gas, San Rafael y San F r a n -
cisco, altos de la c a r n i c e r í a ; l iador. 
10152 4-25 
SE~ÁLQÜILAN los bRjos de la elegante 
y espaciosa casa de Escobar n ú m s . 10 y 12, 
á tres casas de San L á z a r o ; la l lave e s t á 
en la ca rn ice r ía , de la esquina. In formes : 
J e s ú s del Monte 230, Te l é fono A-4505 
10158 10-25 
SE ALQÜÍLA una hermosa h a b i t a c i ó n ] 
á hombres solos ó á ma t r imon ios s in n i -
ños . Aguacate n ú m e r o 53, 
10155 ' 8-25 
Rayo 
b a ñ o 
f o r m 
101 
7 CENTENES, se a lqu i l an los mo-
ervicio sani tar io. L a l lave é in-
4-25 
SEA LQÜTlÁ N_Tos_alto.s de J e s ú T ' P e r e " 
•io 16: 
S E ALQUILA la hermosa casa de San 
Rafael 102, bajos, con toda clase de co-
modidades. Las llaves en los altos, é i n -
formes en S u á r e z 7, T e l é f o n o A-4592 
10091 8-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Lea l tad 145 B, entre Salud $ Reina, en 
$37-10, L a l lave en la bodega. In formes : 
R e i r á 68, y T e l é f o n o A-2329, 
10090 8-24 
P A R A A L M A C E N 
D e s o c u p á n d o s e antes del d í a p r imero u n 
buen local en L a m p a r i l l a 28—antiguo 34— 
se a lqui la . I n f o r m a n en la misma, 
10089 4-24 
V E D A D O — S e a lqu i la la hermosa casa 
I n ú m , 19, entre 9 y 11, Espaciosa, parque, 
j a r d í n , frutales, sala, saleta, 5|4 con lava-
bos fijos, comedor y servicios sanitarios-
Por ta l a l frente y á un costado con v i s t a 
al j a r d í n . I n f o r m a r á n en la misma, 
10088 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios y c ó m o d o s bajos de la ca-
sa calle de Neptuno 122, ant iguo, propios 
para una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a n en 
los altos, 10086 6-24 
I N D U S T R I A 64, ant iguo. Se a lqu i l an los 
bajos; z a g u á n y 2 ventanas, 3(4 y 1 a l to . 
Servicio sani tar io . Los carros pasan por 
la esquina. L a l lave en los altos, .Infor-
mes: Trocadero n ú m . 14, ant iguo. 
10082 8-24 
V E D A D O 
Se a lqu i l a la fresca casa 4a. esquina á 
5a,, con todas las comodidades. L a l lave 
al fondo. In formes : A g u i a r n ú m , 38. 
10075 15-24 A g . 
S E ALQUILAN 
moderno, en 24 ce 
para numerosa fa 
noenuaues 
bajos i n -
E N 5 C E N T E N E S 
íh los magn í f i cos Se a lqu i lan
comedor, 3 cuartos, coc 
ta n ú m . 22. ant iguo, á 
Calzada del Monte. I n 
24, bajos. 
C 2550 
ia cuaara ae ia 
nan en el n ú m . 
6-26 
E N 4 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los m a g n í f i c o s al tos de la 
casa In fan ta 24, ant iguo, sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o , cocina, etc. In fan ta 
n ú m , 24, á una cuadra de la Calzada del 
Monte. I n f o r m a n en los bajos. 
C 2551 6-26 
E N P U N T O 
C O M E R C I A L Y C E N T R I C O , A G U I A R 126, 
E S Q U I N A A M U R A L L A . D E A L T O Y 
BAJO. 10181 4-26 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18; para" es^ 
tablecimiento los bajos, y los otros de 
sos para escr ' tor io ó f a m i l i a ; se hace 
t r a to ; la l lave en frente, . f e r r e t e r í a . I 
mes: J e s ú s del Monte 258 ó en la m 
de 8 á 10 a, m. 10176 4 
E N 7 C E Ñ T E Ñ E S ~ s T ^ l q ^ f a ñ ' l o i -
de Concordia 154, ant iguo, ó 171 n 
entre Oquendo y Soledad; la l lave ( 
c a r b o n e r í a ; informes: J e s ú s del Mont( 
L a Habanera. 10177 4 
E N 14 C E N T E N E S se a lqu i lan los mo-
dernos altos de la casa San L á z a r o n ú m . 
64, segunda cuadra de Prado; ti.euen sala, 
saleta, 514 y d e m á s servicios, todo nuevo. 
I n f o r m a n : en la misma, el portero, y en 
Reina n ú m . 131, T e l é f o n o A-1373, 
10119 . 8-25 
I r á n hotel í T e r i c a 
Tr:dustria 160^ esquina á Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para fami l i a y por meses, precios 
convencionales. Telefono A-2D&8, 





S E ALQUÍLAN en 6 centenes, los altos 
nida de Habana nún i , 1, frente á l a A y _ . . 
las Palmas, y los altos ó bajos de San L á -
zaro n ú m . 93, moderno 79, 
10172 / 
L a muy espaciosa y fresca casa San M i -
guel 156, an t iguo ; z a g u á n , g ran sala, sa-
leta, 6 habitaciones corridas y tres a l tas ; 
con servicios completos; b a ñ o s y duchas; 
pisos tinos; mamparas ; g ran pat io p a v i -
mentado, con arboleda; puede verse á to -
das horas, por estarse pintando. I n f o r m a -
r á n de precio y condiciones, " E l Progreso 
del P a í s " , Galiano 78, a l m a c é n de v í v e r e s . 
10144 \ • 6-25 
Unos altos m u y frescos, en Monte es-
quina á Casti l lo, y por Casti l lo f o r m a n -
do parte de este moderno edificio, t a m b i é n 
se a lqui lan dos bajos que r e ú n e n todas las 
comodidades é higiene de la época . In fo r -
m a n : S a b a t é s y Boada, Un ive r s idad 20, 
Telf , A-3173. 10161 8-25 
ES7CO B A R 172, antiguo, entre; R ^ i n a ~ y 
Salud, se a lqu i l a ó se vende; es una gran 
casa y se a lqui la bara ta ; informes: Esco-
bar n ú m , 86, ant iguo, entre Neptuno y 
Concordia, 10203 4-26 
C H A L E T 
. En la calle 17 n ú m , 65; p r ó x i m o á deso-
cuparse, se a lqu i la este chalet. 15 cente-
nes. Informes en "Los Americanos" , M u -
ra l l a 111, - 10141 4r25 
Se a lqu i la el piso p r inc ipa l de la casa 
M a l e c ó n n ú m , 12, segunda cuadra de P ra -
do; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y todos los d e m á s servicios, todo nuevo 
Hote l pa ra famil ias , calle 17 n ú m , 55, y 
esquina á J, Vedado, E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es-
peciales para l a e s t a c i ó n . T e l é f o n o F-1158, 
10062 8-23 
S E ALQUILA un departamento de 3 ha-
bitaciones, m u y frescas, con cocina inde-
pendiente y d e m á s comodidades, y o t ro 
m á s con 2, á cor ta f a m i l i a ó s e ñ o r a s solas. 
I n f o r m a r á n : Monte 133, casi esquina á A n -
geles. _ 10015 4-23 
SE ÁCqUILÁN los bajos de L a m p a r i l l a 
59, acabados de reformar, propios para una 
i ndus t r i a ó f a m i l i a ; r e ú n e cualidades para 
todo; las llaves en los altos. I n f o r m a n : 
B a r a t i l l o n ú m , 1, G o n z á l e z y S u á r e z , 
10017 8-23 
S D U L C E R O S 
SE A L Q U I L A U N O B R A D O R C O N S U 
H O R N O ; B U E N L O C A L , I N F O R M A N : 
C A F E " S A L O N B O N A C H E A " , P R A D O 15, 
10023 8-23 
S E A L Q U I L A la hermosa casa calle de 
C á r d e n a s 64, con cinco hermosas posesio-
nes, toda de azotea, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna, b a ñ o , inodoro, g r an coci -
na, etc. F a c t o r í a n ú m . 48, 
10072 4-24 
Ceiba 
acabada de pintar , se a lqu i la la fresca y 
ampl ia casa-quinta, calzada 145, al lado 
del paradero; de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, dos patios, frutales, agua de 
Vento y luz e l éc t r i ca . L a l lave en el n ú -
mero 143. I n f o r m a r á n , Salud 26, altos. 
10044 4-23 
MU E S P A N T O 
Los m a g n í f i c o s altos de Oficios 58, acaba-
ditos de p intar , se a lqu i l an casi regalados. 
Las llaves é informes en Oficios 11, " A l -
m a c é n de vinos". Su d u e ñ o en M a l e c ó n y 





F R E N T E A L P A R A D E R O D E C O L U M -
P I A , U N E D I F I C I O C O N DOS G R A N D E S 
S A L O N E S , CINCO C U A R T O S , DOS H O R -
NOS Y DOS S O L A R E S C O N T I G U O S , 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , 
F A B R I C A S O C U A L Q U I E R C L A S E D E 
I N D U S T R I A , I N F O R M A R A N : E M P E -
D R A D O 75, 10202 8-26 
C A S A D E FAMIL¡A, "habi taciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias, y se dan: una cuadra del Prado; I 
calle de Empedrado n ú m , 75, 
10201 4-26 
í horas. M á s informes: 
í léfono A-1373, 
8-25 
g ran local, propio pa-
I q u i e r giro. Para m á s 
! A g u i a r n ú m . 7$, a n t i -
9942 8-20 
Se a lqui la esta casa, propia para si 
Sarniento; fresca y c ó m o d a ; en p 





A L T O S D E L C A P E " B O N A C H E A " , S E 
A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
CON V I S T A A L P R A D O , C O N M U E B L E S 
O S I N E L L O S , I N F O R M R A N E N LOS 
BAJOS, C A F E , 10022 8-23 
G A R L O S l l f 223, ant iguo, de al to y ba-
jo , independientes, capaz para dos d i l a t a -
das fami l ias ; p r ó x i m a á desocuparse, se a l -
qu i la ; en los bajos i n f o r m a n ; puede A'erse. 
10028 4-23 
O ' R E I L L Y 116, 
A n t i g u o 102. En esta hermosa casa se a l -
qui lan habitaciones frescas y bien amue-
bladas, con balcones á la calle; servicio es-
merado; buena comida; arreglo para ma-
t r imonios y famil ias . 
10019 15-23 Ag , 
de sa 
b íne te 
g ran 
Se a lqui lan, jun tos ó separados, los her-
mosos altos y bajos de L u z 2; cada piso 
con p o r t a l , ' z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
7 cuartos, g ran patio y d e m á s servicios. 
Pisos mosaico. A l q u i l e r : 10 centenes cada 
piso. L a l lave en la misma, de 2 á 5. I n -
f o r m a n : San L á z a r o n ú m . 24, al tos. 
10200 8-26 
V I L L E G A S 46, casi esquina á O'ReiHy; 
se a lqui lan , á personas de mora l idad , ha-
bitaciones con a lumbrado y con muebles 
ó s in ellos. No se admi ten n i ñ o s . 
10196 4-26 
lúm. 113, an t ig 
t iguel , .compues 
ioros, asrua caliente y 
las habitaciones. Ins- | 
iiz e l é c t r i c a . L a l lave i 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A C A L L E 
P R A D O . U N K I O S C O - V I D R I E R A , P A R A 
C U A L Q U I E R OBJETO, M E N O S P A R A 
B E B I D A S , CIGARROS Y T A B A C O S , I N -
K O H M A R A X : C A F E " S A L O N B O N A -
C H E A " , P R A D O N U M , 15, 
10021 8-23 
P A R A U N A F A M I L I A de misto y que 
pueda pagar 22 centenes, se a lqu i la en la 
Calzada de la Reina n ú m , 131, esquina á 
Escobar, una casa regia con cuantas co-
modidades pueda desear una la rga f a m i -
l i a ; i n fo rn í e s en l a mi sma á todas horas. 
Telf . 1373, 10209 8-26 
A L Q U I L O casa, 4 cuartos, sala, saleta, 
pat io y t raspat io; pisos de mosaico, cinco 
centenes, San L u i s 10, J e s ú s del Monte, 
entre Quiroga y Remedios; l lave al lado; 
i n f o r m a n : bodega Calzada y Mangos. 
10202 a-oci 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado, ¡ 
y en el mejor punto de la loma ( t r a n v í a ! 
para la Habana cruza por frente á la ca- j 
sa), localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
se a lqui lan nuevos departamentos indepen-
dientes á famil ias ú hombres solos, con i 
toda clase de comodidades, b a ñ o s , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l l - I 
mentes y á moderados pro'cios; m á s ba- I 
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa | 
excelente y t r a to de fami l ia . D i r i g i r s e á j 
H , G, V i d a l , calle 17 entre E y D, " V i l l a 
V i d a l " , Vedado, Habana. 
C 2481 16 A g . 
¡MI Q U E R I D O A N T O N I O ! 
—En d ó n d e a u d a b á s . — H o l a Ci r i i ín , D i s - i 
f ru tando de las delicias que te b r indan el ' 
Palacio de Carneado, donde por $5-30 ó j 
por $8-50 tienes una h a b i t a c i ó n que es un | 
encanto, ¡ A h ! Si vieras q u é hembras? , 
- Sí , pues me mudo para el Palacio. 
Telefono F-2150. ' 
<u:í7 26-9 Asr. I 
Ü Ü L I I 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L -
TOS D E E S T A CASA, S I T U A D A A M E -
D I A C U A D R A D E L P R A D O , I N F O R M E S 
E N O ' R E I L L Y 116, M O D E R N O , D E 2y2 A 
4»^ P, M, SR, L O P E Z OÑA, 
10011 8-23 
G M O 21 fiíllT 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S T A 
CASA, 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 116, M O D E R -
NO, D E 2% A 4y2 P, M , SR, L O P E Z OÑA. 
10012 . 8-23 
SE A L Q U I L A , para escri torio ó f ami l i a , 
una hermosa sala: Vi l legas 68, an t iguo, y 
en O b r a p í a 91 otra, amueblada y con ba-
ño pr ivado, en $25 Cy., y en I n d u s t r i a 72 A 
una h a b i t a c i ó n amueblada en 3 luises y otra 
en ", con v i s t a A la calle. 
10061 4-2:5 
L A C U L T U R A F l 
Los ejercicios de cultura f ís ica es tán re-
comendados por las primeras autoridades 
médicas del mundo. Ellos dan elasticidad 
y vigor á la musculatura, desarrollan el 
pecho y los pulmones, regularizan la circu-
lación y distribuyen fuerza y energía en 
todo el organismo. 
Las personas que viven la vida moderna, 
raras veces pionrsan en consultar á un mé-
dico cuando sienten debilidad y languidez. 
Unos cuantos minutos de ejercicio con un 
Ejercitador " R A C I N E " en una habitación 
bien ventilada, serán suficientes para que 
se produzcan en el cuerpo maravillas. 
Permí tanos enseñar les estos aparatos. 
H A R R I S B R O S . C o . 




S E A L Q U I L A él piso p r inc ipa l de la casa 
calle P r í n c i p e Alfonso n ú m , 85, entre A m i s -
tad y Agui la , altos, de la j o y e r í a : precio 
$47-70, 10047 8-23 
" " V E D A D O . — E n la calle J. entre 19 y 21, 
á una cuadra del t r a n v í a , se a lqu i la una 
casa acabada de construir , compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y b a ñ o . L a l lave en el fondo. 
9978 6-22 
— S E ~ ^ ^ Ú 7 L A Ñ . los altos de Bernaza 4^ 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de m á r m o l , sala, antesala, co-
medor, 514, b a ñ o , cocina, etc. L a l lave 
en la fonda de los bajos. I n f o r m a n en San 
L á z a r o 223, n ú m , moderno, altos. T e l é f o -
no A-5598. 10043 4-23 
G O I S U L A D O 8 2 G O B E R N O 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, de nueva o o n s t r u c i ó n , con ins ta la-
ción e l é c t r i c a y todas las comodidades pa-
ra una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a r á el se-
ñ o r Ledo, B a ñ o s , Mercaderes 11, de 1 á 5 p. 
m. L a l lave en la p a n a d e r í a " E l Diorama," 
entre Trocadero y Colón, Precio: 22 cen-
tenes, . 10042 8 : 2 1 _ 
" P R O P I A P A R A ~ P A N A D E R I A O A L M A -
C E N de depós i t o , se a lqu i la la casa San L á -
zaro 130, donde, durante muchos a ñ o s , es-
tuvo l a p a n a d e r í a " L a P r i m e r a Central" , de 
don Francisco B u a q ü e t , Los hornos que po-
see esta casa son famosos. I n f o r m e » : M o n -
te 28 y 30, 9996 S-33 
E N L A C A L L E 
de Correa esquina á Serrano, J e s ú s del 
Monte, se a lqui la la e s p l é n d i d a casa, acaba-
da de fabricar , con buenos cielos rasos y 
pisos de mosaico, compuesta de por ta l , sa-
la, saleta, gabinete, buen comedor, cuatro 
cuartos, euar to de b a ñ o con todos los apa-
ratos necesarios, despensa, cocina, hal l , s ó -
tanos, cuar to de b a ñ o para criados, j a r d í n 
por ambas calles y t raspa t io ; la l lave a l 
lado, y en Consulado 74 in fo rman , 
9995 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas siguientes, todas modernas y fres-
cas: 
San Ignacio 79. ant iguo, altos y bajos. 
San M i g u e l 61, ant iguo, p r imero y se-
gundo pisos. 
San L á z a r o 58, ant iguo, p r i m e r o y se-
gundo pisos. 
Monte 250-252, local á p r o p ó s i t o para 
cualquier indus t r ia . De estas casas in fo r -
man en M u r a l l a 55 y 57, casa de Pedro 
G ó m e z Mena, 9988 8-22 _ 
S E A L Q U I L A N las casas, Neptuno 115 
en 10 centenes, preparada para estableci-
miento, y C á r d e n a s 62, pa ra fami l ia , en 8 
centenes, con sala, saleta, cuat ro cuartos. 
I n f o r m a n : M a l e c ó n 8, altos. 
10007 S-22 
C U B A 93.—Se a lqui lan los nuevos altos 
de esta casa, en 16 centen»es. L a l lave en 
los. bajos, Dcm^s informes: Cerro 524 y 
ant i suo 514. T e l é f o n o A-3105, 
9928 8-20 
SE A L Q U I L A N 
los frescos bajos de Rayo n ú m , 23, moder-
no, casi esquina á Reina, propios para re-
gular f ami l i a . Las llaves en los altos, 
9913 8-20 
S E A L Q U I L A N , los bonitos y frescos ba-
jos de Lea l tad 38, (ant iguo) á 2 cuadras 
del M a l e c ó n , Tienen sala, saleta, 4Í4 g ran -
des, uno de criado, comedor y doble serv i -
cio. Las llaves en el 57, altos. Intformes, 
Obispo 121, 9923 8-20 
" s a n T a z ^ i ^ 
C O N 5 C U A R T O S , E N 10 C E N T E N E S 
T E L E F O N O F-1293 
9911 8-20 
V I B O R A 
Se a l q u i l a en la Calzada una e s p l é n d i d a 
casa moderna. I n f o r m a n en el n ú m , 582, 
T e l é f o n o A-3449, 10000 8-22 
V E D A D O 
B a ñ o s 8 C, moderna y fresca, á dos cua-
dras de los b a ñ o s . Telf . F-1293; d u e ñ o . 
9917 8-20 
EN E L V E D A D O . — C a l l e 12 y L í n e a , se 
a lqu i lan c ó m o d o s y vent i lados altos, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio 9 centones, 
9924 6-20 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Ce-
r r o 524, an t iguo 514, acabada de reedif i -
car, con 9 habitaciones, patio y t raspat io y 
d e m á s servicios. E n la misma i n f o r m a r á n , 
Telf, A-3105, 9929 8-20 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los her-
mosos al tos de Neptuno 212 Z ant iguo, 
compuestos de sala, saleta, 4 cuartos,- es-
p l é n d i d o comedor, cocina, cuar to para c r i a -
dos, b a ñ o y. dos servicios sani tar ios ; las 
llaves en la Bodega de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; m á s informes en Manr ique y 
San J o s é , P e r f u m e r í a . 
C 2511 ; 6-20 
S E A L Q U I L A N apar tamentos propios pa-
r a oficinas ó caballeros solos, Luz, t e l é fo -
no, agua corr iente y d e m á s comodidades, 
casa acabada de construir , O 'Rei l ly 21, 
altos, 9931 15-20 Ag , 
Se a lqu i l a una v id r i e ra bien sur t ida de 
tabacos, cigarros, bil letes de l o t e r í a y t a m -
bién se puede cambiar moneda. E s t á s i tua-
da en la calle m á s c é n t r i c a de l a capi ta l . 
Informes, en Bernaza n ú m . 14, 
9946 8-20 
la finca "Guani to" , de 42 c a b a l l e r í a s , á me-
d ia legua del pueblo de Rancho Veloz; p ro-
p ia para c a ñ a , á r b o l e s frutales y potrero. 
Tiene dentro una p l a t a fo rma de pesar ca-
ñ a , del inJgenio "San Pedro". I n f o r m a r á 
el Dr. M i g u e l Roura, en Quemados de G ü i -
nes. 9934 8-20 
A L T O S , frescos y baratos, con cuat ro 
cuartos, etc., etc., moderna c o n s t r u c c i ó n , 
en Gervasio 47, á media cuadra de N e p t u -
no. L a l lave é informes en los bajos, 
9935 10-20 
SE ALQUIUfl EN DCHO CENTENES 
Los hermosos altos dé la casa Concordia 
186, acabados de fabricar , con todos los 
adelantos modernos, compuestos de sala, 
saleta, tres ampl ias habitaciones, buen ba-
ño y cocina; entrada independiente con es-
calera de m á r m o l ; todos los pisos de mo-
saico. L a Hayo en l a bodega; informes en 
Neptuno 39 y 41, L a Regente. 
_9881 8-19 
S E A L Q U I L A la c ó m o d a y espaciosa ca-
sa calle de Indus t r i a n ú m . 37, con 9 hab i -
taciones, sala, z a g u á n , recibidor y espacio-
so comedor; l a l lave en la misma, de 8 á 5, 
Su precio: 18 centenes. 
9842 s.18 
SE A L Q U I L A FAj Er ipLFv • 
FRESCO PISO RAJO DE La n . P 1 ^ 












C O R D I A 44: CON SALA. S M ft\ A ̂  
CinO, S A L E T A DE COMER 
( ¡ R A M ) ES DO R M i TORIOS T i o^1 
T R A S P A T I O : CE A TRO HÁrtta^I 
E N T R ES L E I .< )S. S ERVIClÓ A r CX 
ETC., C O C H E R A Y T A B A L L E R m ^ 
I N F O R M A N KN LOS ALTO A -
RE RETE DE go? 
A P R O V E C H A R : se a l q ^ T e V u 
tenes, los maKiií l icos altos de I eau , 
compuestos do sala, recibidor 6k j « 
y servicios completos: la llav¿ en 
Y en 18 rentcpcs, m casa Animas es . » 
formes: casa Rorhoila, Compostela í c l 
lé fono A-3494 9í)0C ^ lcla 0U( 
.— • ..--ssa 
S E A L Q U I L A N los altos d T ! ^ ^ , 








la, caleta, 4 habitaciones v senTcin,: ^ 
tartos. L a llave en la bodega. Infonm*! 
Empedrado 34, h a b i t a c i ó n núm 2<) A ,3 
9841 ' ' üe U _9841 
E n 15 centenes al r 
.aran casa Te jad i l lo 21, con una hertJ 
sala y saleta. 4'4 amplios v tres misÉ 
ra criados, i n s t a l a c i ó n sanitaria modmi 
y todos los servicios. Informan .\ma r 1 
r a 30, 9851 ' 
SE A L Q U I L A una es Quina para esté! 
cimiento, hay local para Vidriera de 
eos, cigarros y cambio; en Galiano 15 m 
derna, esquina á Trocadero 
;,8:;H : m 
SE A L Q U I L A 
L a espaciosa casa, acabada de repar 
en la calle ú núm. 14, en el Vedado, á m 
tüa cuadra del t ranvía , eléctrico; la lía 
en el n ú m . 1*5. y para informes:' San Pff 
dro n ú m . C. Jul io Blanco Herrera. 
C 2477 10-16 A; 
' O B R A P I A N UM , 14," esquina á Mé'fela 
res, se alquilan, habitaciones y departa-
mentos interiores, de $5-00 á $10-00 
9S96 8-19 
A R R E N D A M I E N T O 
So arr iendan las fincas Santa Clara y San 
Lorenzo, simadas entre Guara y Melera 
del Sur. Ambas se componen de 23 caia 
Herías de t ierra . , mi buenas aguadas, cer 
cas y terr-mu Laño , especial para cafa, co-
lindantes varios ingenios. De sa predi* 
y o inr i ic ioni s i r . :o r inarán de 8 á 10 '& 
m a ñ a n a en ia '•alie Nueve núm. 93 A, Vfc 
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H A B A N A 
(numersc ión moderna) 
Se a lqu i lan amplias*".^ 
habitaciones. 9869 
i en ventiladas 
Se a lqui lan esplendidas habitaciones; al-
tas, amplias, h i g i é n i c a s y ventiladas, cor 
magn í f i cos servicios sanitarios 





~~ÉN 11 C E N T E Ñ E S - s e alquila la casa 
San. N i c o l á s 65 A, .•• tro Neptuno y ^ 
Miguel . Tiene seis dormitorios, 
_ 9 78.r. 1. 
~ Z U L U E T A 27, moderno, se a ' l ^ a / J J L 
so pr inc ipa l , con sala, comedor, 5|4, coc«| 
y servimos modernos, también se alíU»! 
departamentos amueblados. Informes 
entresuelo. Ü813 M 
S E A I. QU IL A N muy frescas y claS^M 
bitacioues. todas con vista á la «fc • • 
t a m b i é n accesorias en las ml^aS 0 (¡. 
ciones, e;i (-.allano núm. 15, moaer ^ 
qie'e.a á. Troeadero. J)S35 — 
~~ E N 10 C E i \ !TEN ES^se alquilan los 
v en 11 ios aitos, de la casa recién J 
t r u íd a de A ••.•mas núm. 143. comP"T.j0 
4i'), sala, saleta, cocina y doble,?e L-0nnel| 
n l i a r lo . Ra lia ve en el núm. l ^ - " 
en ludiustria n ú m . 130, de 11 a !• ^ j j 
"~ N E'PTU NOT Vsqiiir.a. á Manriau«- ^¡fj 
quila este ampl io ¡ocal, acabado l ' 
i ru i r . muv á la moderna, ('on J A cí̂  , 
teeho de eonei eto armado y der? cimie»«« 
didades, propio para un estam 
Ra llave 6 informes on los altos, ^ 
:Ei;r. . 
OB R A P1A 2---S o al quila en 16 cejv 
esta casa, de planta a l ta y h&3%,oB # ¡ 0 3 
formada y dotada de buen * t , r U ^ 3̂ y » 
r io . Por su prox imidad á los n ' raii»; 
la. Lonja, ofreeo muchas vent^a/ependl^| 
a l m a c é n y quedan los altos mo^ 
tes para fami l ia , i M ^ J ^ 
" P r ^ d o 77A (bajos) anti9U0.lan wí 
En esta acreditada casa se a JUJ^ 
bitaciones con toda asistencia, o . 
ref. 1 cneias. No se admiten mnot- ^ 
9179 W l í » f 
E N SAN IGNACIO 82. ' ^ 1 ^ 3 
So!, se a lqui lan magní f icos dep^scritori«í 
y ventiladas habitaciones, paia- .̂ 3» 























l i o , 
T U L I P A N , frente aT^radei-o. 9efr^oj! 
3an los al tos de Rosa núm. o " toS pa"j 
y en los bajos hay ^ c o a r t a n ^ ^ 
matr imonios , l a r a tos ; cu ^ 15-13 
man. s,6i^__ - " ' " ^ o A 
~ E N E L V E D A D O . — S E ^ a J c h a J ^ 
vende un hotel, con huon* r»*' atend| 
muv ¡don situado, por no P eond'0' ,v 
su d u e ñ o ; se cede en b , i e n ^ , a á C. "0 
Para informes; calle 11 ^ " Y á - U ^ 
mero 17. 9530 - — ^ T ^ ^ ^ J m 
~ P Á R A LA TEMporada d e J j a n o ^ co| 
qnila n bonitas y frescas haon ^ niar } J 
asistenma y sin ella, l on v 1 c0Inicla *^3 I 
una cuadra, de los carri tos, núm 
francesa, v ,1 la cr io l la . i5a 15.ll 
Vedado. _95 2 9 
EN R E I N A 14, se alquilan he V i ^ ' . 
bitaciones, con ó sin "lUcblf; en ade f 
la calle: las hay de diez pes^ jna, í»-
en las mismas condiciones en ^ enii • 
la misma se necesita, un cnd« noiaf; 
da de l impieza. Entrada a o g - l l ^ á 
9549 
r \ , gXi^'J: -dwt 
EÑ PRADO.—Se alquilan m* ^ del r ^ 
bonita y moderna nasa, num ^joS, m 





fo rman en Cuba 54,' de 
9472 cá6a «ftSj 
SE A L Q U I L A la h ' ' r m 0 ^ i a p a ^ M 
R-, entre Sol y M a m i l a . 9 9 $ M 
des almacenes, des],oes de m e é jiU" 
a ¡ca mar inado ¡.or < ¡la. I-a 1 • ^ 
cu Agu ia r n ú m . 45. ¿5-^ 
9438 
D I A E I O DE L A MAE.nTA-.—Edición de la mañana.—Agosto 26 de 1911 9 
j jA " S A I N T O L A F " 
o-oleta inglesa de este nombre 
en puerto ayer, procedente -de 
trayendo 10,884 piezas . de 
í"81^' consignadas á los Ferroca-
^ f u ñ i d o s . 
tPT, " M I A M I " 
^ 6 
v\ vigilanie 
•.pro 11 arela Mashil Len, de na-
El l i r l ad noruega, desertor de la 












carga y 13 pasajeros se hizo á, 
> ^on. ayer tarde el vapor america-
[a 5?ífarni," fion destino á Key West 
j ^ t s Key. 
¡mik DE M O i E í l R i T e 
El martes 29 del corriente, &. las seis 
p. m.( se Izará la bandera en la torre para 
anunciar las grandes fiestas que han de 
celebrarse en honor de Nuestra Señora de 
Monserrate, patrona de la Parroquia. 
El día 30, á las ocho y media, se dará, 
principio á la novena, terminando durante 
todo el novenario con misa solemne. 
El día 7 de Septiembre á las siete y 
media, se celebrará misa de Comunión, y 
á las ocho p. m. se cantará el Santo Rosa-
rio y Salve á toda orquesta, ejecutándose 
una de las mejores producciones de músi-
ca sagrad^. 
El día 8 á las ocho y media empezará la 
solemnísima fiesta en la cual predicará el 
R. P. José Isanda, Rector de los Escolapios. 
10199 12-25 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
labores, solfeo y plano. Escribir á A. Gó-
mez, Acosta núm. 16. 
10206 4-26 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Se ofrece una profesora de solfeo y pia-
no, con título del Conservatorio; da cla-
ses á domicilio y en su casa particular: 
San José ntlm. 86, moderno. 
10140 15-25 Ag. 
I S L E S I A GE L A M E R C E D 
A petición de muchas familias que de-
sean dar culto en esta Iglesia á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón y de San Jo-
sé de la Montaña, contribuyendo con aus 
EL " V I V I N A " 
¿ente de Liverpool y escalas 
j ' pn bahía ayer tarde el vapor i limosnas, empezarán á celebrarse estos cul-
follá60 ££Trí,R;„Q prm f n r f p ffpne- tos en el mes Septiembre con una ml -
*" ^nl "VlVjna, CUil Lülgd, gCUC p.ntflflfl fl. lac. S « T.o misa. rt« 
ra! DESERTOR 
Sonvallc detuvo al 
iiico 
cuantos casos se necesite un tó-
rpconstituyonte poderoso, hay 












G A R L O S 
L^pañia Dramática española de 
Encisco Fuentes — 
p-nción corrida, a las ocho y media. 
Fireno de la comedia en tres actos y 
I hrosa oriainal del ilustre literato 
l í i Manuel Linares Rivas, que lleva 
por título B a z a . 
I VAYKET.— 
Qran Compañía de Opereta y Zar-
r i a Española. 
Función diana, por tandas. 
TE-VTRO ALBISU — 
I presentación del Caballero Pehp — 
• Vistas einem atográficas. 
Función por tandas. 




Cinematógrafo y variedades. 
I presentación de la Petite Nelly y del 
áuetto Los Fous. 
TCATU'.' Ál ABI'l.—• 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar . 
u." — Punción por tand-aA 
A las ocho: nelículae y el entremés 
los Caprichos de I r e n e . 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y la obra titulada G a r r i d e s h y en M a r t í . 
A la^ diez: proyección de nuevas vis-
tas y la obra titulada LÍTUI L a M u l a t a 
de Colón. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Vir tu-
P.; — Función diaria por tandas. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
latln. — Funoión por tandas. 
C R O I Í C A R E L I G I O S A 
sa cantada á las 8 a. m. La misa de 
Nuestra Señora del Sagrado Cora36n será 
el jueves primero de cada mes, y la de 
San José de la Montaña al •día 19, según 
se anunciará en sus respectivos días. 
10142 2t-25 3d-2B 
PAEEOOUiA BEL ESPÍRITU SATO 
El día 27 de Agosto á las ocho y me-
dia, cultos solemne* á Santa Marta. Mi-
sa con ministros, e>F(!f<ie«ta y sermón por 
un P. Dominico. 
10133 3-25 
1 G I M SE M FELIPE 
•El día 21 celebrará la archlcofradla de 
jóvenes Teresianas la función anual al 
Corazón Transververado de Santa Teresa 
de Jesús. A las siete y media a. ra.. Mi-
sa de comunión general. A las ocho y 
media. Misa solemne, cantándose la ml«a 
á tres voces de 'Paglierl; sermón á carff© 
del R. P. í 'rancisco de San José. 
Se supliea la asistencia de las asociada* 
con la insania de la Congregación. 
10096 4-24 
E s d l i s Píss i8 l Pilar, Cerr 
T i M i l i i s r o 1 
El Rdo. P. Director, Comunidad y alum-
nos del <?iíad» Centro, tienen el gusto de 
invitarles á la fiesta religiosa que, en ho-
nor á su fuaáador San José de Calasanz, 
celebrarán, el domingo 27 del corriente á 
las nueve y media en la Capilla del re-
ferido Colegio; se can ta rá la misa por un 
nutrido coro de nifios y el sermón es tará 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo. 
P. Tranquilino Salvador de las Escuelas 
Pías de Quanabaeoa. 
9982 5t-21 4d-22 
mm h im m 
Pe 
DTA 26 DE AGOSTO 
Fste mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
í Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la V . O. T. 
de San Francisco. 
'Santos Oeferino. papa; Víctor , 
Adrián y Constancio, már t i r e s ; y san-
ta Blanca. 
^an Ceferino. papa y már t i r . F u é 
romano de nacimiento. No se sabe 'cosa 
rcierta de los primeros años de su edad; 
todo lo 'que se puede decir es, que sus 
KpFes fueron cristianos. 
| Era emperador Severo, y no se Im-
| | | visto en su tiemno n i más encen-
'. ni más devorador el fuego de la 
ecueión. Necesitaba la Iglesia en 
^mellas circunstancias de un papa 
p í generoso, como santo. Once dias 
Wúa qne unidos los fieles con el cle-
B ^ le nedían continuamente á Dios 
con incesantes y fervorosas oraciones, 
P^iclo el cielo se declaró visiblemen-
mf* ffvor de Ceferino, bajando el Es-
Plri,n S'nnto en figura de paloma so-
P | sn cabeza, donde reposó un breve 
Anació de tiempo, y luego desapare-
| P Basta para elogio de su méri to 
Wa señ-a'l tan pública de una. elección 
" an ^necial. v de un amor del cielo 
[ai} distinguido, así como bastó para 
P i r en su favor todos los votos. Fué , 
R?S, nombrado por sucesor de San 
el m~o ?no rr)n aplauso univer-
Sal c1-e todos los fieles. 
. s^ Santo pontífice gobernó la Igle-
ionio ele.Q:ido de Dios, y colmado de 
| | l 8 y virtudes, terminó su santa 
^ .después de diez y ocbo años de 
fontific-a^o. con la corona, del marti-
el dia 2fi de Agosto del año 221. 
u .cuerpo fué enterrado en el cemen-
¿J 10 de Calixto en la vía Apia, de 
después se t ras ladó con gran 
m eración á una de las iglesias de la 
BWad. 
Fiestas el Domingo 
'^^emnes. en todos los tem-
Que á la gloriosa Santa Ana dedican sus 
asociados y devotos on la Iglesia Parro-
quial de Jesús del ¡Viente. 
DIA 25 
A las siete v- m-, después de rezado «1 
Santo Rosario, «e cantará, la gran Salve 
del Maestro iSslava. 
T)TA 27 
A las siete y media misa de Cewiunión. 
A las nueve, Introducción, gran himno á 
Nuestra Señora Santa Ana, del maestro 
Cepero. 
Se cantará por escogidas voces y nutrida 
orquesta bajo la dirección del señor Mar-
tín López, ¡a gran misa de bajos del maes-
tro Eslava. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. M i -
guel Portería, Escolapio. 
En el Ofertorio se cantarla ©1 Ave Ma-
ría de Guerra. 
A la terminación, motetes y despedida 
á la Santa. 
DIA 28 
A las ooho se celebrará Misa de Ré-
quiem en «ufragio de los asociados d i -
funtos. 9S44 10-17 
A p r e n d a \ d . I n g l é s 
y doblará sus negocios. Aumentará sus 
placeres. Se garantiza el éxito en tres me-
ses de clases. Garantiza enseñar á Pro-
nunciar, Leer, Conversar y Deletraer per-
fectamente. Con título Académico. Cole-
gio "Ford". Obrapía 91, Teléfono A-5839. 10124 8-25 
C O L E G I O 
GALLE 13 ENTRE B Y G 
" v s a : o a . : o o 
Este Colegio empsaarA el nuevo ourso, 
Dios mediante, el 4 del próximo mes de 
Septiembre. 
El plan de estudios abarca la Primera 
Enseñanza, el Bachillerato y el Comercio. 
Este último ramo de enseñanza se com-
pone de tres cursos. 
Creemos innecesario ponderar aquí las 
condiciones Inmejorables que este Colegio 
ofrece bajo el punto de vista de la h i -
giene y salubridad, así como del trat© afa-
ble que se da á loe alumnos, sin menos-
cabo de la disciplina y del orden. La v i -
gilancia y la emuiaoió-n basadas sobre los 
principios de nuestra santa Religión son 
los principales medies que aquí se emplean 
para co«eeguir de los alumnos notables 
adelantos en su instrucción y educación. 
Con una disoreta vigilancia se evitan mu-
chas faltas y por lo tanto muchas repren-
siones; la «nulación sirve como de acica-
te para despertar á loe morosos y dar 
constancia y firmeza 4 los esfuerzos mo-
mentáoeos; los prinolpios cristianos dig-
nifloan y elevan esos esfuerzos y prepa-
ran á los niños de key para las luchas que 
habrán de sostener mañana. 
Para más informes pueden dirigirse al 
hermano Director del Colegio. 10071 10-24 
Anglo-Hispano-Francés.—1? y 2* En-
sefianza.—Gomeroio é Idiomas, Carreras 
Especiales—S« admiten internos, tercio 
y naedio iateraos y externas. 
SAN NICOLAS N U M . 1. 
9944 28-A 20 
A. 
Novísimo 
PROFESOR DE INGLES 
tluguetus Roberts, autor del Método 
Clases nocturnas en su Acade-
mia; una hora todos los días, menos los 
sábados, uní centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el o id o. 
Las nuevas ciases principiarán el dia 4 
de Septiembre. 9926 13-20 
Colero tetra SeBora del Rosario 
Para Niñas y Señoritas 
CALZADA DE LA VIBORA 416 
TELEFONO A-3638 
lOirigido por Religiosas Dominicas fran-
cesas. 
Enseñanza elemental y superior. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex-
ternas. 
Reanuda sus clases el 4 de Septiembre. 9697 26-15 Ag. 
QAK RID6 
E S T A D O S U N I D O S 
COLEOIO PARA VARONES.— 
Comercio, Taquigrafía, Idiornas, Mú-
sica. Preparación para las Universida-
des. Cultura física. Lugar saludable. 
Cuotas razonafeles. Curso 1911-1912 
comienza en Septiembre 5. Pídanse 
catálogos ilustrados. 




PROFESORA TITULAR ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de prepaxación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprendsr allí inglés tan concienzu' 
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente do sanas influsneias? c Es economía para usted enviar sus hijos al 
Norte? EL COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estar 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
Señor director del periódico DIARIO DE 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: le suplieo la inserción 
en el periódico de su digna dirección del 
siguiente suelto, por lo que le quedará 
agradecido su atento seguró servidor, 
Manuel Grande. 
LA VERDAD EN SU LUGAR 
Agradezco á. los clientes de esta casa 
en las 'poblaciones de la isla, las protes-
tas contra la campaña iniciada por a l -
gunos sujetos mal intencionados con la 
mira de beneficiarse en sus negocios, en 
perjuicio de mi casa y sus acreditadas 
marcas. 
Sirva esto de contestación á, las cartas 
que 4 diario recibo sobre el particular y 
que agradezco en cuanto valen, pudiendo 
tener la seguridad mis clientes que esta 
casa sigue y seguirá sirviendo con la pun-
tualidad que tiene acreditada, sus estima-
das órdenes. 
Manuel Grande, 
Sucesor de J. M. Parejo. 
10195 3-26 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura núm. 33 
Directoras: Melles Martinon. 
El primero de Septiembre se reanudarán 
las clases. Se admiten medio internas y 
externas. Se faellltan prospectos. 
10101 15-24 Ag. 
PROFESOR COMPETENTE EN TODAS 
las asignaturas que comprenden la prime-
ra y segunda enseñanza y el idioma fran-
cés. Honorarios módicos. Avisos á Cem-
postela 42, bajos. A. de Piquer. 
10008 8-22 
J. PIOHADO 
Clases de instrucción elemeatal y supe-
rior; inglés, repaso de asignaturas de se-
gunda enseñanza. A domicilio ó en Je-
sús del Monte 626. Te'léfono A-66Ó3. 
10©49 8-23 
PROFESORA INGLESA 
Una señora ingleea, buena profesora Jte 
su idiom/*, con la» mejores recomendacio-
nes, se ofrece 4 dar clases en su morada 
y fi domicilio. Egldo núm. 8. 
A As.-6 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tlea. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacoión. Telf. A-4666, García. 
9900 8-19 
SE COMPRAN MUESTRARIOS Y SAL-
dos de mercancías de sedería y quincalla 
y juguetería. En Qa vidriera de .cigarros 
de la fonda La Primera de la Machina, Mu-
ralla Cuna letra B, reciben órdenes á todas 
horas. 9897 15-19 Ag. 
El objeto de esto plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la inteli" 
gencia de los alumnos oón sólidos conocimientos científicos y dominio completo de! idio-"1? 
ma inglés, sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter, ar-
rnonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo, Poi 
lo qu» se refiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe 
siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene al Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Univer-
sidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de l a i 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE EL PROSW&CTO. 
FATHER MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
c2451 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
A 7 
A L C O M E R C I O 
Para Uevar libros en horas desocupadas, 
hacer liquidaciones, balances y toda clase 
de trabajos de contabilidad, se ofrece un 
excelente Tenedor de Libros con más de 
20 años de práctica. Informarán en Monte 
162, antiguo. G 26-15 Ag. 
-Dia 26. —¡Corres-
I W VlSltar á Nliestra Señora de los 
res' en Santa Catalina. 
E L / I > O S M A T O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad., oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería comente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Nos quedan pocos relojes oro 18 ki-
lates de una y dos tapas patente de án-
cora suizos, lisos y grabados mate, que 
vendemos á cuatro centenes (y valen 
cuarenta pesos.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E í t , D O S M A T O 
d e N . B l a n c o < o 
R.rxgel 'zs n u m e r o 9 . " M a b a n a 








DIRIGIDO POR LOS P.P. DE LA 
C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
G0MP9STELA ENTRE LÜZ Y ACOSTA 
El día once de Septiembre, á las ocho de 
la mañana, reanudará este -Colegio sus ta-
reas para el año escolar de 1911-1912, qui-
cuagésimo octavo de su fundación. Be ad-
miten pupilos para todas las materias de 
la primera y segunda enseñanza; medio 
pupilos para las clafies y cursos prepara-
torios, y externos para los cursos prepa-
ratorios y la segunda enseñanza. La edad 
para la admisión es de 7 á 13 años. Para 
todo lo relativo á pensiones y demá.s por-
menores se podrá consultar el Reglamen-
to que se enviará á, quien lo solicite. Los 
pupilos deberán entrar el día diez á las 
S p. m. 
Las personas que quisieran tratar perso-
nalmente sobre la admisión de sus hijos, 
y visitar los salones de estudio, clases, b i -
bliotecas, museos, gabinetes, dormitorios y 
locales destinados al recreo, pueden acu-
dir al Colegio cualquier día de 9 á 10 a. 
m. y de 2 á 5 p. m. 
Agreg-ado al Colegio hay un Externado 
dirigido por Hermanes de las Escuelas 
Cristianas para las clases preparatorias y 
estudios de comercio. La edad para la ad-
misión es de 6 á 12 años. Están divididos 
estos estudios en cuatro secciones. Los 
alumnos de la primera pagarán dos pesos; 
los de la segunda y tercera, tres, y los de 
comercio cuatro pesos al mes. El curso 
empezará en estas clases el día 4 de Sep-
tiembre. La admisión para ellas está 
abierta en el mismo Colegio de Belén to-
dos los jueves de 8 á 10 de la mañana. 
Para más informes dirigirse al R. P. Rec-
tor del Coiegío de Belén. Apartado 221, 
Habana. 
C 2.502 26-19 Ag. 
COLEGIO DE NIÑAS 
REINA NUMERO 118, ANTIGUO 
El nuevo curso escolar comienza el 6 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 9464 26-15 Ag. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO 
un solitario de brillantes de 2% á 2 K. y 
estando éste defectuoso; pero por ser un 
recuerdo de familia, se gratifloará con el 
valor de la prenda á la persona que tu-
viese la generosidad de devolverlo á Ce-
pero 6, bajos, esquina á Santo Tomás, Ce-
rro. Se guardará absoluta reserva. Dicha 
prenda se perdió el lunes 21 del mes en 
curso. 10178 4-25 
En la mañana del día 23 se ha perdido 
uno de brillantes en forma de pajarita 
de papel, por las calles de Amarguí-a, Com-
postela, Obispo y O'Reilly. Se gratificará 
espléndidamente, sin hacer averiguacio-
nes, á la persona que lo entregue en La-
gueruela núm. 10, Estrada Palma. 
10113 4-24 
PERDIDA.—DESDE E L DIA 21 TENGO 
en mi poder un perro perdiguero; puede 
pasar á recogerlo el que sea su dueño, dan-
do las señas. Calzada de Buenos Aires nú-
mero 1. 10040 4-23 
P R O F E S O R 
Clases de la . y 2a. Enseñanza, mercin-
t l l y preparación para carreras especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. San José 119%, altos 
A 
mmim y p i e r o 
Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 jí . 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de mano, teniendo 
quien dé referencias de ella. San Ignacio 
núm. 9H. al lado de "La Política Cómica". 10174 4-26 
U N MATRIMONIO CASTELLANO, SE 
ofrece junto; ella como peinadora, modis-
ta, zurcir, marcar, etc., y habitaciones; él 
para portero, criado, mozo, etc., es Instrui-
do y de educación. Va al campo. Infor-
man: San Ignacio 44 antiguo, 40 moderno. 
10134 4-25 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para ios quehaceres de una corta 
familia. Someruelos 53, antiguo. 
10173 il2JL. 
SÉ SOLICITAN modistas de ropa fina, 
para coser en el taller ó en su domicilio. 
No sabiendo hacer ropa fina es inútil que 
se presenten. Almacén de confecciones de 
Inclán. Teniente Rey 19, esquina á Cuba. 
Í0210 4-26 
BODEGA.—-SE VENDE UNA DE LAS 
mejores de la Habana, situada en lo me-
jorcito de la misma; no se quieren corre-
dores; trato directo; véase al señor J. F., 
calle D y 19, bodega, Vedadcs á todas ho-
ras. 10130 15-26 Ag. 
UN CRIADO, EN CERRO NUM. 609. 
10129 4-25 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de criada de mano; 
no tiene pretensiones y sabe su obligación; 
informan en San Joaquín núm. 59, moder-
no, entre Monte y Omoa. 
10127 4-25 
A LOS SEÑORES INGENIEROS, AR-
quitectos, fundiciones de hierro, maquina-
ria, etc. Dibujante-delineante. Dibujos, 
cálculos y direcciones de la construcción, 
levantamiento de planos, calcos y detalles, 
32 años de nrácteia en España y el extran-
jero. Excelentes referencias. J. B. Mejía, 
Villegas núm. 122, moderno. . 
10179 6-26 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE 
mano ó limpieza de habitaciones, una pe-
ninsular; O'Reilly 60, moderno. 
10204 4-26 
AVISC—SE SOLICITA UNA 'JOVEN 
para manejadora de tres niños, con la 
condición de ir al campo. Informan en la 
Quinta del Centro de Dependientes. 
10198 4-2» 
COCINERA.—SE NECESITA UNA EN 
Estrada Palma 54, que sepa su obligación; 
se prefiere que duerma en la colocación. 
10197 4-26 
E S C U E L A S P I A S 
El día 4 de Septiembre se abren en este 
Colegio las clases del próximo curso 1911-
1912. 
Se dan los tres grados de la enseñanza 
primaria, el curso preparatorio, los estudios 
comerciales y la segunda enseñanza. 
Se admiten en todas las clases alumnos 
pupilos, medio-pupilos, tercio-pupilos y ex-
ternos. 
Los padres de familia que deseen cono-
cer las condiciones de admisión, horas de 
entrada y salida, pensiones y demás, pidan 
prospecto en la portería del Colegio. 
Para otros pormenores, acúdase al P. 
R&ctor. 
10001 20-22 Ag. 
I 
_ existe razón fisiológica para que el período d« embarazo sea en la 
!a que a 1pna de tra«tornovS que á diario se está viendo. Rara es, en efecto, 
^Paldas^3, nueve rae^es de la gestación sin quejarse de que ie duelen las 
Atable ' f l c ras' â ea^ezaj el vientre de estar excesivamente nerviosa, 
^bier»6" i - a ^ aP(-'tito (precisamente cuando, por obvias razones, mejor 
basque meníafSe^ ; de resPirar con dificultad y de otras mil inconvenien-
el remed,POq-CreérSelas propia,s del embarazo, se las deja pasar sin buscárseles 
tai,nadn10' embargo /.cuándo se ha visto á una mujer robusta experimen-
tuUidaflC Jemejante? Ni haya miedo de que lo experimente la que, en su opor-
Uda, 'haga uso de las 
• ^ 'eo utei 
Eterna y l ( 
GRANTIDLAS D E L " D R . " GRANT 
le incomparables cualidades pa 
anismos propiamente femeninos 
robustecer el 
i I 55 
Enseñanza Primaria, Elemental y Su-
perior.—Acosta Núm, 20r entre 
Cuba y San Ignacio. 
Se admiten internos, medio, tercio-inter-
nos y externos. 
El curso comienza el día Io. de Sep-
tiembre. 
PROSPECTOS POR CORREO 
9347 26-10 Ag. 
L E » l O H A S O 
Licenciado on Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
eeñaiiZa, y de preparación para el ms-
gisterio, informarán en ia Administración 
d<? est? periódico ó *a Teniente Rev 38, 
altos. (].. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, de mediana edad, blanca 6 de 
color, y una niña, que traigan referencias; 
Jesús del Monte 582, antiguo. 
1̂0194 4-26 
UN PENINSULAR DESEA COLOCA-
ción de cafetero; también entiende de co-
cina; informan: café "El Central", Plaza 
del Vapor por Reina, á. todas horas. 
10193 4-26 
UNA JOVEN CANARIA DESEA ENCO'N-
trar una casa de moralidad donde colo-
carse; entiende de costura y no sale A 
mandados. Para mis informes: Maloja ,4. 
10123 4-25 
DE CRIADA DE MANO EN U N MA-
trimonio, solicita colocarse una peninsular 
que puede ir fuera de la Habana; tiene 
referencias. San Francisco núm. 40, Jesús 
del Monte. 10168 • 4-25 
"MT̂ DICO PARA E L CAMPO.—SE SÓ~ 
licita uno, para un punto de porvenir. In -
formes en la Droguería de Sarrá, Tenien-
te Rey 41. 10167 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocaci6n en casa de familia 6 de 
comercio, dando buenas, referencias de su 
trabajo y conducta. Aguacate y Teniente 
Rey, bodega. 10131 4-25 
UNA COCINERA BLANCA, QUE SA-
he su oficio á la española y criolla, solici-
ta colocación en casa de comercio 6 par-
ticular de moralidad, teniendo quien la ga-
rantice. Antón Recio núm. 12. 
10126 4-25 
UN JOVEN CON CUATRO AÑOS DE 
mueblería, se ofrece para dependiente del 
mismo giro; tiene quien responda por él, 
sirviendo también de carretonero de cual-
quier giro. Reina 111, darán razón. 
10125 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada con recomendaciones, para casa de 
corta familia 6 matrimonio sin niños; se 
trata de una persona de formalidad. Com-
postela 44, altos. 10166 4-25 
COCINERA.—SE SOLICITA UNA PE-
ninaular, para el campo, que sepa bien su 
oficio. Se da buen sueldo y ropa limpia. 
Baños y 27, Vedado^ 10122 4-25 
UNA SEÑORA INGLESArJOVEN, DE 
brillantes disposiciones, desea un destino 
de compañera de una señora ó de señori-
tas; tiene referencias de distinguidas per-
sonas de esta capital. Por escrito á E. H. , 
DIARIO DE L A MARINA. 
10121 4-25 
COCINERA.—SE SOLICITA PARA FA-
milia muy corta, en el Vedado, calle B nú-
mero 1S6, entre 19 y 21, una cocinera que 
duerma en la colocación; sueldo: 3 luises. 
10120 4-25 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 12 
é, 14 años, para criadito de mano, que sea 
limpio y tenga recomendaciones. Malecón 
72, bajos, izquierda. 10109 4-24 
DESEA COLOCARSE EN CASA DB 
moralidad, de manejadora ó para habita-i 
clones, prefiriendo lo primero, una joven 
peninsular con buenos informes y que ga-
na 3 centenes. Gloria núm. 119, antiguo.1 
10112 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de manejadora ó criada de mano; tie-
ne quien reeponda ipor ella y sabe su obli-
gación; menps de 3 ¿fentenes no se coloca; 
Consulado núm. S9, antiguo. 
10165 4-25 
""DETCRIADA DE M A N O EN U N _ M A -
trimonio ó señora sola, 6 para manejar un 
niño, desea colocarse una peninsular de 
mediana edad, con referencias. Morro nú-
mero 11. _101^ 4-25 
SE SOLICITA UNA 'CRÍAPA- DE MA" 
no para los quehaceres de la casa y lle-
var una niña al colegio; sueldo: 3 luises. 
Informes: Obrapía 75, antiguo, panadería 
La Fama. 10163 i-25 
SE SOLICITA UNA BUENA COCl'NE-
ra, que sepa bien su oficio, sea limpia y 
aseada. Es para corta familia y se desean 
buenos informes. Impondrán: calle de Su-
birana núm. 6, Carlos IIJ. 
10179 4-25 
DE CRIADA DE MANO O DE M A N E -
jadora, ó para asistir á una señora, desea 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Gervasio núm. 97, moderno. 
10116 4-24 
""PELUQUERO, APRENDIZ, DE 14 A 181 
años, si conoce algo el postizo, ganará 3 
centenes y la comida. Informan: "El Mo-
delo", Aguila 115, "Torre del Oro", Man-
zana de Gómez. 10111 4-24 
PARA CRIADA DE MANO, SOLICITA 
colocación una cubana, de mediana edad, 
con buenas referencias. San Pedro núm. 
20, fonda Las Cuatro Naciones. 
10210 4-26 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada de habitaciones; entian-
de costura y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. San Rafael núm. 85, moderno, altos. 
10192 4-26 
OFRECE SUS SERVICIOS U N JOVEN 
para cualquier clase de trabajo, en casa 
particular ó establecimiento, en la Habana 
6 el campo; sabe leer y escribir y tiene 
garantías y referencias. Trato directo 6 
por escrito: E. A. Someruelos 13, ciudad. 
10190 4-26 
UNA SEÑORA DECENTE Y EDUCA-
da se coloca de criada de mano donde ha-
ya poco trabajo, 6 de manejadora; tiene 
práctica en todo; en la colocación que sir-
ve la recomiendan. Prado 65, antiguo. 
10187 4^6 
•UNA MUCHACHA PENINSULAR-DE-
sea colocarse de criada 6 manejadofa; sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Dirigirse á Lamparilla nú-
mero 20. 10186 4-26 
U N CRIADO SE SOLICITA E N CERRO 
695, que sea trabajador, limpio y tenga re-





EN EL VEDADO, CA-
1a criada de mano, y una 
an su obligación y ten-
Se da buen sueldo. 
4-26 " 
CHAUFFEUR MECANICO PENINSU-
lar, recién llegado de Méjico, desea colo-
cación con particular en la capital ó fue-
ra; buenas referencias. Luís Alonso, Mer-
caderes 28. 10148 4-25 
MATRIMONIO PENINSULAR RECIEN 
llegado, sin hijos, desea colocación en casa 
particular; ella modista y peinadora bue-
na; él de chauffeur ó criado, en la mis-
ma casa. Luis Moreno, calle de San Lá-
zaro 283. 10147 4-25 
SE OFRECE UNA COCINERA PENIN-
sular, para casa de comercio 6 particular; 
sabe la cocina francesa y criolla; tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
estado; no duerme en el acomodo. Reina 
74, altee. 10143 4-25 
$16-00 ORO BSPAÑoXr 'ROPA LIMPÍA 
y cuarto, se dan á una mujer de razón, pa-
ra cocinar y hacer la limpieza en casa de 
un matrimonio solo. Josefina entre Prime-
ra y Segunda, Reparto Rivero, Víbora. 10138 [ ' 4-25 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
doce á veinte años, para manejar una n i -
ñlta; sueldo: $7-00 y ropa limpia. Josefina 
entre Primera y Segunda, Reparto Rivero, 
Víbora. 10139 4-25 
T E N E D O R O E L Í É m o s ^ 
Se efr«ce para toda oíase de trabajos d* 
contabilidad. Lleva libros í*n horas desocu-
p&Saa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San José 151 ó Mercaderes 10, Zarra-
beltla. A . 
" U N PENINSULAR DB 20 AÑOS, BA^ 
chlller y más asignaturas aprobadas tle la 
facultad de ciencias, ofrece buena gratifi-
cación á quien le facilite ocupación en des-
pacho particular, almacén, oficinas de fe-
rrocarriles 6 cosa análoga. Avisos á G. B. 
Villegas 122, nuevo. 10137 6-25 
CRIANDERA; DESEA COLOCARSE 
una peninsular, de 25 años, como criande-
ra; tiene abundante leche y goza de per-
fecta salud. Vives núm. 101, razón. 
10107 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR, ACLIMA-
tada en el país, desea colocarse de criada 
de habitaciones ó comedor, en corta fami-
lia de moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas en que ha servido, pudiendo i r 
al Vedado ó Jesús del Monte. Gallano 99, 
por San José. 10105 4-24 
AGENCIA DB COLOCACIONES DE 
Roque Gallego, Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 10104 4-24 
SE SOLICITA EN E L VEDADO, LINEA 
11, entre G y H, un criado de mano jo-
ven, y no recién llegado, que sepa su ofi-
cio y traiga referencias de su conducta. 
10135 4.25 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad y sin pretensiones, solicita colocacióB 
de criada de mano ó camarera; sueldo: S 
centenes; domicilio: Prado esquina á Mon-
te, altos del café. 10103 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares; una para criada de mano y 
otra para coser y limpiar habitaciones. 
Campanario 147, altos. 
__10102 4-24 
SE" SOLICITA UNA PERSONA SERIA 
para habitaciones y coser; si habla Inglés 
ó francés, mejor. Vedado, calle 11 entre 
2 y 4, núm. 23. 10093 4-24 
UNA PENINSULAR DESEA COLO^ 
carse para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa limpia; sabe cumplir con su 
obligación. Informarán: San José núm. 8. 
10085 4-21 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-
nio sole, una buena cocinera, y una criada 
de mano, que sepan bien su oficio, ó un ma-
trimonio para la cocina y criado de mano. 
Tienen que ser finos y de confianza. En 
Habana g6. 10084 4-24 
DESEA COÜOCARSE~UNA CRIANDE-
ra peninsular, ele dos meses de parida y 
buena leche, pueden ver el niño; no tiene 
Inconveniente en Ir al campo. Informes: 
Jesús del Monte 210, esquina á Tamarindo. 
10081 4-^4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, de cuatro meses de parida y con leche 
abundante; peninsular, de 20 años. Infor-
marán: F iguras^núm. 24. 
10080 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar que sabe su obligación, de cocinera-re-
postera, en casa particular. Jepús del Mon-
te, Matadero Industrial. 
10078 4-24 
SE SOLICITA UNA COCINERA~PE^ 
ninsular, que sea muy limpia y sepa su 
obligación. Calle B núm. 150, entre 15 y 
17, Vedado. 10074 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular, de manejadora ó criada 
de mano. Informarán en Economía nú-
mero 6. 10070 4-24 
DE CRIADA DE^TANO O CAMARERA 
solicita colocación una peninsular que tie-
ne quien la garantice. Obrapía esquina & 
Compostela, bodega. 10069 i - ü 
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N O V E L A S C O R T A S . 
" ¡ E L V A L O R ! " 
Era una obra maestra; un cuadro 
detinitivo. 
Bajo la luz cenital del estudio, los 
amigos del pintor—el ya célebre Mau-
ric io Ven tí n—lo contemplaíban con en-
tusiasmo, saboroando las hellezas á A 
cuadro con voluptuosidad de verdade-
ro« amatpAvrs. 
Frases de admiración, calurosos co-
mentarios, extensas disquisieiones ar-
tísticas sobre el color, la luz, la compo-
sición, y por último, agotado ya el ca-
pítulo de elogios, se comenzó á hablar 
sobre el título del cuadro: 
<;¡ El Va lo r ! " 
No todas pensaban lo mismo; y apar-
tados ya los ojos del lienzo, da charla 
tomó carácter de discusión. Bien pron-
to la conversación se animó, y las ar-
gumentos y sofísmas se cruzaron como 
aceros de combate. 
üri joven melenudo, modernista, y 
discípulo de Nietzche, sostenía con 
verbosidad de ateneista que el v a l o r 
era ta única virtud del mundo; ser vi-
goroso, ser fuerte, ser valeroso: he aquí 
lo importante de la vida. Lo demás 
eran preocupaciones despreciables. 
—Pero oiga usted, joven—le contes-
tó Perrier, un viejo pintor, maestro de 
Mauricio—ante todo es preciso-que me 
defina usted el valor para que podamos 
entendernos. ¿ Qué entiende usted por 
valor ? 
Después de pensar un poco el moder-
nista emitió-su definición: " E l des-
precio de la vida; eso era el valor." 
—Ya podemos entendernos. De mo-
do que todo el que desprecia su vida, 
sea en la forma que sea, es un hoiftbre 
de valor, ¿no es eso? 
—Sí, señor. 
—Entonces el torero, ¿es un hombre 
de valor? 
¿Quién lo duda? 
— Y el matón de oficio, y el que se 
destroza los sesos en un peligroso sport , 
y el baratero de garito, y el suicida, to-
dos esos que desprecian su vida, ¿son 
hombres de valor? 
—Indudabdemente. 
—Pues yo los califico de otro modo. 
Sí, amigo mío, usted cree que el que 
por un estúpido puntillo de honra se 
pone ante el cañón de una pistola sin 
temblar es un valiente, y yo creo que 
es un caso de inconsciencia y de incul-
tura. La vida es un precioso don. un 
tesoro inestimable. Los hombres cons-
cientes la aprecian en lo que vale y tie-
nen el deber de defenderla como un 
gran bien; sólo un necio puede des-
preciarla. 
—-Entonces, ¿qué entiende usted 
por valor? 
—Para mí es un valiente el que sabe 
vencer sus vicios y sus flaquezas, el 
que se vence á sí mismo, que es la más 
heroica de las victorias; el que se so-
brepone á los convencionalismos y es-
tupideces del vulgo en todo eso de due-
lo y demás barbaridades; el que sabe 
sacrificar su vida, sí. porque á veces 
también hay que sacrificar la vida, pe- j 
ro s i n d e s p r e c i a r l a , sabiendo lo que va- ¡ 
le, teniendo conciencia del sacrificio, 
cuando el deber lo exige 6 cuando el • 
amor al prójimo lo impone: el médico! 
que llega hasta el lecho del apestado, | 
el militar que defiende la patria, el mi-
sionero que deja la vida en manos de 
inf ie les . . . . Si no temiera molestaros, 
os contaría una anécdota de mi v ida . . 
Y como el auditorio se lo rogara, el 
viejo Perrier añadió: 
—Volvía yo de América hace ya mu-
chos años. . . Era yo joven, y como casi 
todos los de mi época me dejé a r r a s -
trar por la corriente del siglo. Era yo 
entonces lo que se llama un hombre de 
ideas avanzadas. 
Venía en el vapor que rae t ra ía á 
F]spaña, entre otros pasajeros, un re-
ligioso. No sé por qué me inspiró au;i-
patía. Caí en la superstición de que 
aquella ¿ataña t raer ía alguna desgra-
cia. Sólo verla 'me ponía de mal hu-
mor. 
Para abreviar; una noche el barco 
chocó con una piedra. Nos desperta-
mos aturdidos, subimos á cubierta y 
ñas dimos cuenta de nuestra desespe-
rada situación. No había remedio: la 
avería era grande, el agua entraba co-
mo por su casa y el barco se iba á pir-
que. . . . 
¡Allí quería yo ver á las valientes! 
Yo de mí puedo decir con sinceridad 
que el pánico me hizo enloquecer. 
E l capitán organizó el salvamento. 
—¡Botes al agua!—y los pasajeros 
ordenados rigurosamente en filas, fue-
ron pasando á las barquillas. 
¡ Aquellos momentos de suprema an-
gustia—á raí rtie parecieron siglos—en 
que hubo que esperar .á que llegara la 
vez, mientras sentía que el barco se su-
mergía, que el agua sub í a . . . subía po-
co á poco, hasta tocarme los pies con 
su oleaje, y que los botes se llenaban y 
se apartaban del casco. . . aquellos mo-
mentos no los olvidaré nunca! 
Ya sólo quedaba un bate casi lleno, 
y aún tenía ante mí unos cuantos pasar 
.jeros, y entre ellos el fraile, el odiado 
fraile. Lo confieso con sinceridad: es 
la única vez en mi vida que he sntido 
instintos criminales. 
Hubiera cogido al fraile por el cue-
llo, lo hubiera apabullado y hubiera 
pasado sobre é l ; pero el revólver del 
capitán nos n i imba, imponiendo orden. 
Y le llegó la vez al religioso... y 
aquel hombre se apartó á un lado sen-
cillamente, con un gesto de cortesía, co-
mo quien por galantería cede el paso 
ante una puerta, y casi sin mirar, con 
una tranquilidad asombroisa, me cedió 
su puesto, diciendo solamente: 
—¡ Pase usted !. . . 
Pasé, y tras de raí unos cuantos de 
los que quedaban, y el bote se llenó 
hasta rozar el agua la borda. . . Se 
apartó del contado del barco, y al ale-
jarnos del buque vi aún sobre la cu-
bierta, un momento no más, al religio-
so que oraba de rodillas, mientras el 
oasco, en una convulsión como de ago-
nía, se hundió para siempre. 
Cuando yo pude reflexionar y raedí 
•todo el alcance de aquel rasgo, me aver-
gonce de mí mismo comparando la 
ruindad de mis sentimientos con los do 
mi salvador, y aquello rae hizo cambiar 
completamente de manera de pensar y 
de sentir. Caballeros, allí no había la 
sugestión que impulsa al soldado á la 
pelea, ni la pasión que quita el cono-
cimiento, n i la inconsciencia. . . Allí 
no había desprecio á la vida. Aquel sa-
crificio se hacía sólo ante Dios y por 
caridad para con el p ró j imo . . . 
¡Aquello, sí, aquello era valor! 
LUIS LEON. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, para manejadora ó criada de mano. 
L l e v a tiem-po en /e\ país y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo recomendacio-
nes de las casas donde ha estado; sueldo: 
3 centenes. Gervasio núm. 19. 
, 10094 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E -
ninsular de manejadora 6 para las habita-
ciones, entiende algo de costura y marcar, 
tiene buenas recomendaciones y no s» 
admiten tarjetas. Campanario 232, antiguo, 
interior núm. 2. 9965 4-22 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven peninsu-
lar con referencias. Virtudes n ó m . 173. 
10029 4-23 
D E S E O C O L O C A R M E P A R A C U I D A R 
á un demente particular por tener 11 años 
de práct ica: tengo varios méd icos que me 
garantizan por haber estado á, sus órdenes 
durante dicho tiempo. Informan, calle 2, 
núm. 6 y medio. Vedado. 
10041 , 4-23 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E H A -
11a Ramón López Várela, de Monforte, San-
ta María de Segán , y que estuvo trabajan-
do en la colonia "Cruces". L o solicitan sus 
padres, vecinos de Florida núm. 84, H a -
bana. ' 10066 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O D I S T A 
en general; especialidad en vestidos, y to-
da clase de costuras, por todos los figurines; 
duerme en la colocación. Monte 49, infor-
man^ 10033 4-23 
F R A N C I S C O G A L B A N Y M O N T E D E 
Oca, natural de Canarias y domiciliado en 
Fel tón, Orlente, desea saber el paradero 
de su hermano Salvador de los mismos 
apellidos, que según informes se encuentra 
en Aruelta Abajo. A 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S o -
licita co locac ión 4 leche entera, buena y 
abundante, teniendo quien la garantice. Co-
rrales n^m. 207. 10036 4-2v 
" l ^ S ^ C A ^ C Ó ' L O C A R a E U N A C O C I N E R A 
•peninsular; sabe cumplir con su ob l igac ión , ; 
no hace m á s que la cocina, y no duerme en 
la colocación. Informan: Aguila núm. 157, 
antiguo. 10035 4-23 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos en la 
segunda cuadra de la calle de San Rafae., 
con sala, siete cuartos, comedor; la llave 
y m á s informes: Salas, San Rafael 14. 
10039 4-23 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O -
loca junt», ella buena cocinera, él cr ia-
do de mano ó trabajos aná logos y entien-
de de ayudante de mecán ico ; iría también 
iá un ingenoi; referencias de donde ha 
servido. Informarán: San Miguel núm. 231. 
_ 10065 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIAND"Í> 
r a peninsular, á leche entera, de dos me-
ses y medio, buena y abundante, teniendo 
quien responda por ella. Florida n ú m . 84. 
10067 4-23 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O D O C A R S E 
una Joven española , en rasa de moralidad, 
con buena y abundante leche; puede verse 
«u niño, de tres meses, en Sitios núm. 19, 
entro Rayo y Angeles. 10030 4-23 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Joaqujn» Benavente; Informes á \ m a l i a 
C l a r a 16. hotel " L a Paloma", 
10060 4 ¿ó 
I N T E R E S A N T E : U N M A T R I M O N I O 
desea encargarse de una casa de vecindad 
y de las reparaciones de la misma; él es 
a lbañi l ; castellanos. Informes: Moreno 42, 
Cerro, Francisco Sal tanas 
10032 4-23 
Gran Agencia de Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las oa«as partlotrtarea, al comoreio, hoteles, 
fondas y c a f é s ; dependencia en todos los 
giros se mandan para toda la isla, y traba-
jadores para el campo. 10055 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de. criada de mano ó manejado-
ra, en casa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones; sueldo: 3 centenes. Infor-
mes: Empedrado núm. 20. 
10052 4-23 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R , 
costurera en general, solicita colocarse en 
casa de familia; da referencias de su con-
ducta. Galiano núm. 15, antiguo. 
10053 4-23 
S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
para corta familia, sin n iños; ha de ser 
trabajadora y saber su obl igac ión; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. J e s ú s María 76, 
bajos. 10056 4-23 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E -
jadora, solicita co locac ión una joven pe-
ninsular bien recomendada. P e ñ a Pobre 10, 
antiguo. 10059 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, á leche entera, de mes y me-" 
dio. buena y abundante, pudiéndose ver el 
n iño; tiene referencias. Galiano 99, anti-
guo, por San José. 10064 4-23 
D E S E A C O D O C A R S E U N A J O V E N PET-
ninsular de criada de manos ó manajadora, 
tiene buenas referencias. Informan en F a c -
toría núm. 38. 
10046 4-23 
U N A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , P R I -
meriza, desea colocarse de criandera, reco-
nocida, desea ganar de 8 á 9 centenes, resi-
de en Lampari l la 84, antiguo, 76 moderno. 
10050 4-2.'! 
' U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O ^ A L I -
dad, que ha estado en una casa de h u é s -
pedes mucho tiempo de camarera, desea 
otra decente; tiene todas las recomnda-
L-iuiies que se le pidan; también para acom-
pañar alguna señora ó señor i ta: sabe toda 
clase de servicio con perfección. Puerta 
Cerrada núm. 16. 10010 4-23 
D E S E A C _ Ó L O C A R S E ~ Ü Ñ A S E Ñ O R~A 
peninsular, de criandera, con buena y abun-
dante leche y tiene su niño que se puede 
ver; á leche entera ó media leche. Sus-
piro núm. 20. 10009 4-23 
S E S O L I C I T A U N DEPENDIEN̂ TE" D E 
Farmacia , bien recomendado. In formarán: 
Monte núm. 133, " L a Libertad". 
10014 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , T>$: TRE-
ce años , solicita cqlQcación de manejadora, 
teniendo quien la garantice. S u á r e z n ú -
mero 127. 10020 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E " ' U N A C O C U N E R A 
peninsular; profiere establecimiento; infor-
m a r á n : San N i c o l á s 288, antiguo. 
10027 4.03 
T O D A P E R S O N A 
DIO A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de- pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1,014, Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carea-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y raserva impenetrable, 
aun para los ínt imo* familiares y 
amigos, 
J O m 8-25 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E M E -
diana edad, desea colocarse para la coci-
na; sabe cocinar á la e spaño la y criolla y 
es cumplida en su obl igación, teniendo re-
ferencias. Galle de Es tra l la núm. 24. 
10063 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de criandera., aclimatadas; tienen re-
ferencias. Teniente Rey núm. 81. 
10013 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ P E ^ 
ninsular, para limpieza de habitaciones y 
coser; ha de ser familia honrada; tiene 
quien resiponda por ella. Informes: Oficios 
70, puesto de frutas. 10018 4-23 
T E N E D O R D E L Í B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, coorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a uiformee, 
dirigirse á la Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Mo-
tel Gran Continental. A. 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa particular donde coser de 7 a, m. 
á 6 p, m. Informan: Infanta núm. 32. 
9879 8-19 
E N J E S U S MARTA 118, M O D E R N O , S E 
solicita una jovencita para ayudar á- los 
quehaceres de la casa. Tiene que dormir 
en el acomodo. 9891 8-19 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. P a r a informas, 
dirigirse á la Admin i s t rac ión de este pe-
riódico. 
A 6jl. 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para ciudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. P a s a r é 
por all í si lo desean. G. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500. 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
jase á Mercaderes 10, altos del Escorial . 
Ofidna de P r é s t a m o s . 
9521 15-10 Ag. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta, para las fincas de 
F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carretera 
de Güines, paradero-«le Jamaica del H a v a -
na Central. Se abona $l--20 diario, ó se 
ajusta. 9618 15-13 Ag. 
r e e Mipe i eca¿ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Se desean colocar desde $300 á $100.000, 
al 6 y 1%; también en pagarés , alquileres, 
prendas, todo lo que garantice. A. del Bus -
to, Prado 99, antes 101, de 8 á 11 y de 2 
á 4, 9980 8-22 
O S I E R O E f y H B P O T E G A 
J U A N P E R E Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rús t i cas . 
Negocio alquileres. 
97S8 26-17 Ag. 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
$100 le rentan 5 y 10 mensual**. Se ad-
miten de $50 en adelante. Negocio serio. 
A. del Busto, Prado 99, antes 101, de 8 á i l 
y de 1 á 4. 9586 15-12 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo en el barrio de Colón, á 3 cuadras 
del Prado y una de Galiano, una casa c in-
dadela; mide 460 metros; agua redimida; 
sin censos; gana $160; en $14,000. O'Reilly 
23, de 2 á 5. 10205 8-26 
C A S A S E N V E N T A 
E n Trocadero, $4,200; Bernaza, $17,000; 
Merced, esquina, $12,500; Habana, $24,000; 
Revillagigedo, $5,000; Neptuno, $4,500; C u -
ba, $5,000. Evello Martínez, Habana 66, 
antes 70. 10208 10-26 
S E V E N D E N 
L a s casas, Picota núm. 86, antiguo, y 
Compostela núm. 197, antiguo. Trato di-
recto con el comprador. Informan: Zequei-
r a 123. J . Alfonso. 10171 . 8-26 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D R A G O -
nes 39, esquina á Campanario; metros 
cuadrados: 1,048; para informes y tratar, 
dirigirse á D. Quevedo, Teniente Rey 33, 
sin in tervenc ión de corredores. 
10150 8-25 
S E V E N D E 
la sasa calle de Gervasio núm. 53, á 20 
metros de Neptuno, acabada de construir 
por el sistema moderño, de planta baja y 
alta, compuesta de zaguán , recibidor, sa -
la, cuatro grandes dormitorios, cuarto de 
criados, sa lón de comer, cocina, servicios 
sanitarios, con bañadera, inodoros, etc., etc., 
cielos rasos en todas las cubiertas, servi-
cio sanitario separado para criados, esca-
lera de mármol , todo esto en cada piso. 
Se da en proporción, por tener que ausen-
tarse su dueño. Puede verse de 8 á 11 a. 
m. y de 1 á 5 p. m. Su dueño en Con-
cordia núm. 161, moderno. 
10077 io-24 
V E N D O E N $6,000 U N A E S P A C I O S A Y 
bonita casa de manipos ter ía y azotea, en 
el barrio de Es trada Palma. Informa su 
dueño, en Lagueruela 10, E s t r a d a Palma. 
10114 • 8-24 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E B I L L E -
tes, tabacos, cigarros y quincalla de T e -
niente Rey y Aguacate, bien surtida, en 
60 centenes; informarán á todas horas en 
la misma, ó en E s t é v e z 55, su dueño 
10073 ¿.24 
K I O S C O D E T A B A C O S , E N U N A D E 
las mejores esquinas de un gran café, se 
vende, arrienda ó traspasa una vidriera de 
tabacos, cigarros, billetes y cambio; razón: 
Pedro Frigola, de 8 á 1-1 de la m a ñ a n a , T e -
niente Rey núm. 96, bodega. 
10034 4-23 







lo correspondiente al ramo, me-
s; y con vidriera de tabacos que 
vale el dinero: precio $550 oro 
Informarán en el kiosco de la 
Cristi) por Bernaza. 
8-23 
,SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
en las mejores condiciones, con ocho tareas 
por piezas; no paga alquiler. In formarán: 
barbería " E l Dorado", Prado casi esquina á 
Teniente Rey. 10031 15-23 Ag, 
G A ^ G A ^ S E V E N D E E N L O M E J O R 
del Vedado una casa con luz e léctr ica , en 
$8,000; puede ganar 22 centenes mensua-
les. Su dueño: Muralla 63. 
^ 10057 4-23 
P R E C I O S A C A S A , V E N D O N U E V A ; " E N 
Virtudes de 2 pisos independientes; 2 rejas, 
escalera de mármol . 3, huecos de balcón, 
buenos pisos de rnosaieo y toda de azotea. 
Gana $87-45. Pidón $9,500. Espejo, O'Reilly 
47. de 3 á 5. 10058 4-23, 
A V I S O XILOS D U L C E R O S Y L U N C H , 
se cede un local en un Café muy céntrico. 
Se vende una vidriera de tabacos, sillas, 
mesas un alinatoste y mostrador de café. 
San Rafael y Aguila, café-
10048 4-23 
MAÜÜINÁ MULTlCOPIADOR/i 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace copias de Circulares, L i s tas de 
precios. Citaciones, Cartas, Música , 
Planos, etc., á razón de 50 por minu-
to, de un original escrito á mano 6 en 
máquina de escribir. 
Muy sencillo y fácil de operar. 
O B I S P O 39 (al lado del Banco N a -
cional.) 
H O U R C A D E , C R E W 8 Y COMPAÑIA. 
G R A F O F O N O G R A N D E , V I C T O R 5, S E 
vende con 83 discos grandes, casi todos de 
ópera y casi sin nada de uso y de mucho 
gusto. Se da, ú l t imo precio: $100 M. O. 
Costó $250 M. A. Habana 108, entresuelo 
derecha. 9664 15-15 Ag. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2330 Ag. 1 
C 2340 Ag. 
S O L A R E S 
S E V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
DOS, E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
R E S T C O N S E J E R O A R A N G O , A U N A 
C U A D R A D E L O S C A R R O S E L E C T R I -
COS, A $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F O R M A R A E L S R . F E R N A N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O 52, 
CAPÉ. 10083 26-24 Ag. 
Una Itnpreuta 
nueva, completa para obra y periódico, se 
vende barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Misión, 9. 
10051 8-23 
S E V E N D E N 
Odho mil cien metros de terreno it 
ira a cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y a dos del t ranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, <vercaidos de mampostería y 
libres de todo gravamen. I n f o m a n en 
la Administración de este periódico. 
C 2348 Atr. 1 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena marchanter ía . Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
E u osla misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
teneia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521 ai?. 23. 
E N $14,500 V E N D O L A C A S A S A N J O -
sé 85, tres pisos canter ía , gana 24 centenes, 
mediante simple arreglo 27. V e a directa-
mente al dueño en el alto de la misma. 
Aproveche pronto. S972 8-22 
G A N G A : S E V E N D E N L A S C A S A S D E L 
frente de una calle en Guanabacoa, calle 
Delicias 9, 11, 1S, 15, 17 y 19, de mamposte-
ría, tabla, azotea y t«.ia. Informarán en la 
Habana, calle Puerta Cerrada 45 y 47. 
9957 8-22 
•SE V E N D E U N A F O N D A , O L A P A R T E 
de un socio; e s tá en un punto muy bueno 
y se da en proporción; es un buen negocio. 
Informan: Mercado de Tacón 11, café . 
10005 ' 8-22 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa Maloja 110, antee 106, 
compuesta de dos pisos, fabr icac ión mo-
derna, con sala, saleta y 5¡4; Igual en los 
altos que en los bajos; suelos de mosaico y 
todo el servicio sanitario moderno. Sin I n -
tervenc ión de corredores. Informan: en 
Galiano 136, antiguo, 132, moderno, "Ras-
tro Cubano". 9840 8-18 
V E O / I D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco m&s de 
una cuadra de la l ínea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5 cuartos, baño é inodo-
ro y gran azotea. E l bajo de recibidor, s a -
la, 3 cuartos, comedor, cocina, 2 cuartos 
para criados, baño é inodoro y gran patio 
con frutalae. Precio: $8,000 y reconocer 
$800 de cenao. Espejo, O'Reilíy 47, de 3 
á, 5. 9850 8-18 
C A S A S B A R A T A S 
E n Figuras , Condesa, Cienfuegos, Ger-
vasio, Gloria, Misión, Neptuno, Maloja, E s -
trella, Alambique, Aguacate, San Ignacio 30 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
9789 16-17 Ag. 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
trucción moderna situada en la calle 15 en-
tre E y F , al lado del n ú m e r o 20. Informa 
eu dueño, en la misma. 
9701 15-15 Ag. 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va, muy fresca y espaciosa; admite alto; 
propia para familia de gusto, situada á 3 
cuadras del Arsenal; sala, recibidor, 3|4, 
comedor, tras-patio y mucho patio; pisos 
finos y azotea. Su d u e ñ o : Aguila 220. 
9585 15-12 Ag. 
B U E N I N T E R E S 
100 pesos garantizados producen 10 men-
sual; cantidades de $300 á $500, 25 men-
sual; puede usted colocar desde $50. Dir í -
jase á. Mercaderes 10, altos del Bsoorial. 
Oficina de P r é s t a m o s . 
9520 15-10 Ag. 
BE MUEBLES Y P E E I M 
S E V E N D E U N P I A N O D E M E D I O U S O 
que está, flamante; precio: 12 centenes; 
informarán, en Puerta Cerrada n ú m . 42, 
moderno. 10079 4-24 
P I A N O S N U E V O S A $180 
Habiendo adquirido la casa S A L A S , de 
San Rafael núm. 14, 20 pianos nuevos, que 
habían sido pedidos para un A l m a c é n de 
pianos que se iba á abrir en esta ciudad, la 
fábrica ha mandado un oablegrama para 
que S A L A S los saque do la Aduana y los 
venda con una rebaja do $70 en cada uno; 
los instrumentos son de primera calidad, 
garantizados por 20 años. Nadie compre 
pianos sin ver primero és tos , que los afinan 
siempre gratis. S A L A S , San Rafael núm. 
14. L a única casa en la Habana que puede 
vender pianos á estos precios. 
9927 8-20 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa t Préstamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 y 96 (moderno: 86 y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por a lhajas y prendas de valor á mód i -
co interés . 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejores condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán. 
Se avisa que Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
9895 26-19 Ag. 
P I A N O S N U E V O S 
A U T O P I A N O S 
M U S I C A P A R A I D E M 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V E N D E A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. 94 
9877 ' 15-19 Ag. 
S E V E N D E 
Sillón de ruedas para enfermo. Cuerpo 
mimbre, ruedas estilo bicicleta, zunchos 
goma, muelles acero, e x t e n s i ó n ajustable 
para los pies. Apropiado para casa 6 calle. 
E s si l lón magníf ico, completamente nuevo, 
acabado de traer fábr ica m á s acreditada, 
se da barat í s imo á condic ión de venderse 
inmediatamente. Informes, Lourdes, G es-
quina á 15 teléfono l',-1446. 
C 2496 8-18 
G R A F O F O N O N U E V p D E C O L U M K I A , 
se vende, con 52 discos de ipucho gusto: 
guarachas, danzones, cantos del país , ó p e -
r a s y bandas; se da en 11 centenes; todo 
esta nuevo. Ual>ana 108, entresuelo dere-
cha. Ü665 15-16 Ag. 
A T E N C I O N 
Si ustedes desean comprar muebles 
y prendas de todas clases, lo mismo 
nuevos que usados, visiten " L A REI-
N A , " de Benito Fernández, NEPTU-
NO 97, antiguo y 91 moderno, y se 
convencerán de sus precios excepcio-
nales. Se compran prendas y muebles. 
Teléfono A 6313. 
8976 alt . 15-28 j l . 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boissolot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Planos -de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 9699 26-15 Ag. 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus únl-cos Importadores: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf. A-3462 
9700 26-15 Ag. 
Se vende un elegante landaulet francés , 
marca "Panhard", con su equipo. E s t á 
finamente vestido y con alumbrado e léc -
trico interior. E s propio para persona de 
gusto que desee adquirir una magní f ica 
máquina por poco costo. Puede verse en 
la calle Paseo esquina á 23, en el Veda-
do, y su dueño en los altos de la referida 
casa. 10169 4-25 
A U T O M O V I L A M E R I C A N O , M A R C A 
"Winton", de 19 caballos, en muy buen es-
tado, acabada de ajusfar su maquinarla y 
pintar; magneto Boch, dos carrocer ías de 
dos y cinco asientos. Ultimo- precio: $650 
americano, en J e s ú s del Monte 585. 
10146 8-25 
E H $ 1 . 5 
S E V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S , U N O 
E N M A G N I F I C O E S T A D O , G A R A N T I Z A -
DO, T D O S P A R A A R R E G L A R . S E P U E -
D E N V E R E N S A N R A F A E L 14. G R A N 
N E G O C I O . 10938 8-23 
T I L B U R I B U E N O Y B A R A T O 
E l que quiera comprar un tílburi bueno, 
c ó m o d o como una duquesa y sumamente 
fuerte, que pase á verlo á Morro 5 y pre-
gunte por Vicente. 9880 8-19 
E L E G A N T E C A R R U A J E . — S E V E N D E 
uao de paseo, sin haberse usado. Tiene 
combinac ión para cuatro asientos. Puede 
verse en L í n e a 54, Vedado. 
9473 15-10 Ag. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno magníf ico de la marca 
"Manhattan", propio para excursiones 6 
para destinarlo á una l ínea regular entre 
dos poblaciones. 
Tiene cabida para 16 pasajeros, y su pre-
cio es equitativo. 
Dirigirse para informes, al señor R i c a r -
do Martínez, Director de la Compañía de 
Transportac ión de Cienfuegos. Calle de 
Santa E l e n a núm. 185. Cienfuegos. 
C 2237 26-29 J l . 
A U T O M O V I L , S E V E N D E U N O M A R -
ca Chalmers de 30 caballos, modelo 1911, de 
7 asientos, propio para alquiler, estado in-
mejorable. Para informes, dirigirse al se-
ñor Vi la , Teniente Rey núm. 55. 
9852 15-18 
OE ANIMÁüS 
U N C A B A D L O 
S e vende un potro de monta, con mon-
tura. 8 cuartas. Falgueras 5, Cerro. 
C 2547 26 Ag. 
U N C A B A L L O 
Se vende un potro de seis y media cuar-
tas, de tiro, y un cochecito para niños . 
Muy barato; Falgueras 5, Cerro. 
C 2548 2€ Ag. 
A U T O M O V I L . — S E V E N D E U N O D E 
muy poco uso, propio para paseos, de 30 
caballos y con capacidad para cinco pasa-
jeros. Precio equitativo. Informa: M. C a r -
ballldo, edificio del Banco Nacional 215, 
Telf. A-4749. 10076 10-24 
M U L A . — P O R NO N E C E S I T A R L A S U 
dueño, se vende una muía color retinto, 
maestra de tiro y sin resabios; se puede 
ver á todas horas é informes, en Aguila 
n ú m . 82. 10110 4-24 
m i E i v J b J J S T ! > Z E J :íNr 
Dos mulos chicos, maestros de tiro, nue-
vos y buenos; dos carros de cuatro ruedas, 
uno para materiales y el otro para leche ó 
v íveres , cerrado y completamente nuevo. 
Se venden juntos ó separados y se dan muy 
baratos, por no necesitarlos su dueño. T a m -
bién se vende una duquesa nueva sin es-
trenar y algunos de uso. Informan á todas 
horas en Oquendo 7, entre Animas y S a " 
Dázaro. 9885 8-19 
N E C T A R . S O D A 
Se vende un aparato usado, en precio 
módico. Informarán: Monte n ú m . 133, en-
tre Indio y Angeles. 10159 4-25 
LOS HACENDADOS 
T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
Propio para un ingenio ú otra industria, 
se venden muy baratas las herramientas de 
un taller, juntas ó separadas. 
U n cepillo m e c á n i c o de lO'e" largo de 
mesa, por 36" de ancho. 
Un cepillo m e c á n i c o de 8'6" largo de 
mesa, por 28" de ancho. 
U n escoplo universal con avance auto-
m á t i c o en todas direcciones. 
Un torno y otras varias herrramientas. 
U n a m á q u i n a vertical de pilón, de 10 ca -
ballos, y una caldera de 12 H . P. 
U n a m á q u i n a con s u calderita indepen-
diente, y todo en una misma base, de 4 
caballos la mfiquina y 6 la caldera. 
Un tanque de plancha de %, de hierro 
dulce, de 8'6" largo, por 6'6"X6'6", en muy 
buen estado. 
Todo puede verse en Cuba 88 (el porte-
ro). Dirección por correo: A. Vi la , Manri -
que 18 y 20, Habana. 
10024 8-23 
Un ingonio completo, para hacer melado 
d« cafla. U n a m á q u i n a vertical de balan-
cín, con catalina simple y trapiche de 24" 
Jargo por 9%" de diámetro. Una caldera 
vertical multitubuiar, como de 30 caballos 
de fuerza, con su torre de hierro. Un tren 
jamaiquino con su torre de hierro. Una de-
fecadora de doble fondo, de cobre, de 500 
galonea. Dos tanquecltos redondos para 
cachaza, con serpetinas y guarapo. Dos 
bombitas para agua y guarapo. U n a bomba 
de alimentar la caldera. Todo es tá asenta-
do y completo. Se vende una m á q u i n a con 
ni\ trapiche, doble engranaje, de 18" de 
largo la» mazas, muy reforzado, barato, y 
se vende t a mbién un trapiche de 3%" pies, 
doble engrane, con su máquina , muy refor-
zado, barato. Informará y enseñará . José 
M. Plasencia, Neptuno 74, altos, l í ahana . 
9575 26-12 Ag. 
A precios sin oompetenM - - « u i 
das. Bomba, do iño g J o , Ía >' ga. H! 
su motor: $í 10-00 ? ^ PorT^t i ' 
mero «Y Tulé íono A - S ? * ' ^ < 
C 2448 
Vendemos donkeys con ^ U f l 
bas, barras, pistones- etc • 
pozos, ríos y todos ^rv'icin! ^ i ' H 
motores da vapor; las m,; ' âirt ^ 
l ^ - u l ^ de toda, c L ^ ^ 
mientos, ingenios, etc.. tul .e^ ; 
chas para tanques y rlemás 1Uŝ  i-'• 
terrechea M ennanos, T » ! ^ 0l'io« 
Apartado 323. Telégrafo f > 
Lampari l la número 9 ^HIHK/'I 
37» ' " ^ l 
SI vuestras vegas está» ¡ i ^ * » ' 
inmediaciones de algún río ^ en 
• 'i'itariones, no ¡ - ¿ . t ^ i - k 
dinero^ en aparatos costosos; u ¿ S N f l 
gar las plant ci , 
31nero e  r t s c. s>w .; 
:;ilar, los afamados Arietes •'•njc4 • « 




tos é inst 
rez, Real 
vo de la 
New Yoi 
9493 
Maquinarias de Carpintería i i 
á plazo.--. M K R L I X , O'Reilly y í ? 0 * 
léfono A-3268. 1 ' 
C M49 26-/, 
M O T O B I E S E L E f t T t ó ; 
,1 contado y á plazos, en la ^ 
v-, O'Reiliy nú-,,,. .¡7. Teléfono A ^ 
A 
L I N 
C 244 
P E R R O S 
Lave sus perros con jabón creolin. 
vendo á U) ets. e! paquete, en "Rn^ ,,'Si 
Pedro CarU-.u, obispo !ü al 
ropa. e % 
C 2546 
R E J A - P A R A ZAGUAÑ: SE~? 
una m a g n í l i c a y en perfecto estado 
verla y tratar. Industria 122 anttoín' ' 9951 * fcUO, 
" s i r V E Ñ I) K . \ "TAÑQÜETDEHIEPÍ " 
galvanizado y corriente, muy barato* ^ 
ha\ de todas nu-didas. Infanta y Saluííf 
J . Prieto y Muga. 
9182 . 
| «TROS REPBMTES E S F i • 
para los Anuncios Franceses son los t 
S r 8 L . M A Y E U C E i G | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS % 
I E R H K E l 9 BLANCOS. 
el aliento fresco y perfumado, la boca 
empleando los 
D E N T I F R I C O S 
G . . F . K U N 1 E R , 110. rué de Rivoli, PAKIS 
J A Q U E C A S - N E V R M G m 
R E U M A T I S M O S 
F I E B R E S y C A N i m i O 
CURADOS RÁPIDAMENTE. 
por las obleas de 
.Rsceíadas 
por ÍOQ'OS ios médicos 
BROSSARD & S0ENEN, Fatmcéuücos 
en LA ROCHELLE [Francia] 
La Habana: DROC-' SARRA; DRÍJ 
IMPUREZAS delaSANS! 
uo resisten nunca al empleo cte 10"_ 
en nildonis inalterubles á 0"2ó de loduro, 
de Potasio ó do sodio qnimicamente puros. 
Gracias ü su envoi urn especia.. uicnaM 
pildoras íitraviesan el cslómagosinfi so-
verse en él, y luego se descoiaponen e" 
el intestino con el fin de 
SUPRIJVSSFS C U A L Q U i S R 
I R R I T A C B O N E8TOBÜACAI. 
Expenmemtdii con éx:to en los ttespitalts ds Pin • 
Dosis : u- 4 h ¡0 pil-loras (¡InHas. ' , 
Ai.poRM^.vL.CROS.SS.Av.dolaR^publiqne,»^ 
Kn L» Habim • DROGUZRIA-SARBA. !• 
Sait;i3ío rie C-fca ; GRIMARY y en todas las v 
imlfis Farmacias. 
••BDBBBSnKanBBCSSBBBBHHMI 
. . i iaBEiEKAilOli f i i 
D e p u r a t i v o por excelencia 
P A R A P l PARA 
LOS 
M1ÑÜS 
jv̂ ijarvÂ vvvw • 
VENTA AL POR MAV0R 
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^ W W I S C Ü L A R DE C M U E M U I H Í 
^ CWENTBAOO É INALTERABLE 
Recomendado por el Ctóe1rp,J. 
en el tratamiento de 1* . 
T U B E R C U L O S I S ' J / / . 
D I A R R E A S C ñ O V W * 
C O N V A L E C E N C M Q Í 
E X C E S O D E T R M W 
D E B I L I D A D 
A T R O F I A l l 0 M h ^ 
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Por maror ; É t a b l i s s c m e n t s D g ^ j -
en G E N T I L L Y en cabe PA^ ^ ¿ 
Vént'9$« en todas 
Famnoias y Oro, 
Imprenta V" E s t e r e o ^ f » ] ^ 
del D I A R I O D E >- %ra¿o. 
Teniente Rey y KrB 
